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Me Ka Mahalo 
 
ʻO ka mea mua loa e mahalo aku ai, ʻo ia nō kuʻu mākuakāne, ʻo Kawika Au. ʻO ia nō 
kuʻu kumu mua, a ʻo ia nō hoʻi ka mea i kūkulu aʻe ai i ke kahua paʻa oʻu e kū haʻaheo nei. A ʻo 
J.W.H. Kauwahi hoʻi, ʻo ia nō ka loea, a ʻo ia nō hoʻi kekahi makua oʻu. Mahalo nui au i ka noho 
mau ʻana ma ke alo o kēia mau kānaka akamai ʻelua. He wahi mahalo nō hoʻi kēia i ke kōmike 
laeoʻo, na lākou i alakaʻi pono mai iaʻu ma kēia pae laeoʻo me ka kānalua ʻole ʻana mai. Iā 
Noenoe Silva koʻu mahalo piha a me ke aloha pau ʻole. Mahalo i ka hilinaʻi nui ʻana mai iaʻu i 
nā manawa a pau, a mahalo hoʻi i ke kīpapa mua ʻana mai i kēia ala e hele ʻia nei i mea e ʻike ai 
mākou haumāna a pau, he alahele nō kēia, ua hele mua ʻia.  
Mahalo hoʻi iā ʻoukou a pau, ʻo ia nā makamaka heluhelu o kēia palapala laeoʻo. E ola nō 




He Manaʻo Hōʻuluʻulu 
 
I kēia mau lā e neʻe nei i ka hoʻōla hou ʻana i ka ʻōlelo Hawaiʻi ma ke Kulanui nei, ua 
ʻike ʻia ʻelua mau mea nui, ʻelua mau hemahema nō hoʻi. ʻO ka mua: ʻokoʻa ke ʻano o ke kākau 
ʻana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi i ka wā kahiko, ʻokoʻa nō hoʻi ke ʻano o kā kākou kākau ʻana i kēia 
mau lā. ʻO ka lua: he mea maopopo loa ka nele ʻana o ka ʻōlelo Hawaiʻi i kekahi mau loina 
kākau no ke kākau ʻana i palapala nui, no laila, ʻo ka mea hoʻokahi e hāhai aku ai i ke kākau ʻana 
i palapala nui ʻōlelo Hawaiʻi, ʻo ia ihola nā palapala nui ʻōlelo Pelekānia. Akā nō naʻe, ʻokoʻa ka 
ʻōlelo Hawaiʻi, ʻokoʻa nō hoʻi ka ʻōlelo Pelekānia.  
Ma o kēia palapala laeoʻo, e hāpai ʻia aʻe kekahi papahana e ʻapo hou ai ka poʻe ʻōlelo 
Hawaiʻi o kēia au nei i kekahi mau loina kākau Hawaiʻi akamai kūpono no ke kākau ʻana i 
palapala nui ʻōlelo Hawaiʻi me ke kūkulu ʻole ʻana i ko lākou ʻano ma muli o ka ʻōlelo 
Pelekānia. He papahana hoʻopilipili kākau kēia, a ʻo ka hana ma nei palapala laeoʻo, ʻo ia hoʻi ka 
hoʻopilipili ʻana aʻe i ke ʻano o ke kākau ʻana a J.W.H. Kauwahi, ʻo ia ka Luna Nui o ka nūpepa 
mua loa a nā Hawaiʻi i kūkulu ai, ʻo Ka Hoku o ka Pakipika. Ma o ka hoʻopilipili ʻana aʻe i ke 
ʻano o kāna kākau ʻana, pēlā nō i kākau ʻia iho nei kēia palapala laeoʻo, a pēlā nō hoʻi i ʻohi ʻia 
mai kekahi mau loina kākau poʻokela o Kauwahi. He kākoʻo kēia papahana hoʻopilipili i ke 
kākau ʻana i palapala nui ʻōlelo Hawaiʻi me ka hoʻopilipili ʻole ʻana aʻe i nā palapala nui ʻōlelo 
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I kēia mau lā e neʻe nei i ka hoʻōla hou ʻana i ka ʻōlelo Hawaiʻi ma ke Kulanui nei, ua 
ʻike ʻia ʻelua mau mea nui, ʻelua mau hemahema nō hoʻi. ʻO ka mua: ʻokoʻa ke ʻano o ke kākau 
ʻana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi i ka wā kahiko, ʻokoʻa nō hoʻi ke ʻano o kā kākou kākau ʻana i kēia 
mau lā. I ka heluhelu nui ʻana i nā palapala kahiko, hoʻomaopopo leʻa ka mea kākau o kēia au 
hou i ka like ʻole o nā loina kākau e ʻike ʻia ma ia mau palapala kahiko me nā loina āna i 
hoʻohana mau ai ma kāna kākau ʻana.1 ʻO ka lua: he mea maopopo loa ka nele ʻana o ka ʻōlelo 
Hawaiʻi i kekahi mau loina kākau no ke kākau ʻana i kekahi palapala nui. ʻO ke kumu ʻōlelo 
Hawaiʻi Laiana Wong kai kākau i ka palapala laeʻula mua loa ma ka ʻōlelo Hawaiʻi i ka 
makahiki 2006. Ma mua o kāna palapala laeʻula, ʻaʻohe palapala nui ʻē aʻe i kākau ʻia ma ka 
ʻōlelo Hawaiʻi, no ke emi loa paha o ka poʻe ʻōlelo Hawaiʻi, a me ke emi ʻana nō hoʻi o ka nui o 
nā mea i kākau ʻia ma ka ʻōlelo Hawaiʻi a e nānā ʻia ma ke ʻano he kumu alakaʻi no ke kākau 
ʻana i kekahi palapala nui ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. Ua kākau mai ʻo Wong i ka makahiki 2009, ma 
hope o ke kākau ʻana i kāna palapala laeʻula, no ke kākaʻikahi o nā palapala laeoʻo i kākau ʻia 
ma ka ʻōlelo Hawaiʻi a me ke kākaʻikahi o nā ʻano palapala like ʻole i kākau ʻia ma ka ʻōlelo 
Hawaiʻi e pili ana i nā mea Hawaiʻi a me ka ʻōlelo Hawaiʻi. 2  
Ma hope o kā Wong palapala laeʻula, ma kahi o kanakolukūmāwalu ka nui o nā palapala 
nui i kākau ʻia ma ka ʻōlelo Hawaiʻi, ʻo ia nā palapala laeʻula a me nā palapala laeoʻo. He 
holomua nani nō kēia, akā naʻe, ʻaʻole nō i nui loa nā palapala nui like ʻole i kākau ʻia ma ka 
ʻōlelo Hawaiʻi, he mau mea i helu wale ʻia nō, a mau nō ka pilikia o ke ʻano like ʻole o ke kākau 
                                                 
1 Keao NeSmith, “Tūtuʻs Hawaiian And The Emergence Of A Neo-Hawaiian Language,” (Palapala Laeoʻo, Kulanui 
o Hawaiʻi ma Mānoa, 2002), 20-27. 
2 Laiana Wong, “Huli Ka Lima I Lalo A Kaomi I Ke Pihi,”ALTERNATIVE 5, no. 2 (2009): 15-27.   
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ʻana ma kēia pae laeoʻo a laeʻula paha me ke ʻano o ke kākau ʻana i ka wā e ola pono ana ka 
ʻōlelo Hawaiʻi. Wahi a Wong, ʻaʻole lawa nā kumu alakaʻi, nā kumu hoʻohālike nō hoʻi, no ke 
kākau ʻana ma ke ʻano kiʻekiʻe no kekahi palapala nui, koe nā palapala nui i kākau ʻia ma ka 
ʻōlelo Pelekānia, no ka mea, he mea hou kēia ʻano kākau ʻana no laila, nele ka ʻōlelo Hawaiʻi i 
ka loaʻa ʻole he mau loina no ke kākau ʻana i kekahi palapala o ia ʻano.3 Akā naʻe, ʻokoʻa nā 
loina kākau Hawaiʻi, ʻokoʻa nō hoʻi na loina kākau Pelekānia.  
No ke aha mai ke kumu o kēia mau hemahema nui? Nui ʻinoʻino nō paha nā haʻina. ʻO 
kekahi mea nui, ua aʻoaʻo ʻia mai ka nui o kākou e kākau me ka hahai ʻana i nā loina kākau o ka 
ʻōlelo Pelekānia, ʻo ia hoʻi nā loina maʻamau i makemake mau ʻia ma nā papahana ʻimi naʻauao, 
e like me ko nā Kulanui. ʻOiai aʻo ʻia mai ka nui o kākou ma ka ʻōlelo Pelekānia mai ke kula 
kamaliʻi a ke Kulanui, lawe pū nō kākou i ia ʻike kākau me kākou i kā kākou kākau ʻana ma ka 
ʻōlelo Hawaiʻi. Akā naʻe, ʻokoʻa nā loina kākau ma ka ʻōlelo Hawaiʻi, ʻokoʻa nō hoʻi nā loina 
kākau Pelekānia i makemake ʻia ma nā papahana ʻimi naʻauao o kēia au hou. Eia kekahi, aʻo ʻia 
nō ke kākau ʻana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi ma nā papa ʻōlelo Hawaiʻi akā naʻe, ʻaʻole lawa kēia, no 
ka mea, ʻaʻole i hoʻomōhala ʻia kekahi mau loina kākau Hawaiʻi kūpono no ke kākau ʻana i 
kekahi palapala nui. I ka heluhelu ʻana i nā palapala nui i kākau ʻē ʻia ma ka ʻōlelo Hawaiʻi i kēia 
mau lā, he maikaʻi wale nō lākou, he mīkolohua maoli nō hoʻi kekahi. Akā naʻe, he mea paʻakikī 
loa ka haʻalele ʻana i nā loina kākau Pelekānia i paʻa iā kākou ʻoiai e kākau ana i kekahi palapala 
nui, no laila, i kekahi manawa, kaukaʻi kākou i kēlā mau loina haole. No laila, he mea kūpono 
loa ke kūkulu ʻana aʻe i kekahi papahana hou e kālailai nui ai i nā loina kākau o ka poʻe ʻōlelo 
Hawaiʻi o ka wā e kū ana ka ʻōlelo Hawaiʻi i ka moku. I mea e kō ai kēia pahuhopu, he mea 
maikaʻi ke kālailai nui ʻana i kekahi kumu alakaʻi maikaʻi no ke kākau ʻana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi 
                                                 
3 Wong, “Huli Ka Lima I Lalo,” 18-19.  
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i mea e aʻoaʻo mai ai kākou i kekahi mau loina kākau akamai kūpono no ke kākau ʻana i palapala 
nui. 
Ua hōʻike mai ʻo Wong, he mea hou ke ʻano o ke kākau ʻana i ia mea he palapala nui ma 
ka ʻōlelo Hawaiʻi, a ʻoiai ua paʻi ʻia ka nūpepa Hawaiʻi hope loa i ka makahiki 1948, ʻaʻole paha 
loaʻa iā kākou kekahi kumu alakaʻi kūpono e hahai ai no kēia ʻano kākau ʻana, no ka mea, ʻaʻohe 
palapala nui i paʻi ʻia ma nā nūpepa Hawaiʻi kahiko. Eia mai kēia. Ma waena o ka makahiki 
1834 a me ka makahiki 1948, ua paʻi ʻia he hoʻokahi haneli a ʻoi nūpepa ma ka ʻōlelo makuahine 
o kēia pae ʻāina nei, a ua piha he 125,000 a ʻoi ʻaoʻao i ka ʻōlelo mīkolohua o ko kākou mau 
kūpuna. Ua lilo kēia mau nūpepa Hawaiʻi kahiko i waihona waiwai launa ʻole no ka papahana 
hoʻōla hou i ka ʻōlelo Hawaiʻi o kēia mau lā. Ma ia waihona koʻikoʻi loa, ua mālama pono ʻia nā 
manaʻo, nā moʻolelo, a me nā ʻōlelo o ka poʻe Hawaiʻi akamai loa i hala aku nei. I ka noiʻi ʻana i 
kēia mau nūpepa Hawaiʻi, ʻike ʻia nō hoʻi kekahi mea nui i mālama pono ʻia ma kēia waihona 
nui, ʻo ia hoʻi ke ʻano o ke kākau ʻana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi i ka wā e ola pono ana ka ʻōlelo 
Hawaiʻi ma kona ʻano iho. Ua hoʻopiha ʻia nā ʻaoʻao he nui wale i nā manaʻo naʻauao a me ka 
ʻōlelo kiʻekiʻe a nā mea kākau Hawaiʻi loea he nui no kekahi kenekulia a ʻoi ma kēia waihona 
koʻikoʻi, a ma kēia mau nūpepa e ʻike ʻia ai nā loina kākau like ʻole o ia poʻe loea. Ke kālailai ʻia 
ke ʻano o kā lākou kākau ʻana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi, a ke ʻohi ʻia kekahi o ko lākou mau loina i 
hoʻokomo pinepine ʻia ma kā lākou kākau ʻana, e loaʻa mai ana he mau mea kākoʻo i ka 
hoʻokumu ʻana i kahua no ke kākau ʻana i kēia ʻano palapala—he palapala nui ʻōlelo Hawaiʻi. 
 No laila, ʻo nā nūpepa Hawaiʻi kahiko a me nā mea kākau Hawaiʻi akamai kekahi mau 
kumu alakaʻi maikaʻi loa e hahai ai no ke kākau ʻana i palapala nui ʻōlelo Hawaiʻi. ʻOkoʻa ke 
ʻano o nā moʻolelo, nā ʻōlelo hoʻolaha, a me nā moʻolelo nūhou i kākau ʻia ma nā nūpepa 
Hawaiʻi kahiko, ʻokoʻa ia mea he palapala nui, akā nō naʻe, ke ʻohi ʻia kekahi mau loina kākau o 
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nā mea kākau Hawaiʻi akamai loa ma kēia mau palapala nūpepa, e ʻapo hou ʻia ana kekahi mau 
loina kākau Hawaiʻi a he mea kākoʻo ia i ke kākau ʻana i palapala nui laeoʻo. ʻAʻole i like a like 
nā ʻano loina kākau like ʻole i ʻike ʻia ma ka waihona nūpepa Hawaiʻi, no laila ʻaʻole paha 
kūpono kēia mau loina a pau i ke kākau ʻana i palapala nui. Akā, ke ʻohi ʻia kekahi mau loina 
kākau kūpono i ke kumuhana o ka palapala nui, he kākoʻo ia i ke kākau ʻana i palapala nui ʻōlelo 
Hawaiʻi me ka hoʻopilipili ʻole ʻana aʻe i nā palapala nui ʻōlelo Pelekānia. Ua kākau mai nā mea 
kākau Hawaiʻi loea ma nā nūpepa Hawaiʻi kahiko no nā makahiki he nui a e hilinaʻi kākou i ke 
ʻano o kā lākou kākau ʻana a me ke ʻano o ko lākou naʻauao ma mua o ka hilinaʻi ʻana aʻe i nā 
palapala nui ʻōlelo Pelekānia.  
Pēlā nō e kūlike ai ke ʻano o kā kākou kākau ʻana me ke ʻano o nā Hawaiʻi naʻauao i hala 
aku. Eia kekahi, ke ʻapo hou ʻia kekahi o kēia mau loina akamai loa, hiki nō ke kīpapa i kekahi 
alahele kūpono no nā loina kākau Hawaiʻi e holomua ai ma ko lākou ʻano iho i loko o ka 
papahana ʻimi naʻauao, e like me kēia Kulanui nei, ʻoiai he wahi kēia no ka ʻike Hawaiʻi e 
mohala ai. Ua ʻike ʻē kākou Hawaiʻi i ka waiwai a me ke akamai o nā mea i kākau ʻia ma ka 
ʻōlelo Hawaiʻi i ke au i hala, akā, inā makemake kākou e hoʻomau i kēia mau loina kākau a lilo i 
mau loea ma ke kākau ʻana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi, he mea pono ke kālailai nui ʻana i kēia mau 
loina ma ko lākou ʻano ponoʻī, me ka hoʻohālikelike ʻole ʻana aʻe i nā loina ʻōlelo Pelekānia. ʻO 
ia ihola ka pahuhopu nui o kēia palapala laeoʻo.  
No Kēia Papahana Laeoʻo. 
 
No kaʻu papahana laeoʻo, e noiʻi ana au i ke ʻano o ke kākau ʻana a J.W.H. Kauwahi i 
loko o ka nūpepa Hawaiʻi maoli mua loa ʻo Ka Hoku o ka Pakipika. ʻO J.W.H. Kauwahi ka Luna 
Nui o Ka Hoku o ka Pakipika a he loea ʻo ia i ke kākau ʻana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. Ua hānau 
maila ʻo Kauwahi i ka makahiki 1824 a ua make ʻo ia i ka makahiki 1870. Ua hoʻonaʻauao ʻia ʻo 
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ia ma ke Kulanui o Lahainaluna a ma hope mai, ua noho konohiki ʻo ia ma Hauʻula, ma Oʻahu 
nei. Ma ka lā 17 o ʻAukake, 1851, ua lilo ʻo Kauwahi ʻo ia ka Molemona Hawaiʻi mua loa ma 
hope o ka papakema ʻia ʻana e ka mikionali Molemona ʻo William Farrer, a ua kōkua nui ʻo 
Kauwahi i ka wehewehe ʻana i nā manaʻo Molemona ma ka ʻōlelo Hawaiʻi no ka hoʻolaha ʻana i 
kēlā hoʻomana i mua o ka lehulehu. I ka makahiki 1857, ua kākau ʻo Kauwahi i kekahi puke 
nona ka inoa ʻo He Kuhikuhi O Ke Kanaka Hawaii, a he puke kuhikuhi kēia e aʻo ana i ka poʻe 
Hawaiʻi i ka ʻike no ke kākau ʻana i nā palapala ʻano like ʻole, e like me ke palapala ʻaelike a me 
ka palapala hoʻopaʻa. He loio akamai loa ʻo Kauwahi, a ua ʻoi aku ka lōʻihi o kona noho ʻana ma 
ka Papa Loio ma mua o nā kānaka ʻē aʻe a pau i kona wā i make ai. Wahi a kekahi moʻolelo no 
kona make ʻana i paʻi ʻia ma ka Hawaiian Gazette, ʻo Kauwahi ka ʻoi loa ma ka noʻonoʻo ʻana 
ma waena o kona lāhui kanaka, a ua kākau ʻia he kākāʻōlelo maikaʻi loa ʻo ia a ua akamai loa ʻo 
ia i ke kākau ʻana a me ke kamaʻilio ʻana. Wahi a kēia mea kākau (he mea kamaʻāina iā 
Kauwahi) ua hiki iā Kauwahi ke ʻōlelo i ka ʻōlelo Pelekānia akā, ua hemahema loa, no laila, ua 
hiki ʻole iā ia ke unuhi i ka ʻike kānāwai mai loko mai o nā palapala Pelekānia.4  
I ka makahiki 1861, ua hoʻokumu ʻia nā nūpepa Hawaiʻi kūʻokoʻa, ʻo ia hoʻi nā nūpepa 
Hawaiʻi pili ʻole i ke aupuni a i kekahi ʻaoʻao hoʻomana, akā he mau nūpepa kū i ka wā a kū nō 
hoʻi i ka hoi o nā Hawaiʻi. I loko o nā makahiki he kanahā ma mua o ke paʻi ʻana i kēia mau 
nūpepa Hawaiʻi kūʻokoʻa, na ka poʻe mikionali i alakaʻi i ka paʻi nūpepa ʻana ma Hawaiʻi nei a 
na lākou nō hoʻi i hoʻoholo i nā manaʻo e hōʻike aku ai i mua o ka lehulehu a hiki i ka puka ʻana 
o nā nūpepa e like me Ka Hoku o ka Pakipika. ʻO Ka Hoku o ka Pakipika ka nūpepa Hawaiʻi 
mua loa i paʻi ʻia no nā Hawaiʻi, na nā Hawaiʻi, no laila, ua lilo ia nūpepa i kahua no ka hoʻolaha 
                                                 
4 The Hawaiian Gazette, “Obituary,” Malaki 9, 1870. 2. 
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ʻana aku i nā manaʻo o nā Hawaiʻi a no ka hōʻike pono ʻana aku i ko lākou ʻano naʻauao ma o ke 
kākau ʻana.5 Ua kākau mai ʻo Kauwahi ma ka helu mua loa o Ka Hoku o ka Pakipika, 
No na makahiki he kanaha i hala ae nei, aole o kakou he nupepa nui a kulike hoi me ka 
makemake o ka lahui Hawaii, kahi e hiki ai ia kakou ke hookomo i ko kakou mau manao 
ponoi, no laila, aole i loheia na mea akamai a me na mea lealea, a ko kakou mau manao i 
hookupu ai, ua waiho keia mau mea ma ka papa, me ka manao ole ua loaa ia kakou kekahi 
wahi naauao iki...6  
 
No laila, ua paʻi ʻia kēia nūpepa Hawaiʻi i loko o kekahi wā i hōʻole ʻia ai ke kūlana naʻauao o nā 
Hawaiʻi akā ua hōʻike haʻaheo mai nā mea kākau Hawaiʻi ma Ka Hoku o ka Pakipika i ka 
naʻauao a me ke akamai o nā mea i kākau ʻia e nā Hawaiʻi, a ua hōʻike mai nō hoʻi lākou mea 
kākau i ke ʻano Hawaiʻi o ia hana he kākau. He nūpepa kūpono loa ʻo Ka Hoku no kēia papahana 
laeoʻo, a no ka ʻimi noiʻi ʻana i ke kākau ʻana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi ma kekahi ʻano hanohano a 
kiʻekiʻe paha no ka mea, nui nā loea i kākau mai ma ia nūpepa Hawaiʻi kamahaʻo, a ʻo Kauwahi, 
ʻo ia nō kekahi loea ma ke kākau ʻana.   
No kēia papahana laeoʻo, e kālailai ana au i ʻekolu mea nui i kākau ʻia e Kauwahi ma ka 
nūpepa Hawaiʻi ʻo Ka Hoku o ka Pakipika. ʻO ka mua, ʻo ia hoʻi kekahi mau moʻolelo nūpepa e 
hoʻolauna ana i ka nūpepa ʻo Ka Hoku o ka Pakipika. ʻO ka lua, he moʻomoʻolelo nūpepa no ka 
hoʻomana a me kona ʻano nui, a laila, ʻo ke kolu, ʻo ia hoʻi kekahi mau manaʻo Luna Nui i kākau 
ʻia e Kauwahi ma nā helu mua o Ka Hoku. Ua koho ʻia kēia mau moʻolelo nūpepa ʻokoʻa ʻekolu 
e kālailai ai no ka mea, he mau moʻolelo nūpepa kūlike i kekahi mau māhele nui o ka palapala 
nui, penei. I kona hoʻolauna ʻana i ka nūpepa hou Ka Hoku o ka Pakipika e ʻike ʻia ai ka waiho 
mua ʻana i kekahi manaʻo nui i mua o ka poʻe heluhelu. I kona kākau ʻana no ka hoʻomana e ʻike 
                                                 
5“For forty years the mission controlled the power of the printed word in Hawaiʻi... Then, in 1861, to the shock and 
outrage of the missionary establishment, a group of  Kānaka Maoli, makaʻāinana, and aliʻi together, transformed 
themselves into speaking subjects proud of their Kanaka ways of life and traditions and unafraid to rebel. Their 
medium was a Hawaiian-language newspaper called Ka Hoku o ka Pakipika,” Noenoe Silva, Aloha Betrayed: 
Native Hawaiian Resistance To American Colonialism. (Durham, Duke Univeristy Press, 2004), 54-55.  
6 J.W.H. Kauwahi, “Kalaihi ka lani, Ku pilikii ka honua,” Ka Hoku o ka Pakipika, Kepakemapa 26, 1861. 2. 
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ʻia ai ka wehewehe piha ʻana i kekahi manaʻo nui laulā. A ma kona mau manaʻo Luna Nui e ʻike 
ʻia ai ke kākau ʻana ma kekahi ʻano hoʻohuli manaʻo. He mau moʻolelo nūpepa kēia mau mea 
ʻekolu e kākoʻo nui ai i ke kākau ʻana i palapala nui ʻōlelo Hawaiʻi a ma kēia mau moʻolelo like 
ʻole i ʻike ʻia ai kekahi mau loina kākau Hawaiʻi ʻoi poʻokela. He loea nō ʻo Kauwahi i ke kākau 
ʻana ma kāna ʻōlelo makuahine a he kumu hoʻohālike kūpono kāna mau mea i kākau ai ma nā 
nūpepa kahiko no ke kākau ʻana i kekahi palapala nui.  
ʻO ka pahuhopu nui o kaʻu hana laeoʻo, ʻo ia hoʻi ka ʻimi noiʻi ʻana a me ke kālailai ʻana 
i ke ʻano o ke kākau ʻana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi i ʻike ʻia ma nā nūpepa Hawaiʻi kahiko i mea hoʻi 
e hoʻomau ʻia ai nā loina kākau o ia wā ma ko lākou ʻano iho, a i mea e ʻike hou ʻia ai ke kūlana 
kiʻekiʻe o ke kākau ʻana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. Wahi a ka poʻe kahiko, ma ka hana ka ʻike, no 
laila, e kākau ana au i kēia palapala laeoʻo ma ke ʻano like me kā Kauwahi kākau ʻana i kāna 
mau mea ma Ka Hoku o ka Pakipika. E kālailai ana au i kekahi mau loina kākau o Kauwahi ma o 
ka hoʻopilipili ʻana aʻe i kekahi o kona mau loina kākau kūpono no ke kākau ʻana i palapala nui 
e like me kēia palapala nei, a pēlā nō hoʻi e kīpapa ʻia ai kekahi alahele kūpono e holomua ai 
kēia ʻano kākau ʻana ma ke Kulanui nei ma kona ʻano Hawaiʻi ponoʻī.  
No Ke ʻAno O Ka Hana Noiʻi. 
 
Ua kūkulu ʻia ke ʻano o kaʻu hana noiʻi ma luna o kekahi kahua politika, i loko o ka 
manaʻo nui o ia mea he hoʻōla hou ʻana.7 ʻO ia ʻano hoʻōla hou ʻana, he mea pili i ka hoʻi hou 
ʻana i ka piko a me ka huli ʻana i ke kumu, a ʻo ka pahuhopu nui o kēia hana, ʻo ia nō ka 
hoʻoholomua ʻana i nā manaʻo maoli a me nā hana maoli i loko o ka papahana hoʻokolonaio o 
kākou e noho mau ana. Wahi a kekahi mau mea akeakamai maoli o kēia au hou, e like me Jeff 
Corntassel, e hana liʻiliʻi nō kākou i nā hana hoʻōla hou i kēlā lā me kēia lā, a he kuleana nui nō 
                                                 
7 ʻO ka hoʻōla hou ʻana, ʻo ia hoʻi ʻo resurgence.  
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ia.8 Wehewehe mai ʻo Corntassel, ʻo ia mau hana hoʻāla liʻiliʻi e hana ʻia ana i kēlā lā me kēia lā, 
ʻo ia ihola ke kahua o ka hoʻōla hou ʻana.9 Pili loa kaʻu hana noiʻi i kēia manaʻo nui ʻo ka hoʻōla 
hou ʻana no ka mea, ʻo ia ihola kaʻu pahuhopu nui. Ma o ka hoʻopilipili ʻana i nā loina kākau o 
Kauwahi i ʻike ʻia ma kāna mau moʻolelo nūpepa, e hoʻāla ana nō au i kekahi mau loina kākau 
kahiko i kākaʻikahi kona kālailai ʻia ʻana ma kēia au hou. He hana liʻiliʻi paha kēia i loko o ka 
papahana hoʻōla ʻōlelo Hawaiʻi akā, ʻo nā hana liʻiliʻi e hana ʻia ana pēlā, ʻo ia nō hoʻi ke kahua 
o ka hoʻōla hou ʻana. ʻAelike au me Corntassel, ʻo ka hoʻōla hou ʻana i kā kākou mau hana maoli 
a me ko kākou ʻike maoli, he kuleana nui nō ia no ka poʻe maoli a pau o kēia au hou, no laila, 
pēlā nō au e holomua ai i loko o kēia papahana ʻimi naʻauao.  
No kaʻu papahana laeoʻo, e hana like au me kā Noenoe Silva hana ma kāna puke hou loa, 
ʻo The Power of the Steel-tipped Pen, ʻo ia hoʻi ke koho ʻana i kekahi mea kākau akamai loa i 
mea e kālailai ʻia ai ke kūlana naʻauao o ka lāhui Hawaiʻi ma kona ʻano ponoʻī. Ma kāna puke 
hou, ua koho ʻo Silva i ʻelua mau mea kākau Hawaiʻi akamai a kaulana loa i ʻike ʻia ma nā 
nūpepa Hawaiʻi kahiko, ʻo ia hoʻi ʻo Joseph Poepoe a me Joseph Kānepuʻu, a ua kālailai nui ʻo ia 
i nā mea a lāua i kākau ai i ka wā i hala. Ma o kā Silva hana noiʻi noelo, ʻike leʻa ʻia ke kūlana 
naʻauao o ia mau kānaka ʻelua a me ka waiwai o nā mea a lāua i kākau ai a me ke kūlana kiʻekiʻe 
o kā lāua kākau ʻana. Pēlā nō kaʻu hana noiʻi me kēia J.W.H. Kauwahi, ʻo ia hoʻi kekahi mea 
kākau Hawaiʻi akamai loa, e like me Kānepuʻu mā. No laila, ke kū nei au ma luna o ke kahua 
paʻa i kūkulu ʻē ʻia e kuʻu kumu, ʻo Noenoe Silva, a e holomua ana au ma ke ala āna i waele mua 
ai. Ma o ke koho ʻana i kekahi mea kākau akamai loa, a me kekahi mea kākau punahele nō hoʻi, 
hiki nō iā kākou ke ʻapo hou i ke ʻano o kā lākou kākau ʻana a hiki nō hoʻi ke ʻike i ka nui o ko 
                                                 
8 “I offer a challenge for us to begin re-envisioning and practicing everyday acts of resurgence,” Corntassel, “Re-
envisioning resurgence,” 88. 
9 “These daily acts of renewal... are the foundation of resurgence,” Corntassel, “Re-envisioning resurgence,” 89. 
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lākou akamai a me ko lākou naʻauao. Ua ʻike ʻē ʻo Silva, inā makemake kākou e ʻapo hou i ka 
naʻauao o nā Hawaiʻi i hala, e heluhelu nō kākou i nā nūpepa Hawaiʻi kahiko. ʻO ia ihola nō 
kaʻu.  
E kapa ana au i kēia ʻano hana noiʻi he Radical Indigenism ke ʻano. Na Eva Marie 
Garroutte i kapa mua i kēia ʻano hana noiʻi ma kāna puke ʻo Real Indians: Identity and the 
Survival of Native America. Ma ia puke i kākau mai ai ʻo Garroutte no ka hoʻohana ʻole ʻana, a 
me ka hoʻohanohano ʻole ʻana i ka ʻike maoli a me nā mea akeakamai maoli i loko o nā 
papahana ʻimi naʻauao haole o kēia au hou, e like me nā Kulanui. Wehewehe mai ʻo ia, he mea 
pono loa ke kīpapa ʻana i kekahi alahele no ka ʻike o ka poʻe maoli e holomua aʻe ai i loko o nā 
papahana ʻimi naʻauao o ka honua nei ma ko lākou ʻano iho, me ke kūkulu hou ʻole ʻana i kekahi 
ʻano kū i ka haole. No laila, ʻo ia mea he Radical Indigenism, ʻo ia hoʻi ka hoʻokiʻekiʻe hou ʻana 
i ka ʻike a me nā hana maʻamau o kekahi lāhui maoli i loko o nā papahana ʻimi naʻauao haole ma 
o ka hana ʻiʻo ʻana i ia mau mea. He koina kēia ʻano hana noiʻi no ka hilinaʻi ʻana i ka naʻauao o 
ke akeakamai o ka poʻe maoli ma nā papahana ʻimi naʻauao o kēia au hou.10  
Hōʻike mai ʻo Garroutte, he ʻelua mau hana maʻamau e hana mau ʻia ma ka papahana 
ʻimi naʻauao haole ma ka hoʻohana ʻana i ka ʻike maoli. ʻO ka mua, hōʻike ʻia aku ka ʻike o ka 
poʻe maoli ma kekahi ʻano kahiko wale nō, me he mea lā, he mau manaʻo nō ia i manaʻoʻiʻo ʻia 
ma mua o ka hiki ʻana mai o ka naʻauao a me ka ʻoiaʻiʻo. No laila, he mau manaʻo kuhihewa 
wale nō kēia, he mau manaʻo kahiko loa, a ʻaʻole loa ia he mea pololei. ʻO ka lua, kūkulu hou ʻia 
ka manaʻo maoli ma kekahi ʻano kaʻao, he mea haku ʻia hoʻi, akā naʻe, ma ke kuanaʻike o ka 
lāhui maoli, he mea ʻiʻo maoli nō ia.11 ʻO kekahi pahuhopu nui o ia mea he Radical Indigenism, 
                                                 
10 Eva Marie Garroutte, Real Indians: Identity and the Survival of Native America. (Berkeley, CA: University of 
California Press, 2003). 80-126. 
11 “The sanitizing process typically means one of two things: either indigenous knowledge is presented as a set of 
“primitive beliefs” that have been superseded by contemporary “factual knowledge,” or it is reconstructed (without 
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ʻo ia hoʻi ka hōʻike ʻana aku i ka waiwai a me ke ʻano naʻauao o ka ʻike maoli o nā lāhui maoli o 
ka honua nei. I kekahi manawa, ʻaʻole kūlike ka ʻike maoli i ke ʻano maʻamau ma nā papahana 
ʻimi naʻauao haole akā naʻe, mau nō kona ʻano koʻikoʻi a hiki nō ke ʻike i kona kūlana naʻauao 
kekahi.  
Eia kekahi, hōʻike mai nō hoʻi ʻo Garroutte i kekahi manaʻo nui no ke ʻano o nā papahana 
ʻimi naʻauao e like me nā Kulanui ma kāna puke. Wehewehe mai ʻo ia, ʻo kekahi pahuhopu nui o 
nā Kulanui ma ʻAmelika, a ma nā ʻāina haole ʻē aʻe paha, ʻo ia hoʻi ka hoʻokumu ʻana i kekahi 
wahi e hiki ai nā ʻano poʻe like ʻole ke kamaʻilio a ʻimi noiʻi i nā ʻano manaʻo like ʻole. Ma o 
kēia pahuhopu e ʻike ʻia ai he mea kūʻokoʻa nō ka hoʻonaʻauao ʻana, no ka mea, ʻike leʻa ka poʻe 
haumāna a pau i ka nui o nā ala e hele ai no ka ʻimi naʻauao ʻana, ʻaʻole loa hoʻokahi wale nō ala 
e holomua ai ma ke Kulanui.12 No laila, ʻo ia mea he Radical Indigenism, he mea nō ia e kō ai 
kēia pahuhopu nui o nā Kulanui haole. Inā i hoʻokomo ʻia ka ʻike maoli ma kona ʻano ponoʻī i 
loko o nā papahana ʻimi naʻauao, inā ua hoʻokō ʻia kēlā pahuhopu nui ma kekahi ʻano, no ka 
mea, ua ʻae ʻia kekahi ʻano akeakamai ʻokoʻa no ke kūkulu manaʻo ʻana. He mea nō ia i 
makemake ʻia e nā Kulanui, akā naʻe, ma Hawaiʻi nei, ʻaʻole nō i nui nā palapala i kākau ʻia me 
nā loina Hawaiʻi. Kākau mai ʻo Garroutte, ʻaʻole lawa ke kamaʻilio wale ʻana a i ʻole ka 
noʻonoʻo wale ʻana no nā mea e pono ai ko kākou holomua ʻana, akā e hana ʻiʻo ʻia nō kekahi 
mea kūpono i kēia manaʻolana, e hoʻomaʻamaʻa pono ʻia ka hana, a e ola nō kākou i loko o kēlā 
ʻano ʻike maoli. No ka hana ʻana pēlā, he pono ka ʻonipaʻa ʻana. ʻO ka hopena o ia ʻonipaʻa ʻana, 
ʻo ia hoʻi ka ʻike ʻana i ke ʻano o ka honua nei ma o kekahi ʻikena hou loa, kekahi ʻikena ʻike 
                                                 
reference to the often contrary assertions of the indigenous carriers) as symbolically rather than literally truthful,” 
Garroutte, Real Indians, 87. 
12“This ideal posits a setting in which many perspectives on reality can be discussed, where genuine intellectual 
freedom is achievable because students understand that there are alternatives to all the ideas they encounter,” 
Garroutte, Real Indians, 124.  
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ʻole ʻia ma mua.13 Wahi a Garroutte, ʻo ia nō hoʻi ka waiwai o ka hoʻokomo ʻana i ka ʻike maoli 
i loko o nā papahana ʻimi naʻauao.  
Wehewehe mai ʻo Garroutte, na ka poʻe i loko o ia mau papahana ʻimi naʻauao e kīpapa i 
kekahi mau alahele hou no ka ʻike maoli e holomua ai ma kona ʻano iho, me ka hōʻalo ʻana i nā 
mea kū i ka haole. Pēlā nō ka manaʻo o Leanne Simpson, he akeakamai maoli nō ʻo ia, a ua 
hāpai mai ʻo ia i kekahi manaʻo like ma kāna puke i kapa ʻia ka inoa ʻo Dancing On Our Turtle’s 
Back. Ua kākau mai ʻo Simpson, penei: 
I believe we need intellectuals who can think within the conceptual meanings of the 
language, who are intrinsically connected to place and territory, who exist in the world as 
an embodiment of contemporary expressions of our ancient stories and traditions, and that 
illuminate mino bimaadiziwin in all aspect[s] of their lives.14   
 
Hōʻike mai kēia manaʻo o Simpson a me Garroutte i kekahi kuleana nui no nā Kānaka Maoli e 
hana ana a e holomua ana i loko o nā papahana ʻimi naʻauao. Na kākou nō e alakaʻi i ka hoʻōla 
hou ʻana i kā kākou mau ʻōlelo maoli a me ko kākou ʻike maoli i loko o nā papahana haole, a na 
kākou nō hoʻi e ʻimi noiʻi a kūkulu i ke ʻano o kēlā ʻike waiwai loa ma luna o kekahi kahua 
kūpono.  
No laila, ʻelua mea nui e pono ai kēia ʻano noiʻi ʻo ka Radical Indigenism, ʻo ia hoʻi ka 
poʻe kamaʻāina i ka ʻike maoli a me ka ʻōlelo maoli a mākaukau nō hoʻi i ka hana noiʻi, a me ka 
ʻonipaʻa ʻana o ia mau mea noiʻi i ka hoʻoholomua ʻana i ka ʻike maoli i loko o ka papahana ʻimi 
naʻauao, me ka hiō ʻole ʻana i ka ʻike haole. E like me ka manaʻo o Simpson, na ka poʻe 
akeakamai mākaukau i ka noʻonoʻo ʻana i ke ʻano o ka ʻōlelo kēia kuleana nui. Ma o kēia mau 
koina nui e hoʻopaʻa ʻia ai ka ʻike maoli ma kona ʻano iho no ka mea, ua ʻonipaʻa ka mea noiʻi i 
                                                 
13 “It will not suffice to read about or think about such means of inquiry; one must trust them, practice them, live 
within them. This requires a level of devotion... But those who are willing may learn to understand the world in ways 
never before available to them,” Garroutte, Real Indians, 91. 
14 Leanne Simpson, Dancing On Our Turtle’s Back. Stories of Nishnaabeg Re-creation, Resurgence and a New 
Emergence. (Winnipeg, Manitoba: Arbeiter Ring Publishing, 2011), 31.  
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ke ʻano maoli— ʻaʻole ʻo ia i kūkulu hou i ka ʻike maoli ma luna o kekahi kahua haole, a i ʻole 
ia, ʻaʻole i hoʻēmi ʻia kona waiwai ma o ka hoʻohālikelike ʻana me kekahi mea o waho. Pēlā nō 
au e hana noiʻi ai ma kaʻu papahana laeoʻo.  
ʻO kekahi mea nui a Garroutte i hōʻike mai ai ma kāna puke, he koho kēia ʻano hana 
noiʻi. He koho ko ka mea noiʻi e ʻimi a kamaʻāina i kēia ʻano ʻike a laila he koho kona ʻonipaʻa 
ʻana ma laila. Akā i kekahi manawa, holoi ʻia ihola kēia koho e ka papahana hoʻokolonaio. Pēlā 
nō ko Ngūgī wa Thiongʻo manaʻo no ke kākau ʻana ma kekahi ʻōlelo kolonaio e like me ka 
ʻōlelo Pelekānia ma mua o ka ʻōlelo makuahine o kekahi lāhui maoli. Ua wehewehe mai ʻo ia ma 
kāna puke ʻo Decolonising the Mind, i kekahi manawa, kākau wale ka poʻe maoli ma ka ʻōlelo 
kolonaio ma muli o ka ikaika o ka papahana hoʻokolonaio. ʻŌlelo mai ʻo Ngūgī, ʻaʻohe ona 
makemake e loiloi i ka poʻe akamai loa no ko lākou kākau ʻana ma ka ʻōlelo kolonaio, ʻaʻole 
hoʻi ʻo ia makemake e hoʻēmi i ka waiwai a me ka naʻauao o kā lākou hana. Akā, uē ihola nō 
hoʻi ʻo ia i ka hopena ʻino o ia hana, ʻo ia hoʻi ka nalowale loa ʻana o nā mea akamai a koʻikoʻi 
loa i kākau ʻia ma kona ʻōlelo makuahine.15 He hopena ʻino nō ia, akā he koho ko kākou 
Hawaiʻi. ʻAʻole loa ia he koho maʻalahi, akā ma o ke koho ʻana e ʻimi noelo ai a kamaʻāina i ka 
ʻike Hawaiʻi a me ka ʻōlelo Hawaiʻi, a me ka ʻonipaʻa ʻana i ka hoʻoholomua ʻana i kēia ʻike 
waiwai e hoʻohemo ai kākou i ka naio. Ma o ka hana noiʻi ʻana me kēia mea he Radical 
Indigenism e hoʻokumu ai kākou i kekahi wahi kūpono e ola mau ai ka ʻike Hawaiʻi a me ka 
ʻōlelo Hawaiʻi.  
                                                 
15 “If in these essays I criticise the Afro-European (or Euroafrican) choice of our linguistic praxis, it is not to take 
away from the talent and the genius of those who have written in English, French, or Portuguese. On the contrary I 
am lamenting a neo-colonial situation which has meant the European bourgeoisie once again stealing our talents 
and geniuses as they have stolen our economies,” Ngūgī wa Thiongʻo, Decolonising the Mind: The Politics of 
Language in African Literature. (London, England: J. Currey, 1986), xii.  
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Ua kākau mai nō hoʻi ʻo Ngūgī no ia mea he cultural bomb, he wahi pōkā pahū luku 
moʻolelo lāhui, a wehewehe mai ʻo ia, ʻo ia wahi pōkā pahū, he mea nō ia e luku ʻia ai ka hilinaʻi 
ʻana o ka poʻe maoli i ke ʻano o ko lākou inoa, kā lākou ʻōlelo, ko lākou mau wahi, ko lākou mau 
moʻolelo paio, ko lākou lōkahi, ka palena o kā lakou mau hana, a me ko lākou ʻano iho.16 ʻO ka 
hopena o kēia wahi pōkā pahū, ʻo ia hoʻi ka pilikia nui o ia mea he fatalistic logic, ʻo ia hoʻi ka 
hilinaʻi mau ʻana o ka poʻe maoli, ʻo ka ʻōlelo kolonaio ka ʻōlelo paʻa, a ʻaʻole hiki ke 
hoʻokaʻawale ʻia ka ʻōlelo kolonaio mai kā kākou ʻōlelo makuahine aku. Ma muli o kēia manaʻo 
he fatalistic logic, ʻaʻole hiki ke hoʻokaʻawale ʻiʻo i ka ʻōlelo a me ka ʻike haole i loko o ko 
kākou mau moʻolelo a me kā kākou kākau ʻana.17 He mea nui kēia manaʻo he fatalistic logic no 
ka mea, ʻo ia nō hoʻi kekahi pilikia nui e ʻike ʻia ma waena o ka poʻe ʻōlelo Hawaiʻi. Ma o kēia 
fatalistic logic, koho mau ka poʻe ʻōlelo Hawaiʻi e kākau ma ka ʻōlelo Pelekānia, ʻo ia hoʻi ka 
ʻōlelo kolonaio o Hawaiʻi nei, no nā kumu he nui wale. Manaʻoʻiʻo kekahi mau mea ʻōlelo 
Hawaiʻi, he hana hoʻopau manawa paha ke kākau ʻana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi no ka mea ʻaʻole 
nui nā mea ʻōlelo Hawaiʻi a ʻaʻole hiki i ka hapanui o ka lāhui ke heluhelu ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. 
Eia kekahi, i ka manawa a kākou e kākau ai ma ka ʻōlelo Hawaiʻi, kākau kākou me nā loina 
kākau i aʻo ʻia ma ke kula, nā loina i kamaʻāina loa iā kākou, ʻo ia hoʻi nā loina kākau Pelekānia 
no ka mea, maʻa kākou i kēlā ʻano kākau ʻana.  
He hopena ʻino nō ia no nā lāhui he nui akā, e like me kā Garroutte, hiki nō iā kākou ke 
hoʻokumu i kekahi puʻuhonua no ka hoʻōla hou ʻana i ko kākou mau mea waiwai i luku ʻia e ka 
ʻōlelo kolonaio a hoʻopahū ʻia e ka pōkā pahū a ma laila nō ke koho. Inā e ʻimi noiʻi mau kākou i 
                                                 
16 “The effect of a cultural bomb is to annihilate a peopleʻs belief in their names, in their languages, in their 
environment, in their heritage of struggle, in their unity, in their capacites and ultimately in themselves,” Ngūgī wa 
Thiongʻo, Decolonising the Mind, 3.  
17 “...what Achebe himself, ten years later, was to describe as this ʻfatalistic logic of the unassailable position of 
English in our literature,ʻ” Ngūgī wa Thiongʻo, Decolonising the Mind, 7. 
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nā mea Hawaiʻi a kamaʻilio wale kākou no ko lākou waiwai me ka hana ʻole ʻana, a laila e 
hoʻonoho mau ana kākou i ko kākou ʻike Hawaiʻi i loko o kekahi waihona i hoʻonalowale ʻia i ka 
wā i hala. Akā, ke koho kākou e hoʻomau i kēia ʻano ʻike a ʻonipaʻa kākou, e kīpapa ʻia nō 
kekahi ala ʻē aʻe e holomua ai. ʻAelike au me Ngūgī, he mea ikaika loa ka papahana 
hoʻokolonaio no laila ʻaʻole ia he koho maʻalahi akā, aia nō kekahi mau meʻe nāna ka lehulehu e 
alakaʻi. Ua pā ko kākou mau naʻau a pau i ka luku a kēlā wahi pōkā pahū, no laila, ʻo ko kākou 
kuleana nui, ʻo ia hoʻi ka hana liʻiliʻi ʻana i kekahi mea e hoʻāla ai i ko kākou mau loina i kēlā lā 
me kēia lā.  
Pēlā nō e hoʻokiʻekiʻe hou ʻia ai ke ʻano o ke kākau ʻana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi— ma o ke 
kākau ʻiʻo ʻana me nā loina kākau kahiko i ʻike ʻia ma nā palapala kahiko a nā mea kākau 
Hawaiʻi loea e like nō me Kauwahi. Ua kākau mai ʻo Ngūgī, ua like loa ke ʻano o ka mea kākau 
me ke ʻano o kekahi kauka kaha— he ʻiʻini nui ko lāua i ka ʻoiaʻiʻo. Inā makemake ʻia nā 
lapaʻau kūpono e ola ai ka mea maʻi, aia ka pono i ke kilo mua ʻana i kona ʻano ponoʻī. Wahi a 
Ngūgī, ʻo ia mea he mea kākau, ʻo ia ihola nā kauka kaha o nā naʻau o kekahi lāhui.18 Pēlā nō ke 
ʻano o kaʻu hana noiʻi me ia mea he Radical Indigenism. He ʻiʻini koʻu e hoʻomaopopo ai i ka 
ʻoiaʻiʻo— i ke ʻano maoli o nā loina kākau Hawaiʻi ma ko lākou ʻano iho. No laila, e hana nō au 
ma ke ʻano he kauka kaha. E ʻimi noiʻi au i nā mea ʻiʻo e ola ai ka maʻi, ʻo ia hoʻi ka lapaʻau 
kūpono, ka lapaʻau ʻoiaʻiʻo nō hoʻi, no ka hoʻōla hou ʻana i kekahi o ko kākou mau loina kākau 
ma ko lākou ʻano ponoʻī. E ʻimi nō au i nā mea maoli e hoʻōla ai i kēlā mau loina maoli.  
No laila, ma kaʻu papahana laeoʻo, ʻaʻole e hoʻohālikelike ʻia nā loina Hawaiʻi a me ko 
lākou ʻano me nā loina Pelekānia i mea e hoʻokiʻekiʻe ʻia ai kona kūlana i loko o ka papahana 
                                                 
18 “Also, a writer and a surgeon have something in common- a passion for truth. Prescription of the correct cure is 
dependent on a rigorous analysis of the reality. Writers are the surgeons of the heart and souls of a community,” 
Ngūgī wa Thiongʻo, Decolonising the Mind, ix. 
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ʻimi naʻauao, no ka mea, ma ke kuanaʻike Hawaiʻi, he mau manaʻo naʻauao maoli nō ia, a he 
mau manaʻo waiwai loa nō hoʻi. Eia kekahi, e hoʻohana ana au i ka huaʻōlelo ʻo loina ma kekahi 
ʻano Hawaiʻi, ʻaʻole e unuhi ʻia kēia huaʻōlelo ma kekahi ʻano kū i ka ʻōlelo Pelekānia no ka 
mea, he ʻike Hawaiʻi nō ia. ʻAʻole hoʻi au e hoʻohana i kekahi huaʻōlelo hou loa no kēia ʻimi 
noiʻi ʻana. E wehewehe piha ana au i kēia mau manaʻo ma lalo nei. Eia nō kekahi moʻolelo e pili 
ana i nā mea i kākau ʻē ʻia no kaʻu kumuhana laeoʻo a me kēia mea he loina kākau.  
No Nā Mea I Kākau ʻĒ ʻIa No Kēia Kumuhana. 
 
Ua haku mua ʻo Kumu Larry Kimura i ka huaʻōlelo ʻo “meiwi” no kekahi papa haku 
mele i ka makahiki 1983, a wahi āna, he huaʻōlelo manaʻo laulā nō ia e hāpai pū ana i nā manaʻo 
kuʻuna Hawaiʻi i ʻike ʻia ma ke mele, ka haʻi moʻolelo, a pēlā aku.19 A laila, ua wehewehe mai 
ʻo Hiapo Perreria, he kumu ma ke Kulanui o Hawaiʻi ma Hilo, i ke ʻano o nā meiwi e ʻike ʻia i 
loko o ke kākāʻōlelo a me ka haʻi ʻōlelo. Ua helu papa ʻo Perreira he iwakāluakūmāhā mau 
meiwi Hawaiʻi a ua lilo kēia mau meiwi i kahua no ka ʻimi noiʻi ʻana i ke ʻano o ke kākau ʻana 
ma ka ʻōlelo Hawaiʻi.20 Ua hoʻohana nō hoʻi ʻo kuʻualoha hoʻomanawanui, he kumu ʻōlelo 
Pelekānia ma ke Kulanui nei, i kēia huaʻōlelo ʻo meiwi no kāna hana noiʻi. Wahi a 
hoʻomanawanui, he mea hoʻoili ʻia nā meiwi a me nā loina haʻi waha mai ka wā mai i hala i loko 
o ke kākau ʻana a nā kānaka Hawaiʻi.21 Hoʻākāka mai kēia mau kumu akamai ʻekolu i ke ʻano a 
me ka waiwai o ia mea he meiwi, a me ke ʻano ʻokoʻa o ke kākau ʻana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi ma 
muli o ka hoʻohana ʻana i ia mau loina kahiko, a wahi a lākou, e kālailai nui ʻia kēia mau loina 
                                                 
19 Larry Lindsey Kimura, “Nā Mele Kau O Ka Māhele Mua o Ka Moʻolelo ʻO Hiʻiakaikapoliopele Na Joseph M. 
Poepoe: He Kālailaina Me Ke Kālele Ma Luna O Nā Kuʻinaiwi Kaulua.” (Palapala Laeoʻo, Kulanui o Hawaiʻi ma 
Hilo, 2002), 2.  
20 Hiapokeikikāne Perreira, He Haʻiʻōlelo Kuʻuna: Nā Hiʻohiʻona Me Nā Kiʻina Hoʻāla Hou I Ke Kākāʻōlelo. 
(Palapala Laeʻula, Ke Kulanui o Hawaʻi, 2011), 324-325. 
21 kuʻualoha hoʻomanawanui, Voices OF Fire: Reweaving the Literary Lei of Pele and Hiʻiaka (Minneapolis, MN: 
University of Minnesota Press, 2014), 31.  
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kahiko i kapa ʻia he meiwi ma ka hana noiʻi o kēia au hou. Ma ka makahiki 2017, ua kākau ʻo E. 
Kalikoaloha Martin Jr. i kāna palapala laeoʻo no ka hoʻohana ʻana a nā luna hoʻoponopono 
nūpepa o ka wā hoʻokahuli aupuni i nā loina kākau Hawaiʻi i mea e hōʻike mau ai i ke aloha 
ʻāina. Hoʻākāka mai ʻo ia ma kāna palapala laeoʻo, he kuhikuhi ʻo ia e hea aku i ia mea he meiwi 
he loina kākau ka inoa, no ka mea, he manaʻo kuluma kēia ma loko o ka manaʻo ʻōlelo Hawaiʻi, 
a ʻo ia mea he meiwi, ua haku ʻia ma kēia au hou.22 
Wehewehe mai ʻo Martin Jr. i ia mea he loina kākau penei: “ʻO ka loina kākau Hawaiʻi, 
ʻo ia nō nā ʻōlelo hoʻokāʻau a me nā mea maʻamau (ma ke kākau ʻana) i hoʻokomo pinepine ʻia i 
loko o nā moʻolelo, nā mele, nā haʻiʻōlelo, nā kaʻao, a pēlā aku.”23 ʻO ia mea he loina kākau, he 
meiwi nō paha kekahi ʻōlelo ʻana, kapa mau ʻia ma ka ʻōlelo Pelekānia he literary device ke 
ʻano.24 E wehewehe like ana au i ka manaʻo nui o loina kākau Hawaiʻi me kā Martin Jr. ma kaʻu 
palapala leoʻo, akā naʻe, ʻaʻole e unuhi ʻia kēia manaʻo Hawaiʻi mai loko mai o ka manaʻo 
Pelekānia he literary device ke ʻano. Kuhikuhi au e kālailai i ka manaʻo nui o ia mea he loina 
kākau Hawaiʻi ma kekahi ʻano kū i ka noʻonoʻo Hawaiʻi, me ke kūkulu hou ʻole ʻana i kekahi 
ʻano kū i ka ʻōlelo Pelekānia. Ke unuhi mau ʻia kēia mea he loina kākau Hawaiʻi mai loko mai o 
ka manaʻo haole he literary device, e kūkulu ʻia ana kona manaʻo nui ma kekahi kahua kū i ka 
ʻōlelo Pelekānia. He mea paha kēia e hoʻokiʻekiʻe ʻia ai ke ʻano nui o ia mea he loina kākau (a he 
meiwi paha) ma ke Kulanui akā ʻaʻole pēlā ka pahuhopu o kēia ʻano hana noiʻi. E hoʻokiʻekiʻe 
ʻia ke ʻano nui o nā loina kākau Hawaiʻi me ka hiō ʻole ʻana i ke ʻano o ke kākau ʻana ma ka 
ʻōlelo Pelekānia. Ke unuhi mau kākou i ka manaʻo nui o nā loina kākau Hawaiʻi mai loko mai o 
kekahi manaʻo Pelekānia kikoʻī, e like me ia mea he literary device, e hoʻohāiki ʻia ana paha ke 
                                                 
22 E. Kalikoaloha Martin Jr., “Ke Aloha ʻĀina: Nā Luna Hoʻoponopono Nūpepa Nāna E Hōʻike I Ke Aloha ʻĀina 
Ma O Nā Loina Kākau Hawaiʻi.” (Palapala Laeoʻo, Kulanui o Hawaiʻi ma Mānoa., 2017), 16. 
23 Martin Jr., “Ke Aloha ʻĀina,” 15. 
24 Martin Jr., “Ke Aloha ʻĀina,” iv. a me hoʻomanawanui, “Voices of Fire,” 41. 
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ʻano o ia mea he loina kākau Hawaiʻi. Eia kekahi, he ʻano ko nā loina kākau Hawaiʻi ma waho o 
ka manaʻo o ka literary device no laila, he mau mea ʻokoʻa nō kēia mau manaʻo ʻelua, ʻaʻole 
wale nō ma ka inoa, akā ma ko lākou mau ʻano ponoʻī.  
Ua helu papa ʻo Perreira i kekahi mau meiwi i ʻike mau ʻia ma nā palapala kahiko a pēlā 
nō hoʻi ʻo Martin Jr. me nā loina kākau Hawaiʻi. Eia mai kekahi o kēia mau meiwi a loina kākau 
Hawaiʻi i helu papa ʻē ʻia: ʻo ka moʻokūʻauhau, ʻo ke oli a me ke mele, ʻo ka puanaʻī, ʻo ka helu 
ʻana, ʻo ka walohia, ʻo ka wili pū ʻana i nā moʻolelo Baibala, nā manaʻo aloha ʻāina, a me ke 
kaona. ʻAelike au i ke ʻano koʻikoʻi o kēia mau loina i kālailai mua ʻia e kēia mau mea akamai 
akā i koʻu wahi manaʻo, maikaʻi paha ke kālailai nui ʻana i ke ʻano o ke kākau ʻana o ka poʻe 
kahiko a me ke ʻano o kā lākou hoʻohana ʻana i ia mau loina ma kekahi ʻano kū i ka ʻike 
Hawaiʻi, me ke kūkulu ʻole ʻana i kekahi ʻano kū i ka ʻōlelo Pelekānia. He mea ʻōlelo Pelekānia 
nō au, ʻo ia nō kaʻu ʻōlelo mua, a ʻo ka ʻoiaʻiʻo, ʻike nō au i ka pilina a me ke ʻano like loa o ia 
mea he literary device i nā loina kākau Hawaiʻi. He like nō paha a like ka manaʻo nui o nā mea 
ʻelua, akā, ʻaʻole e kūkulu hou ʻia kekahi ʻike Hawaiʻi i kekahi ʻano kū i ka Pelekānia ma kēia 
palapala laeoʻo. Pēlā nō ke kōina o kēia ʻano hana noiʻi ʻo Radical Indigenism. 
No laila, ʻo ia mea he loina kākau, ʻo ia hoʻi nā ʻano ʻōlelo like ʻole (ma ke kākau ʻana) i 
hoʻokomo pinepine ʻia i loko o nā moʻolelo, nā mele, nā haʻiʻōlelo, nā kaʻao, a pēlā aku. ʻO ka 
mea i ʻimi noiʻi ʻia ma kēia papahana laeoʻo, ʻo ia nō kekahi mau loina kākau kūpono i ke kākau 
ʻana i palapala nui ʻōlelo Hawaiʻi i ʻohi ʻia mai ke kākau ʻana a Kauwahi mai. He mea like paha 
ka meiwi i ke ʻano o ka loina kākau, akā, aia nō kekahi mau mea e ʻokoʻa ai nā manaʻo ʻelua a 
me ko lāua mau ʻano like ʻole, e like me ke ʻano o ke kūkulu manaʻo ʻana. E kamaʻilio nui ana 
au i kēia mau manaʻo ma ka Mokuna II o nei palapala akā, i maopopo mua ʻoukou, ma kēia 
palapala laeoʻo, ʻaʻole ia mea he loina kākau he literary device ke ʻano, no ka mea, he manaʻo 
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Pelekānia kikoʻī kēlā, a hea ʻia aku nā ʻano ʻōlelo like ʻole a Kauwahi i hoʻokomo mau ai ma 
kāna kākau ʻana he loina kākau ka inoa.  
Ua hōʻike ʻia mai ma ka hana a Kahikina de Silva kekahi pilikia no ke kūkulu hou ʻana i 
nā loina kākau Hawaiʻi ma kekahi kahua kū i ka Pelekānia, no laila, he mea pono loa ke akahele 
ʻana i ke kālailai ʻana i kēia mau loina kākau. ʻO kekahi meiwi i helu ʻia e Perreira mā, ʻo ia hoʻi 
ka hoʻokanaka ʻana. Like kēia meiwi me ka manaʻo nui o personification ma ka ʻōlelo Pelekānia. 
Ua ʻike ʻo Perreira i ka nui o ka hoʻokanaka ʻana i nā mea kino kanaka ʻole, e like me ka makani 
a me ka wela, ma nā moʻolelo a me nā mele Hawaiʻi a me he mea lā, ma o kēia loina kākau e ola 
ai kekahi mea ola ʻole. Akā, ua hōʻike mai ʻo de Silva i kekahi hemahema ma ke kūkulu manaʻo 
ʻana o kēia huaʻōlelo hoʻokanaka, no ka mea, ma ke kuanaʻike Hawaiʻi, he hana kā ka makani a 
me ka wela a me nā ʻano mea like ʻole. Ke hana ka makani a i ʻole ka wela i kekahi mea, ʻaʻole 
ʻo ia e hana ana me he kanaka lā, e hana ana ʻo ia ma kona ʻano ponoʻī. ʻAʻole ia he hana na ke 
kanaka wale nō, no laila, ʻaʻole hiki iā kākou ke kuhikuhi he hana hoʻokanaka kā nā mea kino 
kanaka ʻole a pau.25 He loina maʻamau kēia ma ke kākau ʻana ma ka ʻōlelo Pelekānia, akā ʻokoʻa 
ke ʻano o ka noʻonoʻo Hawaiʻi. ʻO ia nō hoʻi kekahi pilikia nui o ke kūkulu hou ʻana i nā manaʻo 
Hawaiʻi ma kekahi kahua haole, no ka mea, ʻokoʻa loa nā kahua ʻelua. 
Ua kākau iki mai nō hoʻi ʻo Marie Alohalani Brown no ke kūkulu hou ʻana i nā manaʻo 
Hawaiʻi ma luna o kekahi kahua haole a me ke ʻano ʻokoʻa o ke kūkulu manaʻo ʻana ma ka 
ʻōlelo Hawaiʻi i loko o kāna puke ʻo Facing the Spears of Change: The Life and Legacy of John 
Papa ʻĪʻī. Kamaʻilio ʻo ia i ka hoʻolauna ʻana o kāna puke no ka hoʻokaʻawale ʻia ʻana o nā 
moʻolelo Hawaiʻi a me nā mele Hawaiʻi mai nā manaʻo nui mai me he mea lā, ʻaʻole pili nā mea 
ʻelua. Hōʻike mai ʻo Brown, he pilina paʻa ko kēia mau mea a pau i loko o ke ao Hawaiʻi a ma o 
                                                 
25Kahikina de Silva, “Iwikuamoʻo O Ka Lāhui: Nā Manaʻo Aloha ʻĀina I Nā Mele Nahenahe O Ka Lāhui Hawaiʻi.” 
(Palapala Laeʻula, Ke Kulanui o Hawaiʻi ma Mānoa, 2018), 192.  
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kēia mau pilina e ʻike ʻia ai ko ka Hawaiʻi manaʻo no ke ʻano o ke ao holoʻokoʻa.26 Wahi āna, 
ma ka noʻonoʻo Hawaiʻi, he mea pili nō nā akua, nā kānaka, ka ʻāina, ke kai, ka lewa, a me nā 
mea a pau ma ka honua nei, a na kēia manaʻoʻiʻo o nā Hawaiʻi e hōʻike mai i ke ʻano o ko lākou 
kūkulu manaʻo ʻana a me ko lākou hōʻike manaʻo ʻana.27 Kamaʻilio nō hoʻi ʻo Brown no ke 
kūlana o ke kākau ʻana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi a me kona kūlike ʻole i ka ʻōlelo Pelekānia. No ia 
kumu, he mea maʻamau ka hoʻololi ʻana i nā manaʻo Hawaiʻi i kākau ʻē ʻia a lilo mai i ʻano kū i 
ka Pelekānia. I kāna noiʻi noelo ʻana i kā ʻĪʻī, ua ʻike pololei ʻo Brown i ka hoʻēmi ʻana i ke 
kūlana naʻauao o kā ʻĪʻī mau mea i kākau ai i kona wā e ola ana ma o ka hana unuhi a me ke 
kūkulu hou ʻana i kona mau manaʻo ponoʻī. He mea minamina maoli nō ia, no laila he mea pono 
loa ke akahele ʻana ma kēia ʻano hana hoʻōla hou.  
Ua hōʻike mua ʻo Wong i ke kākaʻikahi o nā palapala like ʻole i kākau ʻia ma ka ʻōlelo 
Hawaiʻi a me ka nele o ka ʻōlelo Hawaiʻi i nā kumu hoʻohālikelike ʻole no ke kākau ʻana i 
kekahi palapala nui. A laila, ua hōʻike mai ʻo Silva ma kāna hana i ka waiwai o nā nūpepa 
Hawaiʻi kahiko a me nā mea kākau Hawaiʻi, a ua kūkulu nō hoʻi ʻo ia i kekahi ʻano hana noiʻi no 
ka hōʻike hou ʻana i ke kūlana naʻauao o ia mau mea kākau. Ua hoʻohana ʻē kekahi mau mea 
akeakamai Hawaiʻi i nā palapala Hawaiʻi kahiko no ka ʻimi noiʻi ʻana i nā loina kākau Hawaiʻi, 
akā ua kūkulu mau ʻia kēia ʻike ma luna o kekahi kahua ʻōlelo Pelekānia, a ua hōʻike ʻia ma ka 
hana a kekahi mau akeakamai Hawaiʻi, e like me Brown, ka hopena ʻino o ia ʻano hana. No kēia 
mau kumu, he mea pono loa no kākou ke huli hou i nā palapala nūpepa Hawaiʻi a ma laila kākou 
                                                 
26 Marie Alohalani Brown, Facing The Spears Of Change: The Life and Legacy of John Papa ʻĪʻī. (Honolulu: 
University of Hawaiʻi Press, 2016), 8.  
27
 “From a Kanaka Maoli perspective, all of these supposed binaries are inextricably intertwined in a holistic 
approach to the creation and transmission of knowledge that mirrors our relationship with and understanding of 
our environment. Because the universe, from a Kanaka Maoli viewpoint, is a web of interconnected and 
genealogically related elements—gods, humans, land, sea, sky, and everything therein—this awareness underpins 




e hoʻopilipili ai no ka mea, ua mālama ʻia ko kākou ʻano naʻauao ma ia mau palapala punahelu 
ʻole.  
ʻO kekahi mea nui e hāpai mai ai, ua ʻike mua ko kākou mau kūpuna i ka hiki ʻana mai o 
ia mau pilikia no ka waiho ʻana i ko kākou mau loina i ka wā i hala. Ua wānana lākou i ke emi 
mai o ka waiwai a me ka naʻauao o ka ʻōlelo Hawaiʻi a ua lilo ia i mea e hopohopo nui ai. Ua 
kākau mai ʻo Kauwahi ma kona hoʻolauna ʻana i ka nūpepa ʻo Ka Hoku o ka Pakipika i kekahi 
manaʻo waiwai loa, penei:  
O keia pepa, aole ia na kekahi haole, aole [;] aole hoi na ka mea hookahi; aka, na na kanaka 
Hawaii maoli, a no ka ike ana, aole i hoopukaia i pepa kupono i ka makemake o na kanaka 
Hawaii, a no ka lawa ole o ka makemake ma ko kakou mau pepa mua i hoolahaia iho nei; 
a no ka hilinai ana hoi i ko kakou ano naauao, no laila ke kumu o ka hapai ana i keia pepa 
e hoolaha aku iwaena o kakou.28  
 
No laila nō hoʻi ke kumu no ke koho ʻana i kēia papahana laeoʻo a me kēia ʻano hana noiʻi— no 
ka hilinaʻi ʻana i ko kākou ʻano naʻauao.  
He ʻŌlelo Hoʻākāka 
 
E kuʻu makamaka heluhelu, aloha hou kākou. Ke hoʻolaha aku nei ka mea e kākau ana i 
kēia mau manaʻo i ka pau ʻana o kēia leo kākau, a me ka hoʻomaka ʻana o ka hana hoʻopilipili i 
kā Kauwahi, ʻo ia ka loea. I mea e hoʻākāka ai i kēia papahana hoʻopilipili iā ʻoukou i ka mea 
heluhelu, e wehewehe iki mua au i ke ʻano o kēia hana hoʻopilipili a me ke ʻano o kaʻu hana ma 
nei palapala laeoʻo. I mea e hoʻopilipili pono ai i ke ʻano o kā Kauwahi kākau ʻana, ua hahai 
koke au i ke ʻano o kāna kākau ʻana, a me kona mau loina, a me nā huaʻōlelo a me nā pilina 
ʻōlelo i ʻike mau ʻia ma kāna hana, me ke kānalua ʻole i ko lākou ʻano Hawaiʻi a me ko lākou 
ʻano pololei no ka mea, ʻo Kauwahi nō ka loea ma nei palapala. I kekahi mananwa, ua kākau au i 
kekahi manaʻo ma muli o ka pilina ʻōlelo i ʻike mau ʻia ma ka hana a Kauwahi, a i kekahi 
                                                 
28 Kauwahi, “No ka Hoku o ka Pakipika.” Ka Hoku o ka Pakipika, ʻOkakopa 3, 1861. 4. 
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manawa, ua lawe wale au i kona mau manaʻo a me kāna mau ʻōlelo a ua hoʻokomo ʻia ma nei 
palapala. No ke kūlike loa o ke kumu nui no ka hāpai ʻana aʻe i kēia papahana laeoʻo me ke 
kumu no ka hoʻokumu ʻana aʻe iā Ka Hoku, no laila ua hiki iaʻu ke hahai koke i nā ʻōlelo a 
Kawahi a pēlā nō au i hoʻokomo i loko o kona leo kākau a pēlā nō hoʻi au i ʻohi mai i kekahi o 
kona mau loina kākau kūpono no ke kākau ʻana i palapala nui a hoʻoili i loko o kēia palapala nui 
nei.  
Ua aʻoaʻo ʻia mai kākou haumāna i ka pilina ʻōlelo ma ke Kulanui nei, akā, ʻo kaʻu mea i 
hilinaʻi mua ai ma kēia palapala laeoʻo, ʻo ia hoʻi nā mea a Kauwahi i kākau ai ma Ka Hoku, a i 
kekahi manawa, kūʻē paha kāna hana i kā kākou hana maʻamau. No laila, ke ʻike ʻoukou i kekahi 
mea hoihoi ma nei palapala, e hoʻomaopopo mua ʻoukou i ke ʻano o kēia papahana hoʻopilipili, 
no ka mea, ʻo ia nō paha kekahi mea i ʻohi ʻia mai ka hana a Kauwahi mai. E kamaʻilio nui ana 
au i nā loina kākau i ʻohi ʻia mai ka hana a Kauwahi mai no kēia papahana a me ko lākou ʻano 
ma ka Mokuna III o nei palapala, akā ke paipai nui nei au iā ʻoukou a pau e heluhelu i kā 
Kauwahi mau moʻolelo nūpepa e ʻike pono ʻoukou i ke ʻano o kaʻu hoʻopilipili ʻana aʻe. He mea 
kū nō ia i ke kumu. No laila, e hoʻonanea a e heluhelu mai i kēia palapala laeoʻo me ka 
hoʻomaopopo ʻana iho: mai hilinaʻi wale ʻoukou i nā loina i paʻa iā ʻoukou; ma ka mea i kākau 
ʻia i loko i kēia palapala, ma laila e hilinaʻi ai.29  
E aloha auaneʻi.
                                                 
29 “Mai hilinai iki oukou i na lono makani wale no, ma ka mea i oleloia iloko o keia pepa, malaila e hilinai ai. 
Kauwahi, “Olelo Kahea,” Ka Hoku o ka Pakipika, Nowemapa 14, 1861. 2.  
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Mokuna I: No Ka Papahana Hoʻopilipili 
 
Ma kēia Mokuna nei e ʻike mai ai ʻoukou i kaʻu hoʻopilipili ʻana aʻe i kā Kauwahi mau 
moʻolelo nūpepa, “No Ka Hoku o ka Pakipika.” ʻO kaʻu mea i hoʻopilipili aʻe ai ma kēia 
Mokuna, ʻo ia hoʻi ke ʻano o kā Kauwahi hoʻolauna ʻana aku i kekahi papahana hou i mua o ka 
poʻe heluhelu, e like me ka nūpepa Ka Hoku o ka Pakipika a e like nō hoʻi me kēia papahana 
hoʻopilipili kākau. Penei nō.    
ʻIke nui aʻe au i kuʻu mau hoa papa o ka ʻiʻini hoʻokahi a me ka pahuhopu hoʻokahi, ua 
makaʻu kekahi poʻe, ua holo lua kekahi poʻe, a ua hoʻohuikau ʻia hoʻi kekahi poʻe. A ma ke 
kākau palapala nui ʻana, a ma ka hoʻonaʻauao ʻana ma ke Kulanui nei, ua makaʻu nō kekahi 
poʻe, ua huhū kekahi poʻe, a ua hili hewa ka noʻonoʻo o kekahi poʻe i ke kākau ʻana i ka palapala 
nui ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. No ke aha kēia? ʻO ia ka nīnau maoli. A pane mai nei: No ka mea, ua 
aʻoaʻo ʻia mai ka nui o kākou e kākau me ka hahai ʻana i nā loina kākau Pelekānia e makemake 
mau ʻia ma nā papahana ʻimi naʻauao o ka honua nei a ua lilo ia mau loina kākau haole i mea 
maʻa loa iā kākou, no laila, i ka manawa a kākou e kākau ai, lawe pū ʻia nō ko kākou ʻike kākau 
Pelekānia; akā, ʻokoʻa ke ʻano o nā loina kākau Pelekānia, ʻokoʻa nō hoʻi ke ʻano o nā loina 
kākau Hawaiʻi.  
Aloha ʻino kuʻu mau makamaka, kuʻu mau hanauna o ke kupuna hoʻokahi, kuʻu mau hoa 
o ka hōʻino like ʻia, a me ka mahalo like ʻia, kuʻu mau hoa nona ke akamai i hoʻēmi ʻia e nā 
loina haole a ʻoukou e hilinaʻi nui nei.1 ʻAuhea ʻoukou! ʻO ka makahiki 2018 kēia, eia naʻe, like 
                                                 
1 “Lohe iki ae au i kuu mau hoa o ke koko hookahi, a me ka ili hookahi; ua makau kekahi poe; ua hololua kekahi 
poe, a ua hoopilimeai hoi kekahi poe; a ma ke ano hoomana Akua, ua makau kekahi poe, ua koiia kekahi poe me ka 
makemake ole, a ua hoomakau-ka-uia kekahi poe. A ma ka aoao hoona[a]uao, ua papaia kekahi poe, ua huhuia, a ua 
hoopauia ka noho kumu ana o kekahi poe ma ka aoao Hoole Pope. No ke aha keia? Oia ka ninau maoli. A pane mai 
nei: No ka mea, ua koiia mai makou e huli ma ka Nupepa Kuokoa e hoolaha ia ana e Wini, (H.M. Wihtney.)  
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paha kākou me nā Hawaiʻi kahiko o ka makahiki 1861, i ka wā i hōʻole ʻia ai ke ʻano naʻauao o 
nā Hawaiʻi ma o ka hoʻokiʻekiʻe wale ʻana i nā manaʻo haole. Ua kākau mai ʻo Kauwahi ma ka 
helu mua o Ka Hoku o ka Pakipika i ka makahiki 1861 no ka nele o ka poʻe Hawaiʻi i loaʻa ʻole 
he wahi i hiki ai iā lākou ke hoʻolaha i ko lākou mau manaʻo naʻauao ponoʻī, no laila, ʻaʻole i 
ʻike ʻia nā mea akamai a ko lākou mau manaʻo i hoʻokupu ai. Pēlā nō paha kākou. I ka hoʻōla 
hou ʻana i ka ʻōlelo Hawaiʻi, ʻaʻohe wahi loina ma ka ʻōlelo Hawaiʻi no ke kākau ʻana i kekahi 
palapala nui, koe nā palapala nui i kākau ʻia ma ka ʻōlelo Pelekānia, ʻo ia hoʻi kekahi ʻōlelo a 
kākou.2 Ua ʻike kākou ka poʻe ʻōlelo Hawaiʻi i ka hoʻopuka ʻia o kekahi mau palapala nui ma ka 
ʻōlelo Hawaiʻi, a he mea nani nō ia, akā mau nō kekahi hemahema ma loko o ka nui o nā 
palapala nui i kākau ʻia ma ka ʻōlelo Hawaiʻi, ʻo ia hoʻi: ʻokoʻa ke ʻano o ko kākou kākau ʻana i 
kēia mau lā, ʻokoʻa nō hoʻi ke ʻano o ke kākau ʻana o ka poʻe Hawaiʻi kahiko i ka wā e ola pono 
ana ka ʻōlelo Hawaiʻi. No ka mea, ua koi ʻia iho kākou e kākau me ka mālama ʻana i nā loina 
kākau Pelekānia i aʻo ʻia ma ke kula, ʻo ia nā loina maʻa iā kākou, me ka waiho ʻana i ko kākou 
mau loina Hawaiʻi ma ka papa me he mea lā ʻaʻohe naʻauao iki ma laila. ʻO ke kumu nui o ia 
wahi hemahema, ʻo ia nō paha ka nui o nā mea a kākou i heluhelu ai a i kākau ai ma ka ʻōlelo 
Pelekānia; ʻoi aku paha ia ma mua o nā mea i heluhelu ʻia a i kākau ʻia ma ka ʻōlelo Hawaiʻi, a 
no laila, mālama mau kākou i nā loina i maʻa iā kākou.  
No kēia mea, he mea kūpono nō paha iā kākou ke kamaʻilio no ka pono, a me ka pono 
ʻole o kekahi mau hana e hiki ai iā kākou i ka lāhui Hawaiʻi nei ke hana, a ʻimi ma loko o ka mea 
e loaʻa mai ai ka ʻike kākau Hawaiʻi kūpono e hoʻolako ai iā kākou. Ua noʻonoʻo nui kekahi poʻe 
i kēia mau hemahema o kākou, me ka luʻuluʻu o ka naʻau a me ke ake nui e hoʻokāʻokoʻa aku i 
                                                 
Aloha ino kuu mau makamaka; kuu mau hanauna o ke kupuna hookahi, kuu mau hoa o ka hoina like ia, a me ka 
mahalo like ia, kuu mau hoa ili hoowahawaha hookahi ia e ka poe a oukou e hilinai nui nei,” Kauwahi, “Kalaihi ka 
lani, Ku pilikii ka honua.” Ka Hoku o ka Pakipika, Kepakemapa 26, 1861. 2. 
2 Wong, “Huli Ka Lima I Lalo,” 15-18.  
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kēia mau pilikia, a ua hoʻoholo kekahi he pono nō e hoʻokumu i kekahi papahana hou e hiki ai iā 
kākou ke ʻapo hou i kekahi mau loina Hawaiʻi kahiko mai ka wā i ikaika ai ka ʻōlelo Hawaiʻi 
mai me ke kūkulu ʻole ʻana i ia mau loina hou ma ke ʻano kū i ka Pelekānia, a ma laila auaneʻi e 
lawa ai ko kākou ʻiʻini, a e kuʻu ʻia nō hoʻi ko kākou hemahema.3 ʻO au nō kekahi i maʻa loa i nā 
loina Pelekānia, a me nā loina kākau Hawaiʻi kekahi no ka mea, ua heluhelu nui au i nā moʻolelo 
i mālama ʻia ma nā nūpepa Hawaiʻi kahiko, a ua hiki nō iaʻu ke hōʻike i nā mea aʻu i ʻike ai ma 
laila. ʻO ka waihona nūpepa Hawaiʻi kahiko, he waihona kēia i waiho ʻia no ko kākou pōmaikaʻi 
me ka pahuhopu e mālama mau loa ʻia nā manaʻo a me nā ʻōlelo Hawaiʻi. Ua kākau ʻia ma “Ka 
Ipu Alabata” penei, “E waiho iho i hailona ma ka pu’e one o ke au o ka manawa i loaa ai ka ike i 
ou mau hoa e nee mai ana, he alahele no keia ua hele mua ia...”4 A pēlā nō ka poʻe Hawaiʻi o 
kēlā wā i hala, ua waiho nō lākou i ko lākou ʻike ma kēia mau palapala kahiko, a no kākou nō ia.   
 No laila, e nā kānaka ʻōlelo Hawaiʻi, i makemake kākou e kū like me ko kākou mau 
kūpuna i hala, e ʻapo hou kākou a pau i nā loina kākau lololo i ʻike ʻia ma nā nūpepa Hawaiʻi 
kahiko, e like loa me nā mea a J.W.H. Kauwahi i kākau ai. E hoʻokipa kākou i nā mea kākau 
loea ma nā nūpepa Hawaiʻi kahiko, e kīpulu a momona, e hoʻoikaika i kā kākou kākau ʻana, a e 
loaʻa auaneʻi iā kākou i ka mea e lawa ai ko kākou ʻiʻini nui, ʻo ia hoʻi kekahi mau loina kākau 
Hawaiʻi i hoʻomōhala ʻia no ke kākau ʻana i palapala nui ʻōlelo Hawaiʻi.5 No laila, e hilinaʻi 
kākou i ka ʻike kākau waiwai i mālama ʻia mā nā palapala nūpepa kahiko, a pēlā nō hoʻi e 
                                                 
3 “Ua noonoo nui kekahi poe Hawaii i keia hemahema o kakou, me ka luuluu o ka naau a me ke ake nui e 
hookaokoa aku i keia pilikia, a ua hooholo lakou he pono no e hookumu ikekahi nupepa hou nui o ke kino, i 
hooponoponoia e na kanaka Hawaii, a malaila auanei e lawa ko kakou makemake, a e kuu ia auanei hoi ko kakou 
hemahema,” Kauwahi, “Kalaihi ka lani, Ku pilikii ka honua.” Ka Hoku o ka Pakipika, Kepakemapa 26, 1861. 2. 
4 Joseph M. Poepoe, “Ka Ipu Alabata” Ka Naʻi Aupuni, Kekemapa 21, 1905. 2.  
5 “No laila, e na kanaka Hawaii, i makemake anei oukou e ike i ka olelo maoli ma kona ano nani a me ka pololei, a 
apono mai oukou i ka nupepa a NA KANAKA HAWAII! E na kanaka maoli, e hookipa oukou ia ia, e kipulu a 
momona, e hooikaika ia ia, a e loaa auanei ia kakou i ka mea e lawa ai ko kakou iini nui, oia hoi he nupepa nana e 
hoolaha ae i na manao o na kanaka Hawaii,” Kauwahi, “Kalaihi ka lani, Ku pilikii ka honua,” Ka Hoku o ka 
Pakipika, Kepakemapa 26, 1861. 2. 
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hoʻokiʻekiʻe ʻia ai ke kūlana o nā loina Hawaiʻi ma nā papahana ʻimi naʻauao. ʻO ia ihola ke 
kumu no ka hoʻokumu ʻana i ka nūpepa ʻo Ka Hoku o ka Pakipika, a ʻo ia nō hoʻi ke kumu no ke 
kākau ʻana i kēia palapala laeoʻo.  
 E ʻōlelo lōʻihi aku ana au iā ʻoukou nō nā hemahema nui e ʻike ʻia nei a me nā mea e 
kuʻu ʻia ai kēlā mau wahi hemahema, akā, ʻo wai lā o ʻoukou i ʻike ʻole iaʻu ka mea nona ka inoa 
ma luna? A ʻo wai lā hoʻi o ʻoukou i ʻike ʻole i kaʻu mau hana i waena o ʻoukou? A ʻo wai lā 
hoʻi o ʻoukou e haʻohaʻo ana i ka mea nona ka inoa ma luna a nona nō hoʻi nā manaʻo e 
hoʻopuka ʻia nei? ʻO wai lā hoʻi kēia wahine uʻi launa lua, kēia wahine keu a ke akamai, kēia 
wahine ʻōlelo kaena i waena o ʻoukou i kōkua ikaika i ka lāhui Hawaiʻi inā ʻaʻole ʻo au, ʻo ka 
mea nona ka inoa ma luna? Ke pane pololei aku nei au: ʻo au ia, ʻo au ma ʻō, a ʻo au ma kēlā 
wahi kēia wahi o kēia mau Mokupuni.6  
Ke pane hou nei au: ʻO au kekahi kamaʻāina o ka ʻehu kai, he kupa no ka ʻāina kū pālua i 
ka laʻi, ʻo Waialua kai leo nui. He kamaʻāina nō hoʻi au i ka ʻōlelo mīkolohua o ka ʻāina, ko 
kākou ʻōlelo makuahine aloha nui ʻia, ʻo ka ʻōlelo Hawaiʻi. He haumāna laeoʻo au ma ke 
Kulanui o Hawaiʻi ma Mānoa nei, ma ka hālau ʻōlelo Hawaiʻi o Kawaihuelani a ua puka mua au 
ma kēia hālau me ka laepua kekahi. He moho laeoʻo ʻōlelo Hawaiʻi au ma ka papahana ʻimi 
naʻauao o ke Kulanui nei. Eia kekahi, hana au ma ke ʻano he hoa noiʻi a unuhi ʻōlelo Hawaiʻi ma 
ke Keʻena Noiʻi a Unuhi ʻŌlelo ma ke Kulanui nei. No laila, ʻike leʻa au i ke ʻano maoli o ka 
ʻōlelo Hawaiʻi a me ka ʻōlelo Pelekānia, a ua hele a kamaʻāina loa au i nā mea e ʻokoʻa ai nā 
ʻōlelo ʻelua, a ʻike nō hoʻi au i kekahi mau mea like.  
                                                 
6 “Aole au e olelo loihi aku ana ia oukou; no ka mea, ua pokole ka manawa; aka, owai la o oukou i ike ole iaʻu ka 
mea nona ka inoa malalo? A owai la hoi o oukou i ike ole i kaʻu mau hana iwaena o oukou? A owai hoi o oukou e 
haohao ana i ka mea nona ka inoa malalo? Owai la hoi ke kanaka ili ulaula iwaena o oukou i kokua ikaika i ko 
oukou poe, ina aole owau o ka mea nona ka inoa malalo? Ke pane pololei aku nei au, owau ia, owau ma o, a owau 
ma kela wahi keia wahi o keia mau Mokupuni,” Kauwahi, “No ka Hoku o ka Pakipika.” Ka Hoku o ka Pakipika, 
Kepakemapa 26, 1861. 3. 
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He loea au i ke kākau ʻana ma ka ʻōlelo Pelekānia, he ʻoiaʻiʻo nō kēia, ʻaʻohe oʻu kānalua 
iki. Akamai loa au i ka ʻōlelo Pelekānia, ʻo ia nō kaʻu ʻōlelo mua, a ʻo ia nō hoʻi ka ʻōlelo maʻa 
loa iaʻu. He kanaka ʻapo ʻōlelo au, a akamai loa au i ka hōʻike ʻana aku i koʻu mau manaʻo me 
ka maiau. He loea nō hoʻi koʻu makuakāne i ke kākau ʻana ma ke ʻōlelo Pelekānia ʻoiai ua hele 
Kulanui ʻo ia no ke aʻo ʻana i ka ʻōlelo Pelekānia. I koʻu wā e kamaliʻi ana, ua kauoha ʻia mākou 
kaikamāhine e kākau i kekahi mea i kēlā me kēia lā, he moʻolelo paha, he mele paha, aia iā 
mākou akā he koina nō ke kākau ʻana. He koina nō hoʻi ka heluhelu ʻana i nā ʻano mea like ʻole 
no ka mea, wahi a ka makuakāne, ma o ka heluhelu ʻana i nā mea akamai e kākau ai kākou me 
ke akamai. ʻO ia nō ka hana a ka makuakāne a pēlā nō i paʻa ai koʻu ʻike i ke kākau ʻana ma ka 
ʻōlelo Pelekānia. Ua heluhelu nui au i nā ʻano mea akamai like ʻole e like nō me kā Gore Vidal a 
me kā Shakespeare (ua kapa ʻia kā kākou ʻīlio ʻo Hamlet kona inoa) a laila ma hope o ka 
heluhelu ʻana i kekahi mea akamai loa a i ka pā ʻana o ka naʻau, ua kākau au i kekahi mea like 
ma kekahi puke hoʻomanaʻo. Wahi a ka makuakāne, pēlā nō e lilo ai i loea i ke kākau ʻana: ʻo ka 
heluhelu ʻana nō hoʻi i nā mea akamai a me ka hahai ʻana i kēlā ʻano akamai. He mea nui ke 
kākau ʻana i ka manaʻo o kuʻu makuakāne. Ua kākau ʻia ma kekahi palapala ma ka paia o kona 
hale, “A writer writes— always!” A pēlā nō mākou.  
Hoʻomaopopo au i koʻu manawa ma ka papa ʻekolu ma ke kula haʻahaʻa. Ua hāʻawi mai 
ke kumu i kekahi haʻawina, ʻo ia nō ka heluhelu ʻana i kekahi puke a laila e hana i kekahi 
palapala hōʻike. Ua hāʻawi ʻia mai kēlā me kēia haumāna i kekahi palapala hōʻike e hoʻopiha ai, 
he hoʻokahi ʻaoʻao ka lōʻihi, a aia nō kekahi mau nīnau e pane ai. Ua hōʻike aku au i ka haʻawina 
i koʻu makuakāne a ua kīhae koke ʻo ia i kēlā palapala hōʻike me ka ʻī ʻana aʻe, “Naʻu e aʻo 
ʻoukou kaikamahine i ke kākau.” A laila, ua hoʻonoho ʻia au i mua o kekahi kamepiula a ua aʻo 
mai ka makuakāne i ke kākau ʻana i kekahi palapala hōʻike me ka hoʻolauna, ke kino, a me ka 
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panina manaʻo. Ua hoʻi au i ke kula me kekahi palapala hōʻike i kikokiko ʻia, he ʻelua ʻaoʻao ka 
lōʻihi, a ua kāhāhā mai ke kumu. Ua kaha ʻia kēlā palapala me ka A+, a pēlā nō kaʻu mau 
palapala a pau i kākau ʻia ma ka ʻōlelo Pelekānia.  
He nui koʻu noʻeau i ke kākau ʻana ma ka ʻōlelo Pelekānia; noʻu, he wai ʻauʻau wale nō. 
ʻO ka pahuhopu nui ma kēia papahana laeoʻo, ʻo ka lilo ʻana i loea i ke kākau ʻana ma ka ʻōlelo 
Hawaiʻi. Pōmaikaʻi wale nō kēia mea kākau i ke aʻo mua ʻana o ka makuakāne i nā mea e pono 
ai ka hoʻokō ʻana i kēia wahi ʻiʻini nui. E hoʻomaopopo naʻe ʻoukou a pau, e kuʻu mau 
makamaka heluhelu, pōmaikaʻi kākou Hawaiʻi a pau i ka nui o ka ʻike i mālama ʻia i loko o 
kākou. Na ka Mōʻī Kamehameha II Liholiho i ʻōlelo mua, “ Na wai hoʻi ka ʻole o ke akamai? He 
alanui i maʻa i ka hele ʻia e oʻu mau mākua.” E hoʻomaopopo hou ʻoukou, “he alahele no keia ua 
hele mua ia, a loaa no he kupaa ana no ia nee ana aku i mua.”7 ʻAuhea oukou, ua kākau ʻē ʻia nā 
mea e pono ai ko kākou holomua ʻana ma kēia papahana ʻimi naʻauao, ua mālama ʻia kēia mau 
mea ma ka waihona nūpepa Hawaiʻi kahiko, no laila, e holomua nō kākou.  
Ua hoʻākāka aku au ma luna i ke ʻano o kēia hana noiʻi ʻo Radical Indigenism a me nā 
mea e pono ai kēia ʻano hana noiʻi, me ka hilinaʻi aku he pono ka hana ʻiʻo ʻana i nā mea e ola ai 
ko kākou mau loina maoli. ʻAʻole loa i lawa ke kamaʻilio ʻana no kēia mau wahi hemahema me 
ka hana ʻole ʻana i kekahi mea e kuʻu ʻia ai kēlā mau hemahema. He pono ka hana ʻiʻo ʻana i nā 
mea a kākou e makemake ana a laila hiki ke kīpapa i kekahi ala kūpono no ko kākou mau loina e 
ola mau ai. Pēlā nō paha ke ʻano o ka hana a ka poʻe Hawaiʻi i ka wā i hōʻole ʻia ai ko lākou 
kūlana naʻauao. ʻO kākou kekahi, ʻaʻole pau kākou i ka pae hoʻokahi ma ke aʻo ʻana i ka ʻōlelo 
Hawaiʻi, akā, ma ka hana e hui ai kākou, me ke kākoʻo ʻana i nā mea e hoʻoikaika Hawaiʻi ai i ka 
                                                 
7 Poepoe, “Ka Ipu Alabata,” Ka Naʻi Aupuni, Kekemapa 21, 1905. 2. 
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lāhui. No laila, na wai ia hana? Iā wai hoʻi ke kuleana e hana ai, a no wai nō hoʻi ka hua o ia 
hana.  
Ke pane mai nei: naʻu ia hana. Iaʻu hoʻi ke kuleana, a noʻu hoʻi nā hua. He mea ʻōlelo 
ʻelua au, ʻo ka ʻōlelo Pelekānia ka mua, ʻo ka ʻōlelo Hawaiʻi ka lua. Ma ʻaneʻi, he mea kūpono 
loa ka hāpai ʻana i kekahi manaʻo nui e hoʻomaopopo ai, e ka poʻe heluhelu: ʻo au ka mea ʻōlelo 
Hawaiʻi mua loa ma koʻu ʻohana, ʻaʻohe kānaka ʻōlelo Hawaiʻi piha ʻē aʻe ma koʻu ʻohana, ʻo au 
wale nō, akā, ke aʻo nui nei koʻu ʻohana i ka ʻōlelo Hawaiʻi ʻoiai ʻo au kekahi e hiki ke kōkua iā 
lākou. ʻO ka mea minamina, ʻaʻole i hānai ʻia mākou me kekahi kūpuna ʻōlelo Hawaiʻi, no laila, 
naʻu i aʻo mua i ka ʻōlelo o koʻu mau kūpuna, a naʻu nō hoʻi e hoʻomau i kēia ʻōlelo makuahine i 
waena o kuʻu ʻohana; he kuleana paʻa nō ia. 
 ʻAʻole hiki iaʻu ke waiho wale i koʻu ʻike Pelekānia iaʻu e kākau ana ma ka ʻōlelo 
Hawaiʻi, a pēlā nō hoʻi koʻu ʻike Hawaiʻi i ke kākau ʻana ma ka ʻōlelo Pelekānia, akā naʻe, 
kamaʻāina loa au i nā mea e ʻokoʻa ai kēia mau ʻōlelo ʻelua, no ka mea, heluhelu nui au i nā 
nūpepa Hawaiʻi kahiko a me nā ʻano mea like ʻole i kākau ʻia ma kēia waihona. Ua ʻike au i nā 
ʻano ʻōlelo kiʻekiʻe a me nā ʻano ʻōlelo haʻahaʻa ma kēia waihona nūpepa, a ua ʻike ʻia nō hoʻi 
nā manaʻo Hawaiʻi a me nā manaʻo haole i kākau ʻia ma ka ʻōlelo Hawaiʻi kekahi. Ua hele a 
maʻa nō hoʻi au i ke ʻano like ʻole o kēia mau ʻōlelo ʻelua no ka mea, he mea unuhi ʻōlelo au, a 
ʻo ka pono o nā mea unuhi o ka honua nei, e hoʻomaopopo i nā ʻōlelo ʻelua, me ka hoʻoholo i ka 
mea kūpono. No laila, ʻo ka hana unuhi ʻōlelo kai hōʻike mua mai iaʻu i ke kāʻokoʻa o kaʻu mau 
ʻōlelo ʻelua. Eia ka mea ʻāpiki, maopopo leʻa kēia mea kākau i ka ʻaelike ʻole o ke kaiāulu ʻōlelo 
Hawaiʻi i ka maikaʻi a me ka maikaʻi ʻole o kēia ʻano hana he unuhi ʻōlelo Hawaiʻi. No koʻu 
manaʻo he mea hoʻolōʻihi wale a lilo i mea hoʻopaʻapaʻa, no laila, ʻaʻole au e ʻōlelo lōʻihi aku 
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ana iā ʻoukou no ka unuhi,8 akā i hoʻokahi aʻu wahi ʻōlelo i koe: ma o ka hana unuhi e ʻike ʻia ai 
ke ʻano ʻokoʻa o nā loina kākau Hawaiʻi a ʻokoʻa hoʻi nā loina kākau i maʻa iaʻu, ʻo ia nō nā 
loina kākau Pelekānia.   
Eia paha kekahi nīnau nui e kupu aʻe ana i loko o ʻoukou, e nā mea heluhelu: inā he loea 
au i ke kākau ʻana ma ka ʻōlelo Pelekānia, a ua hānai au ma ua ʻōlelo nei, no ke aha au e manaʻo 
ana hiki nō ke hoʻopilipili wale i kekahi leo Hawaiʻi me ka lawe pū ʻole ʻana i koʻu ʻike 
Pelekānia? Eia kaʻu pane: ʻo ka ʻōlelo Pelekānia kaʻu ʻōlelo mua no laila, ʻo ia ihola ka ʻōlelo i 
maʻa loa iaʻu. ʻO ka ʻōlelo Pelekānia kaʻu ʻōlelo mua no laila, ʻo ia ihola ka ʻōlelo e kupu aʻe i 
loko oʻu i ka wā e pā ai kuʻu naʻau. ʻO ka ʻōlelo Pelekānia kaʻu ʻōlelo mua no laila, ʻo ia ihola 
kaʻu ʻōlelo, a ʻaʻohe oʻu hilahila. No laila, ʻaʻole au manaʻo iki, hiki wale iaʻu ke hoʻohana i kēia 
leo Hawaiʻi me ka lawe pū ʻole ʻana i kekahi manaʻo Pelekānia, ʻaʻole loa. Akā, hiki nō iaʻu ke 
hahai i ke alakaʻi ʻana o nā mea kākau Hawaiʻi akamai loa, e like me Kauwahi, i mea e 
hoʻomaʻamaʻa ai i kēia mau loina Hawaiʻi, no ka mea, pēlā nō au e lilo ai i loea i ke kākau ʻana 
ma ka ʻōlelo Pelekānia. He ʻoiaʻiʻo nō paha, e komo ana nā manaʻo Pelekānia a me kekahi mau 
wahi hemahema ʻē aʻe ma kēia hoʻāʻo ʻana. He mea hiki ʻole paha ke ʻalo aʻe, akā, inā ʻike 
ʻoukou i na manaʻo hemahema a hewa paha a me nā ʻōlelo hilahila e make ai kēia pahuhopu, ke 
ʻōlelo pololei nei au: naʻu ia, a laila, e pono no ke hōʻike mai me ke kānalua ʻole.  
Eia kekahi mea nui e kamaʻilio ai ma kēia hoʻolauna ʻana. Ua ʻike paha ʻoukou i ka 
manaʻo o Keao NeSmith i hoʻolaha ʻia aku i waena o kākou ka poʻe ʻōlelo Hawaiʻi, ʻoiai he mau 
haumāna no ka ʻōlelo Hawaiʻi ka hapanui o kākou, ʻaʻole kākou ʻōlelo i ka ʻōlelo Hawaiʻi i kēia 
mau lā, ʻōlelo kākou i ka neo-Hawaiian.9 Wahi a NeSmith, he pilikia paha ko kākou ka poʻe 
                                                 
8 “Aka, no koʻu manao he mea hooloihi wale a lilo i mea hoopaapaa, nolaila aole au e pane aku i keia manawa, a e 
pane aku no nae au mahope aku,” Kauwahi, “No ka Hoku Pakipika,” Ka Hoku o ka Pakipika, ʻOkakopa 3, 1861. 4. 
9 NeSmith, “Tūtūʻs Hawaiian,” 20-27.  
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ʻōlelo ʻelua i ka hoʻomaopopo pono ʻana i nā mea i kākau ʻia ma ka ʻōlelo Hawaiʻi i ka wā i hala, 
no laila hoʻomaopopo hewa kākou i ka manaʻo nui a me nā loina o ia mau palapala me he mea lā 
he mau mahuʻi wale nō ko kākou no ia mau mea no ka mea, ʻaʻole kākou i hānai ʻia ma ka ʻōlelo 
Hawaiʻi, a ua aʻo ʻia ma ke kula e kekahi mau poʻe haumāna ʻē aʻe.10 Akā ʻeā! Eia nō au ke hana 
nei i kekahi papahana laeoʻo e kālailai ana i kēia mau loina kākau Hawaiʻi i ʻike ʻia ma nā 
palapala kahiko, a ua ʻoiaʻiʻo anei kēlā mau ʻōlelo? Hiki ʻole anei iaʻu ke hoʻomaopopo pono i 
nā loina kākau kahiko ʻoiai ʻaʻole au i hānai ʻia ma ka ʻōlelo Hawaiʻi? Noʻu, he manaʻo hāʻawi 
pio kēlā, a ʻo kaʻu hana ma ia papahana laeoʻo, ʻo ia nō ka ʻonipaʻa ʻana, ʻaʻole loa au e hāʻawi 
pio. Eia nō kaʻu nīnau iā ʻoukou: i ka manawa i hōʻole ʻia ai ke kūlana naʻauao o ka poʻe 
Hawaiʻi, he aha kā lākou hana? ʻO ke kākau ʻana. I ka hoʻolaha ʻana aku i nā manaʻo kānalua me 
ka manaʻo e keʻakeʻa ai i ka hana akamai o nā Hawaiʻi i hala, he aha kā lākou hana? ʻO ke kākau 
ʻana. No laila, i ka manawa e kupu aʻe ai ke kānalua i loko oʻu, he aha kaʻu e hana ai? ʻO ke 
kākau ʻana. ʻAʻohe haʻina ʻē aʻe, ʻo ke kākau wale ʻana nō.  
ʻO ke kākau ʻana, ʻo ia koʻu kuleana i ka hoʻōla hou ʻana i ko kākou mau loina Hawaiʻi 
maoli. Na ka poʻe akamai i ke mele e hoʻōla i nā loina mele Hawaiʻi i kēia mau lā. Na ka poʻe 
akamai i ka hula e hoʻōla i nā ʻano loina hula like ʻole. Na ka poʻe akamai i ka lawaiʻa e hoʻōla i 
nā loina lawaiʻa Hawaiʻi. No laila, na ka poʻe akamai i ke kākau ʻana e hoʻōla i nā loina kākau 
Hawaiʻi. No laila mai koʻu kuleana, ʻo ka hoʻōla hou ʻana hoʻi i ko kākou mau loina kākau 
Hawaiʻi i mālama ʻia ma ka waihona nūpepa kahiko, no ka mea, i laila koʻu mākaukau. ʻAʻole ʻo 
au hoʻokahi ka mea mākaukau i ke ʻano o ke kākau ʻana ma nā nūpepa Hawaiʻi kahiko. ʻO kuʻu 
                                                 
10 “Hawaiian as written by its speakers (eg., as in nineteenth-century Hawaiian material) gives learners clues as to 
the mentality behind the language usage. However, without these speakers, learners are left to conjecture the 
intended meanings and nuanaces that exist in printed Hawaiian. They hazard guesses as to the cultural reasoning 




kumu kekahi mea mākaukau loa, ʻo Noenoe Silva. No ka mea, ua ʻike ʻē kuʻu kumu i ka waiwai 
o nā nūpepa Hawaiʻi kahiko a me nā loina i mālama ʻia ma kēlā waihona. Nāna nō i hāpai mua i 
kekahi ʻano hana noiʻi e hiki ai iā kākou ke ʻike hou a hoʻōla hou i kekahi mau loina Hawaiʻi 
lololo, nāna nō hoʻi i kūkulu mua i ke kahua oʻu e kū nei me ka mahalo nui.11  
ʻO ka manaʻo nui o ia mea he hoʻōla hou, ʻo ia hoʻi ka hana liʻiliʻi ʻana i kekahi mea i 
kēlā me kēia lā i mea e ola hou ai ia mau loina maoli.12 ʻO ka hoʻōla hou ʻana, he kuleana nui nō 
ia no ka poʻe a pau, a ʻo ia ka mea e keʻakeʻa ai ka hōʻole ʻana i ka holomua ʻana o ko kākou 
mau loina akamai.   
No laila, ʻo au ka meʻe, ʻo au ke kāʻeʻaʻeʻa, ʻo au ka lehua, a ʻo au ke koho ʻoi poʻokela 
loa no kēia papahana ʻimi noiʻi. He moho maikaʻi wale au i kēia ʻano papahana me kēia hana 
noiʻi he Radical Indigenism no ka mea, hoʻokō koke au i nā koina nui: he kamaʻāina au, a e 
ʻonipaʻa ana nō au ma kēia papahana no ka mea hilinaʻi au i ko kākou ʻano naʻauao Hawaiʻi, a 
hilinaʻi hoʻi au iaʻu iho. He mea nui kēia mea hope, ʻo ka hilinaʻi ʻana iho i ke kākau ʻana i 
kekahi palapala nui, a ʻo ia nō hoʻi kekahi mea e ʻike nui ʻia ma nā palapala kahiko. Ua hilinaʻi 
nui ʻo Kauwahi i kona akamai ponoʻī, ua noʻonoʻo nui ʻo ia no kona ʻano iho, a ua kaena nui ʻo 
ia iā ia e kākau ana ma Ka Hoku o ka Pakipika. Ua hilinaʻi ʻo Kauwahi i kona mau manaʻo 
ponoʻī no laila ua haʻaheo ʻo ia i kona akamai. ʻO au kekahi mea haʻaheo, a hilinaʻi au i koʻu 
ʻano akamai no ka mea, ke kū nei au ma luna o kekahi kahua i kūkulu ʻē ʻia a hoʻopaʻa ʻia e koʻu 
mau kūpuna. No laila, ʻaʻohe oʻu hilahila, ʻaʻohe oʻu kānalua. ʻO au nō ia.  
No Nā Palapala Nui I Kākau ʻĒ ʻIa 
 
                                                 
11 Noenoe Silva, The Power of the Steel-Tipped Pen:Reconstructing Native Hawaiian Intellectual History. (Durham, 
MI: Duke University Press, 2017), 1-17.  
12 “I offer a challenge for us to begin re-envisioning and practicing everyday acts of resurgence,” Corntassel, “Re-
envisioning resurgence,” 88. 
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Aia nō kekahi mea nui e hāpai mai ai i waena o kākou, e nā hoa makamaka, a ua manaʻo 
nui nō au no kēia mea. No ka mea, ua kākau ʻē ʻia kekahi mau palapala nui ma ka ʻōlelo 
Hawaiʻi, a pehea, ua heluhelu anei au i kēia mau palapala a pau? Ua nānā anei au i ka hana o nā 
moho a pau i puka mua me ka loiloi ʻana i kā lākou mau loina kākau i hahai ai? Ke pane pololei 
nei au: ʻaʻole loa. ʻAʻole au i heluhelu i nā palapala nui a pau i kākau ʻia ma ka ʻōlelo Hawaiʻi, a 
ʻaʻole hoʻi au i nānā i kā lākou mau loina kākau. No laila, inā pēlā, pehea lā i maopopo ai ua nele 
nā palapala nui a pau i nā loina kākau Hawaiʻi ʻole? E hoʻākāka iki au. ʻO nā palapala nui a pau i 
kākau ʻia ma ka ʻōlelo Hawaiʻi aʻu i heluhelu ai, ua mīkolohua maoli nō. Ua kākau ʻia kēlā mau 
palapala me ka maiau a he nani a mōakāka ka heluhelu ʻana. ʻO kekahi o ia mau palapala nui, ua 
kākau ʻia e kekahi mea i hānai ʻia ma ka ʻōlelo Hawaiʻi, e like me kā Ipolani Wong, no laila, ua 
ʻike ʻia paha kekahi mau loina kākau Hawaiʻi ma laila. ʻO kekahi o ia mau palapala nui, ua nānā 
nui paha ka mea kākau i ke ʻano o ke kākau ʻana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi ma nā nūpepa Hawaiʻi 
kahiko. ʻAʻole au e ʻōlelo ana, ua hemahema kekahi palapala nui i kākau ʻia ma ka ʻōlelo 
Hawaiʻi. ʻO kaʻu e hōʻike ana ma kēia papahana laeoʻo penei nō ia:  
No ka nui, ʻokoʻa ke ʻano o ko kākou kākau ʻana i kēia mau lā, ʻokoʻa ke ʻano o ke kākau 
ʻana i ka wā i hala, a i ke kākau ʻana i kekahi palapala nui he mea maʻamau ke kūkulu hou ʻana i 
nā loina kākau Hawaiʻi ma ke ʻano kū i ka Pelekānia ʻoiai maʻa loa ka hapanui o kākou i nā loina 
Pelekānia. ʻO kaʻu mea e hāpai ana i waena o kākou, ʻo ia nō kekahi papahana hou e alakaʻi ai 
kākou i ka ʻapo hou ʻana i nā loina kākau Hawaiʻi i mālama ʻia ma nā nūpepa Hawaiʻi kahiko no 
ka mea, ua waiho ʻia nā mea a pau e pono ai ke kākau ʻana i kekahi palapala nui ma ka ʻōlelo 
Hawaiʻi ma kēlā mau nūpepa kahiko. ʻO kekahi mea nui aʻu e hōʻike ana ma kēia papahana, ke 
hilinaʻi maoli kākou i ka naʻauao o nā ʻano loina Hawaiʻi like ʻole, e hana ʻiʻo kākou i ia mau 
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loina me ke kūkulu hou ʻole ʻana i kekahi ʻano kū i nā loina haole o waho. E hilinaʻi kākou i ko 
kākou mau loina, a e mahalo ʻia ko lākou ʻano ʻokoʻa.  
E nā makamaka heluhelu ʻōlelo Hawaiʻi, e hoʻomaopopo ʻoukou, ʻaʻohe oʻu makemake e 
loiloi ʻino aku i nā palapala nui akamai loa i kākau ʻē ʻia ma ka ʻōlelo Hawaiʻi me he mea lā 
ʻaʻohe waiwai o ka hana a kēlā mau mea kākau. ʻAʻole loa.ʻAʻole hoʻi au makemake e loiloi ʻino 
i ka poʻe ʻōlelo Hawaiʻi e kākau ana ma ka ʻōlelo Pelekānia. Mahalo nui au i kā ʻoukou mau 
hana. He ʻiʻini wale koʻu e hoʻoikaika i ke ʻano o ke kākau ʻana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi ma kekahi 
ʻano Hawaiʻi maoli me ke hili hewa ʻole ʻana i ke ʻano haole i maʻa iaʻu. Ua ʻōlelo ʻia e ka poʻe 
he nui wale, ke maʻalahi kekahi mea, e hana nā mea a pau i kēlā mea. ʻAʻole ia he pahuhopu 
maʻalahi akā mākaukau nō kēia mea kākau e lele a e luʻu i loko o ia kai hohonu. ʻO kēia 
palapala, ʻaʻole ia o ka pōmaikaʻi o ke Kulanui nei, ʻaʻole hoʻi o ka mea hoʻokahi, akā o nā 
kanaka Hawaiʻi maoli, a no ka ʻike ʻana i ka mākaukau o kuʻu lāhui kānaka e holomua aku a 
hōʻea i kēia pahuhopu.13 Eia ka ʻōlelo hope. ʻO ka makemake nui o ka mea nāna i hāpai i kēia 
kumuhana laeoʻo, eia nō ia, ʻo ka hoʻonaʻauao mau ʻana i ka lāhui Hawaiʻi no laila, he kuleana 
koʻu e hoʻoikaika Hawaiʻi i ka holopono ʻana o kēia ʻano ʻike Hawaiʻi i waena o kākou.14  
E aloha auaneʻi. 
                                                 
13 “O keia pepa, aole ia na kekahi haole, aole[;] aole hoi na ka mea hookahi; aka, na na kanaka Hawaii maoli, a no ka 
ike ana, aole i hoopukaia i pepa kupono i ka makemake o na kanaka Hawaii, a no ka lawa ole o ka makemake ma ko 
kakou mau pepa mua i hoolahaia iho nei; a no ka hilinai ana hoi i ko kakou ano naauao, nolaila ke kumu o ka hapai 
ana o keia pepa e hoolaha aku iwaena o kakou,” Kauwahi, “No ka Hoku Pakipika,” Ka Hoku o ka Pakipika, 
ʻOkakopa 3, 1861. 4. 
14 “O ka makemake o ka poe nana i hapai i keia Nupepa Hoku o ka Pakipika, eia no ia, o ka hoonaauao i ka 
Lahuikanaka Hawaii, a he poe kanaka Hawaii no ka poe nana i hapai, a eia no lakou ke hooikaika Hawaii nei, e holo 




Mokuna II: No Ka Loina Kākau 
 
Ma kēia Mokuna nei e ʻike mai ai ʻoukou i kaʻu hoʻopilipili ʻana aʻe i kā Kauwahi 
moʻomoʻolelo nūpepa, “No Ka Hoomana.” ʻO kaʻu mea i hoʻopilipili aʻe ai ma kēia Mokuna, ʻo 
ia hoʻi ka hāpai ʻana aʻe i kekahi manaʻo nui laulā a pōhihihi i mua o ka poʻe heluhelu e like loa 
me kā Kauwahi i hana ai ma kāna kākau ʻana no ka hoʻomana. Penei nō.    
No Ke Kākau ʻAna 
 
ʻO ke kākau ʻana, he mea ʻano nui nō ia i pili i ko kānaka noho ʻana ma kēia ao, a he mea 
i hana ʻia e nā lāhui kanaka a pau o ka honua nei, ʻo ka poʻe Maoli a me ka poʻe Haole, ʻo ka 
poʻe naʻauao a me ka poʻe naʻaupō, ʻo nā mea akeakamai a me nā kānaka mai ʻō a ʻō.  
 ʻO ke kākau ʻana, he mea manaʻo nui laulā nō ia i hāpai pū i ko ka mea kākau mau 
manaʻo ponoʻī, a he mea ia e ʻike ʻia ai kona mākaukau a mākaukau ʻole paha ma ke kamaʻilio 
ʻana no kekahi kumuhana.  
 ʻO ke kākau ʻana, ua lehulehu nā ʻano i loko o laila, a i māhele liʻiliʻi ʻia, a laila, e ʻike 
akāka ʻia nō ka lehulehu o kona mau ʻāpana ʻokoʻa, a he mea pili wale nō i ka mea a ke kanaka i 
hoʻoholo ai e hōʻike aku ma ka palapala i mua o nā makamaka heluhelu: inā he moʻolelo, mele, 
oli, palapala ʻaelike, palapala hōʻikeʻike, palapala nui laeoʻo, palapala nui laeʻula, palapala 
hoʻohuli manaʻo, a palapala o kēlā ʻano kēia ʻano, na ka mea kākau ia e hoʻoholo i kāna e kākau 
ai.1   
                                                 
1 “O ka hoomana, he mea ano nui no ia i pili i ko kanaka noho ana ma keia ao, a he mea i hana ia e na lahuikanaka a 
pau o ka honua nei, o ka poe naauao a me ka poe naaupo, o na ʻlii a me na kanaka mai o a o. O ka hoomana, ua 
lehulehu na hana iloko olaila, a i mahele liilii ia, alaila, e ike aopopoia no ka lehulehu o kona mau apana okoa. A ua 
pili wale no i ka mea a na kanaka i hoolilo au i Akua no lakou, i na he akua kanaka, akua ia, akua manu, akua 
pohaku, akua laau, a akua o kela ano keia ano...” Kauwahi, “No ka Hoomana,” Ka Hoku o ka Pakipika, ʻOkakopa 




 He hana kiʻekiʻe aʻe kēia mau hana i loaʻa mai i nā kānaka ma ke ao nei ma mua o nā 
hana ʻē aʻe, a he hana i mahalo nui ʻia, no ka mea, ma ke kākau ʻana, ua hilinaʻi nā kānaka, ʻo ia 
kekahi mea e hōʻike pono ai i ko kākou mau manaʻo, a ma laila e loaʻa mai ai ka ʻike a me nā 
haʻawina o nā kānaka ʻē aʻe, a i ʻole ke kākau ʻana, a laila, ʻaʻole ʻano kānaka o ia mea. Ke noho 
nei nā holoholona, nā manu, nā iʻa, nā mea kolo, ʻaʻole lākou kākau, ʻaʻole hoʻi o lākou manaʻo 
e kākau ai. ʻO ke kākau ʻana, ʻo ia kekahi mea nui e kuʻikahi like ai nā kānaka a pau o ka honua, 
a ʻo ke kākau ʻana nō hoʻi kekahi kumu nui e kūʻē ai nā kānaka o kēia honua, a e like me ke kūʻē 
ma ke kākau ʻana, pēlā nō ke kūʻē o nā kānaka ma ka nohona.2  
 He ʻoihana kahiko loa mai kēia, akā he mea ʻano hou nō ia ma ka moʻolelo o Hawaiʻi nei, 
no ka mea, ua paʻa mua iā kākou ka ʻōlelo waha. Ma mua aku o ke kūkulu ʻia ʻana o ke Kulanui 
ʻo Lahainaluna, a ma mua hoʻi o ka holo hope loa o ka Lelepali,3 a ma mua aku nō hoʻi o nā mea 
a pau loa i kākau ʻia, ua paʻa iā kākou Hawaiʻi ka ʻōlelo, a puka mai ia mai ka waha mai, ʻaʻole 
ma ka palapala.4 Akā i ka hiki ʻana mai o ke kākau ʻana, ua hoʻoili ʻia ko kākou mau loina ʻōlelo 
haʻi waha i loko o ko kākou mau loina kākau,5 no laila, ʻo ia hana he kākau, he ʻano Hawaiʻi 
kona kekahi, a ʻaʻole ia he mea pili wale i ke kuanaʻike haole a me nā loina haole, akā, he nui nā 
ʻano i loko o laila. Pēlā nō i mau loa aku ai ko kākou mau loina ʻōlelo, ʻaʻole loa e pau. He 
                                                 
2 “He oihana kiekie keia o na oihana i loaa mai i na kanaka ma ke ao nei mamua o na oihana e ae, a he oihana i 
mahalo nui ia, no ka mea, ma ka hoomana ana, ua hilinai na kanaka, oia hookahi wale no ka mea e hoohuhu aku ai i 
na akua o lakou, a malaila e loaa mai ai na pono nui a me na pono e ae a pau, a i ole ka hoomana, alaila, aole ano 
kanaka oia mea. Ke noho nei na holoholona, na manu, na ia, ne mea kolo, aole o lakou hoomana, aole hoi o lakou 
mea e hoomana aku ai. O ka hoomana ana, oia wale no ka mea hookahi e kuikahi like ai na kanaka a pau o ka 
honua, a o ka hoomana no hoi ke kumu hookahi e kue ai na kanaka o keia honua, a e like me ke kue o na hoomana 
ana, pela no ke kue o na kanaka,” Kauwahi, “No ka Hoomana,” Ka Hoku o ka Pakipika, ʻOkakopa 10, 1861. 2. 
3 ʻO Lelepali ka inoa o kekahi moku kaulana o ka Mōʻī Kamehameha I i holo mau ai i Kina no ke kālepa ʻana i ka 
ʻiliahi a pēlā aku. Wahi a ʻĪʻī, ma kahi o ka makahiki 1813, ua holo ka Lelepali i Kina a ma laila i kālepa ʻia ai ka 
moku no ka mea, ua ʻelemakule ʻo ia, no laila, ʻo kona holo hope loa nō ia.  
4 “He oihana kahiko loa mai keia, mamua aku o ka hanaia ana o keia honua, a mamua hoi o ka o ana o na kukuna o 
ka la i kinohi, a mamua aku no hoi o na mea a pau loa i hanaia...” Kauwahi, “No ka Hoomana,” Ka Hoku o ka 
Pakipika, ʻOkakopa 10, 1861. 2. 
5 hoʻomanawanui, Voices of Fire, 31.  
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ʻoiaʻiʻo nō paha, e pau ana ko kākou mau manaʻo a pau a hiki i ka pau ʻana o ka mea e kākau aku 
ai.6  
 He mea pono kēia no kākou nā kānaka o ka honua nei e noʻonoʻo ai, a e ʻimi ai, me ka 
hilinaʻi nui i kahi e hiki ai ke holomua pono nā ʻano kākau like ʻole ma ko lākou ʻano ponoʻī, me 
ke kūkulu hou ʻole ʻana i kekahi ʻano ʻē aʻe, no ka mea, he mea waiwai loa nā ʻano kākau like 
ʻole. Inā he hiki i ko ke ao nei ke kākau ma kekahi ʻano hoʻokahi, a laila, ʻo ka pau nō ia o ka 
hōʻike manaʻo ʻana a me ka hoʻohuli manaʻo ʻana ma ka ʻaoʻao hoʻonaʻauao. Inā he hiki i nā 
kānaka a pau ke kākau ma ke ʻano like loa, a laila, ʻo ka pau nō ia o ka hoʻopaʻapaʻa ʻana a me 
ka loiloi ʻana i nā manaʻo o haʻi. Inā he hiki i nā mea a pau ke kākau like, a laila, ʻo ka pau nō ia 
o nā mea hoihoi a leʻaleʻa hoʻi e heluhelu ai.7 Ke kākau like nā mea a pau o ke ao nei, ʻo ka moni 
nō ia o nā loina kākau koʻikoʻi e ʻike ʻia ma nā moʻolelo o nā lāhui ʻano like ʻole. ʻO ka waiwai 
o ia mea he kākau, ʻaʻole no ka like a like o nā mea a pau i kākau ʻia, akā nō naʻe, no ka hōʻike 
ʻana aku i ka manaʻo o ka mea kākau ma muli o o kona manaʻo ponoʻī, a ma muli hoʻi o kona 
mau loina ponoʻī. Ma laila nō i ʻike ʻia ai nā ʻano like ʻole o ia hana he kākau.  
 ʻElua nō manaʻo nui no ke kākau ʻana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi i laha ma ke Kulanui nei a 
ma Hilo kekahi i kēia mau lā, a ma loko o ia mau manaʻo ʻelua ua kupu aʻe kekahi mau manaʻo 
kūʻē i kona ʻano, ʻo ia hoʻi kēia: ʻo ka manaʻo mua, ʻo ia nō ia mea he “meiwi.” He huaʻōlelo 
hou kēia i haku ʻia ma kēia au e neʻe nei, a ʻo ka lua, ʻo ia hoʻi ia mea he loina kākau Hawaiʻi.8  
                                                 
6 “E pau ana na mea a pau a hiki i ka pau ana o ka mea e hoomana aku ai.” Kauwahi, “No ka Hoomana,” Ka Hoku o 
ka Pakipika, ʻOkakopa 10, 1861. 2. 
7 “He mea pono keia ia kakou i na kanaka o ka honua e noonoo ai, a e imi ai, a me ka hilinaʻi nui i kahi e hiki ai ke 
hoomana like na kanaka a pau o ke ao nei, a i na he hiki i ko ke ao nei a pau ke noho malalo o ka hoomana like, 
alaila, o ka pau no ia o na kaua a me na kue iwaena o ko keia honua,” Kauwahi, “No ka Hoomana,” Ka Hoku o ka 
Pakipika, ʻOkakopa 10, 1861. 2. 
8 “Elua no mahele nui o ka hoomana ana ma ke ao nei, a maloko oia mau mahele nui, ua lehulehu na mahele okoa o 
kela a me keia. Oia hoi keia, o ka mahele mua, oia ka poe hoomana i ke Akua Kahikolu, a o ka lua, oia ka poe 
hoomana Pegana,” Kauwahi, “No ka Hoomana,” Ka Hoku o ka Pakipika, ʻOkakopa 10, 1861. 2. 
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 I loko o ka māhele mua, ua lehulehu nā ʻano like ʻole i helu papa ʻia, ʻo ia hoʻi ka 
moʻokūʻauhau, helu, mele, ʻikioma, hoʻokalakupua, ʻēkoʻa, kīkahō kualehelehe, akapili, 
hoʻokanaka, a nui aku nō i koe, he ʻumi kūmāwalu a ʻoi  nā ʻano ʻokoʻa i loko o ia manaʻo.9 A 
pēlā nō hoʻi ka manaʻo ʻelua, ʻo ia ka loina kākau, he mea like loa nō paha ia, a he like nō hoʻi 
paha nā ʻano like ʻole i loko o ia manaʻo me nā ʻano i loko o ka manaʻo mua. Eia kekahi mau 
mea i manaʻo ʻia he loina kākau ke ʻano: ʻo ka wili pū ʻana i ka moʻolelo Baibala, wili pū ʻana i 
nā moʻolelo mai ka ʻāina ʻē mai, walohia, kaona, heahea, hoʻokaʻina kūpono, nā nīnau me ka 
pane, nīnau pākīkē, a he mau mea ʻē aʻe.10  
 ʻAʻole no ka lehulehu o nā ʻano like ʻole ke kumu i kūʻē ʻia ai nēia mau manaʻo a ʻelua; 
no ke ʻano ʻokoʻa o ke kūkulu manaʻo ʻana naʻe. Ua kūʻē nō ke ʻano o kekahi i ko kekahi, a no 
laila, ulu mai ka huikau, kānalua, hoʻopaʻapaʻa, hoʻokiʻekiʻe, kamaʻāina ʻole, a pēlā aku nō, a aia 
nō kākou ka poʻe ʻōlelo Hawaiʻi a pau i loko o laila, a pēlā mau mai ka noho ʻana o kākou a hiki 
i kēia manawa.  
No Ka Meiwi A Me Ka Loina Kākau Hawaiʻi 
 
Ua hōʻike mua ʻia ke ʻano nui o ke kākau ʻana, a ua hoʻākāka ʻia he ʻelua mau manaʻo 
nui e pili ana i ke kākau ʻana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi, akā, ma nā manaʻo nui, i loko o ko kēlā a me 
ko kēia ʻano, ua kūʻē nō, no ka mea, ua kūʻē loa ke ʻano o ke kūkulu manaʻo ʻana, hoʻokahi wale 
nō mea kūlike, ʻo ia nō ka manaʻo nui i makemake ʻia ma ia mau mea ʻelua; akā ma ke koho ʻana 
i nā huaʻōlelo kūpono e hana ai ma ia mau manaʻo ʻelua, ua kūʻē nō hoʻi.11  
                                                 
9 Perreira, “He Haʻiʻōlelo Kuʻuna,” 324-325.  
10 Martin Jr., “Ke Aloha ʻĀina,” 159-160.  
11 “Ua hoike mua ia ma ka Helu 3 o keia nupepa ke ano o ka hoomana ana, a ua hoakakaia na mahele nui e pili ana, 
aka, ma na mahele nui, iloko o ko kela a me ko keia, ua kue no, a mokuahana no hoi, no ka mea, o na mahele okoa 
iloko o ka mahele mua, ua ku e no na manaoio a me na oihana, hookahi wale no mea ku like, oia ka manaoio i ke 
Akua kahikolu; aka ma ka manaoio ana a me ka hana ana ma na hana e pono ai ka hoomana ana, ua kue loa a ua 
paio, hakaka, pepehi, a ino loa hoi...” Kauwahi, “No ka Hoomana,” Ka Hoku o ka Pakipika, ʻOkakopa 31, 1861. 3. 
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 Wehewehe mai ʻo Kauanoe Kimura, ʻo ka meiwi he “huaʻōlelo manaʻo laulā e kaʻa ai ma 
lalo ona nā ʻano kuʻuna Hawaiʻi laulā i lohe ʻia ma ke mele, haʻi moʻo kaʻao, kākāʻōlelo a 
hoʻopāpā paha. Ua haku mua ʻia no ka hoʻolauna ʻana ma ka papa haku mele i mea e kilo ʻia ai 
ka ʻike kuʻuna.”12 Pēlā nō hoʻi ka manaʻo o Hiapo Perreira, ua wehewehe ʻo ia i ke ʻano o nā 
meiwi i ʻike ʻia ma ke kākāʻōlelo a me nā haʻi ʻōlelo a laila ua kuhikuhi ʻia a i ʻole ua haku ʻia 
kekahi mau huaʻōlelo e wehewehe piha ai i kona mau ʻano like ʻole, a ua helu papa ʻia kāna mau 
meiwi i noiʻi ai, a laila, na kuʻualoha hoʻomanawanui i hōʻike mua i ka pilina o ia mau meiwi o 
ka haʻi ʻōlelo a me ke kākāʻōlelo me ke kākau ʻana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi a nāna nō hoʻi i hōʻike 
mai, he mea hoʻoili ʻia nā loina haʻi waha i loko o ke kākau ʻana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi, no laila, 
ʻo ia mea he meiwi, ʻo ia nō nā ʻano kuʻuna Hawaiʻi ma nā mele, kākāʻōlelo, a me nā ʻano haʻi 
ʻōlelo like ʻole, a he mea nō hoʻi ia i ili mai ma ke kākau ʻana ma loko o ka ʻōlelo Hawaiʻi.  
 Pēlā nō paha ka loina kākau Hawaiʻi. Wehewehe mai ʻo E. Kalikoaloha Martin Jr. i ke 
ʻano o ka loina kākau Hawaiʻi penei: “ʻO ka loina kākau Hawaiʻi, ʻo ia nō nā ʻōlelo hoʻokāʻau a 
me nā mea maʻamau (ma ke kākau ʻana) i hoʻokomo pinepine ʻia i loko o nā moʻolelo, nā mele, 
nā haʻiʻōlelo, nā kaʻao, a pēlā aku.”13 Ua like paha ka loina kākau me ka meiwi. Ma kāna 
palapala laeoʻo i hoʻopuka ʻia ma ka makahiki 2017, ua hoʻākāka mai ʻo Martin Jr. he kuhikuhi 
kona e heahea aku i ia mea he meiwi he loina kākau Hawaiʻi ka inoa, no ka mea, kohu ia manaʻo 
o loina kākau Hawaiʻi me ke ʻano o ka noʻonoʻo Hawaiʻi a he mea i hoʻokuluma ʻia i ka poʻe 
ʻōlelo Hawaiʻi, no laila, na Martin Jr. nō i hāpai i kēia mea nui e noʻonoʻo ai, ʻo ia hoʻi, he like 
nō paha a like ka manaʻo nui o ia mau mea ʻelua akā ma ke kūkulu manaʻo ʻana, a me ke 
kuhikuhi ʻana i kona ʻano, ua kūʻē nō. No ke aha mai kēia? ʻO ia ka nīnau nui ma ʻaneʻi, a penei 
mai nō kekahi pane ʻana. 
                                                 
12 Kimura, “Nā Mele Kau,” 2.  
13 Martin Jr., “Ke Aloha ʻĀina,” 15. 
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 Ke manaʻoʻiʻo nei ka ʻaoʻao meiwi, ma nā mea i kākau ʻē ʻia a ma nā mea i ʻōlelo ʻē ʻia, 
mai laila mai ka ʻoiaʻiʻo, a ke manaʻoʻiʻo nei ka ʻaoʻao loina kākau pēlā kekahi, akā, ma ke 
kūkulu manaʻo ʻana a ma ke kuanaʻike hoʻi, ua kūʻē nō nā mea ʻelua, no ka mea, ua kūkulu ʻia 
ke ʻano o kekahi o ia mau mea ma muli o ke kuanaʻike haole a me ka ʻōlelo Pelekānia, a no laila, 
ua ulu aʻe ka huikau i ke ʻano o ia mau loina kākau, a ua hopohopo nui kekahi i ka ʻaelike ʻole i 
ke ʻano o ka huaʻōlelo i koho ʻia, a me nā nīnau he nui ʻē aʻe e noʻonoʻo ai.14  
 ʻAʻole au i ʻike i ka pau ʻana o nā meiwi a me nā loina kākau Hawaiʻi a pau i ka helu 
papa ʻia e nā kānaka akeakamai ma mua, akā ua hele a kamaʻāina au i nā mea i helu papa ʻē ʻia 
ma ka hana a Perreira a me Martin Jr. mā, a ua hiki iki nō iaʻu ke ʻōlelo e like me koʻu 
hoʻomaopopo ʻana mai.15 E hōʻike iki paha au i kekahi mau meiwi i ʻike nui ʻia a kamaʻilio nui 
ʻia ma ke Kulanui nei a me Hilo kekahi, a ʻane like nō hoʻi paha lākou me kekahi mau loina 
kākau Hawaiʻi akā, ʻaʻole paha i hoʻokumu like ʻia. ʻO ka helu kekahi meiwi i kuhikuhi ʻia e 
Perreira no ka mea he mea maʻamau paha ka helu ʻana i kekahi kaʻina ʻike, i kekahi mau hanana 
paha, a pēlā aku nō, akā ma ka ʻaoʻao loina kākau, kapa ʻia ia mea he helu he hoʻokaʻina kūpono 
ka inoa. ʻO ka hoʻokaʻina kūpono, he kohu like nō ia me ka helu, akā nō naʻe, ma ka ʻaoʻao loina 
kākau, ʻo ka mea nui ka hoʻokaʻina kūpono ʻana i nā mea i helu ʻia, ʻaʻole ʻo ka helu ʻana ka mea 
nui, no ka mea, he hoʻokaʻina kikoʻī ko nā mea i helu papa ʻia, a he kumu ko ka mea kākau a i 
ʻole ke kākāʻōlelo no ka hoʻonohonoho ʻana i kona mau manaʻo pēlā. Ma ka ʻaoʻao loina kākau, 
ʻo ka hoʻokaʻina kikoʻī ʻana ka loina e hoʻomaopopo ʻia, a ma ka ʻaoʻao meiwi, ʻo ka helu papa 
ʻana i kekahi mau mea ka loina e hoʻomaopopo ʻia.  
                                                 
14 “Ke manaoio nei ka aoao kakolita i ka Akua ka makua, ke Akua ke keiki, ke Akua ka Uhane Hemolele, a ke 
manaoio nei kekahi o ka poe ku e aku pela; aka, ma na oihana a me ka hana ana, a me na manaoio e pili ana i ka 
oihana hoomana, ua kue loa...” Kauwahi, “No ka Hoomana,” Ka Hoku o ka Pakipika, ʻOkakopa 31, 1861. 3. 
15 “Aole au iike i ka moolelo hoomana Pegana ma na aina e ae, aka, o ka moolelo o ka hoomana Pegana ma keia Pae 
aina ua hiki iki no iau ke olelo e like me koʻu haiia ana mai,” Kauwahi, “No ka Hoomana,” Ka Hoku o ka Pakipika, 
ʻOkakopa 31, 1861. 3. 
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 ʻO kekahi meiwi i helu papa ʻia e Perreira, ʻo ia hoʻi ia mea he kīkahō kualehelehe a i ʻole 
he kōkua: he ʻōlelo kēia i hoʻokomo ʻia e ka mea kākau e pili ana i kekahi manaʻo o ka moʻolelo. 
I kekahi manawa, he kōkua kēia meiwi ʻo ke kīkahō kualehelehe ma ka wehewehe ʻana aku i 
kekahi manaʻo ʻano pohihihi ma ka moʻolelo a i kekahi manawa, he ʻano kīkahō maoli nō ko ka 
mea kākau ma ke ʻano he hoʻoluhi, eia naʻe, he nanea nō ke heluhelu iho.16 ʻO ka heahea ka inoa 
i kapa ʻia ma ka ʻaoʻao loina kākau Hawaiʻi no kēia ʻano hana, no ka mea, he kāhea a he 
ʻumeʻume paha kēia i ka mea heluhelu e maliu mai i kekahi manaʻo nui.17 E like me kā Perreira 
wehewehena no ke kīkahō kualehelehe, pēlā nō paha ka heahea: he mea nanea maoli nō ke 
heluhelu iho i ka manaʻo i hoʻokomo ʻia e ka mea kākau. Inā pēlā nō ka ʻoiaʻiʻo, eia kekahi 
nīnau nui: no ke aha lā i kapa ʻia ai ka inoa o ia meiwi he kīkahō kualehelehe ke ʻano? Inā he 
mea hoʻonanea maoli nō kēia ʻano ʻōlelo ke heluhelu ʻia, no ke aha i manaʻo ʻia ai he kīkahō ke 
ʻano o ia hana?  
Eia kekahi mea e noʻonoʻo ai a e hoʻomaopopo ai, e kuʻu mau makamaka heluhelu: Ke 
kākau nei au i kekahi mau manaʻo e hōʻikeʻike ai i mua o kekahi anaina heluhelu, ʻo ʻoukou nō 
ia, a no laila, noʻu kēia mau manaʻo, naʻu kēia mau ʻōlelo, a noʻu nō hoʻi ka mana e kākau ai a i 
ʻole e kākau ʻole ai i kekahi manaʻo. No laila, ke haʻalele kēia mea kākau i nā mea e kamaʻilio 
ʻia ana ma kēia palapala a luʻu wale i kekahi manaʻo ʻokoʻa, ʻaʻole hiki iā ʻoukou, e ka poʻe 
heluhelu, ke kuhikuhi mai iaʻu, “Kā! Ua kīkahō mai ʻoe,” no ka mea, aia iaʻu ka mana. Naʻu kēia 
palapala laeoʻo, noʻu kēia mau manaʻo, naʻu kēia mau ʻōlelo, a naʻu nō e alakaʻi i nā mea e 
heluhelu ana i kēia palapala, no laila, ke haʻalele wale au i nā manaʻo nui aʻu e hāpai mai ana ma 
kēia palapala, ʻo ke kīkahō ʻana nō ia iaʻu iho; a noʻu, ʻaʻole oʻu kīkahō iaʻu iho inā noʻu nō ka 
mana kākau.ʻO ia nō paha ke ʻano o ke kākau ʻana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi: he heahea ko ka mea 
                                                 
16 Perreira, “He Haʻiʻōlelo Kuʻuna,” 324-325. 
17 Martin Jr., “Ke Aloha ʻĀina,” 159-160. 
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kākau i ka poʻe heluhelu; ʻaʻole ia he hana kīkahō, he hana e hoʻomohala ʻia ai nā manaʻo o ka 
mea kākau.  
ʻAkahi nō au a unuhi i kekahi māhele o “Na Hunahuna No Ka Moolelo Hawaii” i kākau 
ʻia na John Papa ʻĪʻī ma ka makahiki 1870, no kaʻu hana ma ke Keʻena Noiʻi A Unuhi ʻŌlelo, a 
ua ʻike leʻa au i kona ʻano ʻekemu a me kona ʻano kualehelehe kekahi, a he mea nō ia e huikau 
loa ai ka mea heluhelu o kēia au hou. Ma ka lā 26 o Pepeluali, makahiki 1870, ua kākau mai ʻo 
ʻĪʻī ma Ka Nupepa Kuokoa no ke kūkulu ʻana o ka Mōʻī Kamehameha I i mau hale a hālau nō 
hoʻi ma Kamakahonu ma Kona, Hawaiʻi, a ua wehewehe nui ʻo ʻĪʻī i ke ʻano o ia mau hālau me 
ka maiau nō: ʻo ko lākou ʻano, ko lākou nui, ko lākou mau inoa, ʻo nā mea i loko, nā hana i 
mālama ʻia i loko, nā kānaka i komo mau i loko o ia mau hale, a pēlā aku nō. A laila, waiho wale 
ʻo ʻĪʻī i kona wehewehe ʻana no nā hale ma Kamakahonu i kona wā kamaliʻi a luʻu wale ʻo ia i 
kekahi manaʻo ʻē aʻe, penei:  
E waiho iki ae paha kakou i ke kamailio ana no keia ano, a e olelo ae kakou no ka helu 
malama i hainaae nei maluna, ua hoopaapaaia i kekahi wa ia ano, no ka mea, ua olelo 
kekahi, ua hewa ke kau ana o ka mahina, no ke kulike ole me ka helu ana o na la...18  
A laila ʻo kona luʻu ʻana nō ia i kēia kumumanaʻo ma muli o kekahi manaʻo i hāpai ʻē ʻia ma 
kekahi helu ʻē aʻe o ia moʻolelo nūpepa e pili ana i ka helu ʻana o nā malama. Hoʻomau ʻo ʻĪʻī 
ma kēia wahi alanui pōhihi pili ʻole penei: 
No keia mea, ke ninau nei ka mea nona keia pulima, Pehea la i loaa ai ia wa keia ano helu 
a lakou e olelo la? Aka no nae hoi, ua kamakamailio no kakou no na puuhonua a pau o keia 
mau mokupuni. I mea e maopopo ae ai, he poe i hoopuehuia mai na kupuna o keia 
lahuikanaka ma nei moana, mai ko lakou aina mai o Iudea; a ma ko kakou nanaina ma na 
wanana a na kaula o Iehova, mai a Isaia a ia Malaki, no ka mea, ua ike ae nei no kakou i 
na ano hoomana a nei lahuikanaka, mamuli no ia o ka Ieloboama alakai ana, a ua hui aku 
hui mai ka Iuda ma keia ano...19 
 
                                                 
18 John Papa ʻĪʻī, “Na Hunahuna No Ka Moolelo Hawaii,” Ka Nupepa Kukoka, Pepeluali 26, 1870. 1.  
19 ʻĪʻī, “Na Hunahuna,” Ka Nupepa Kukoka, Pepeluali 26, 1870. 1. 
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Ma hope iho o kēia kamaʻilio ʻana, hoʻi koke ʻo ʻĪʻī i ke koena o kona haʻina mua a wehewehe ʻo 
ia i ke ʻano o nā hale i kūkulu ʻia no Kaheiheimālie a me Kekāuluohi, akā nō naʻe, pehea lā kēia 
manaʻo ʻano ʻē no ka poʻe Iudea a no ke aha lā ʻo ia i manaʻo ai he mea kūpono ka hāpai ʻana i 
kēia mau manaʻo iā ia e wehewehe ana i ke ʻano o kekahi mau hale kahiko? Ua heluhelu nui kēia 
mea kākau i ia māhele o “Na Hunahuna” a ua heluhelu nō hoʻi au i nā helu ma mua a ma hope, 
akā, mau nō ka huikau i ka heluhelu ʻana iho a he paʻakikī nō ka hoʻomaopopo leʻa ʻana i ka 
manaʻo o ʻĪʻī, eia nō naʻe, i koʻu heluhelu ʻana a unuhi ʻana i kona mau manaʻo ponoʻī, ʻaʻole au 
i noʻonoʻo iho i loko oʻu, “Kā! He kīkahō kēia ʻano hana!” Mahalo nui au i kā ʻĪʻī a me kona 
mau manaʻo a pau i kākau ʻia, ʻo nā manaʻo nui, nā manaʻo iki, a me nā manaʻo ʻano ʻē, no ka 
mea ʻo au ka mea heluhelu, ʻaʻole au ʻo ka mea kākau, no laila, ʻaʻole hiki iaʻu, he mea heluhelu, 
ke kuhikuhi aku ē ua kīkahō mai ʻo ia.   
Eia kekahi mea: ua hāpai mai nō hoʻi ʻo Noenoe Silva ma kāna hana noiʻi noelo ma nā 
mea i kākau ʻia e Poepoe mā, ʻo ia mau heahea, he mea aʻoaʻo paha ia i ka poʻe heluhelu a me nā 
hanauna e hiki mai ana, a he loina nō paha ia i hana ʻia no ka hoʻomau kūpono ʻana i ka ʻike a 
me ka moʻolelo ma nā hanauna hou.20 I ke kākau ʻana i kēia māhele o ka palapala nui, ua hāpai 
mai ʻo Silva ʻo ia ke poʻo, “No ke aha lā i kapa ʻole ʻia ai kēia mea he wehewehena ke ʻano?” 
ʻAelike au me Silva, he manaʻo kūpono nō paha ʻo wehewehena no ia ʻano manaʻo i hoʻokomo 
mau ʻia ma ke kākau ʻana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi no ka mea, ʻo ia nō ke ʻano o ia loina.  
E waiho paha au i kēia kamaʻilio ʻana, no ka mea, he ʻano pōkole nō ka manawa, akā nō 
naʻe, e noʻonoʻo pono ʻoukou, e luʻu iki ka naʻau, a e maliu mai i kēia mau manaʻo, no ka mea, 
                                                 
20 “I interpret Poepoe’s assistance as evidence of his moʻokūʻauhau consciousness, as he foresees our generations 
who grow up deprived of the knowledge of our kupuna that would allow us to interpret on our own. I see this as 
Poepoe taking opportunities to teach his descendants,” Silva, The Power of the Steel-Tipped Pen, 151.  
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ma laila e ʻike ʻia ai nā mea e kūʻē ana i loko o nā manaʻo ʻelua ʻo meiwi a ʻo loina kākau 
Hawaiʻi, no ka mea he like a like nō paha ka manaʻo nui, akā ʻokoʻa nō ke kūkulu manaʻo ʻana.  
No laila, ma ka ʻaoʻao loina kākau Hawaiʻi, ʻo ka heahea ʻana i ka mea heluhelu e maliu 
mai i kekahi manaʻo ka loina e hoʻomaopopo ʻia, a ma ka ʻaoʻao meiwi, ʻo ke kīkahō 
kualehelehe ʻana ka loina e hoʻomaopopo ʻia i mea e kōkua ai paha i ka mea heluhelu.  
Eia kekahi mea e ʻike ʻia ai ke kūʻē ʻana a me ke ʻano ʻokoʻa o nā mea ʻelua, o ka meiwi 
a me ka loina kākau Hawaiʻi: ʻo kekahi meiwi i helu papa ʻia, ʻo ia nō ka hoʻokanaka, ʻo ia hoʻi 
kekahi mau ʻōlelo e hoʻokanaka ai i kekahi mea kino kanaka ʻole, e like paha me ka makani, ka 
wela, a me ke aloha.21 E like nō paha me kēia:  
Na ka makani lau aheahe  
I lawe mai i kuʻu nui kino22 
Ua hāpai ʻia kēia mau lālani mele a ka Mōʻīwahine Liliʻuokalani ma kā Kahikina de Silva 
palapala laeʻula a na de Silva nō hoʻi i kuhikuhi mai i ke ʻano Pelekānia o nei meiwi, no ka mea, 
he like a like nō ia mea he hoʻokanaka me ka loina Pelekānia ʻo personification, a “ke mahuʻi 
nei ke kuanaʻike nona ka ʻhoʻokanaka,’ no ke kanaka wale nō ia mana a me ia kūlana i hiki ke 
koho a hana nona iho, a i hiki ke hoʻolalelale aku a kauleo ʻia mai.”23 Ma ka manaʻo Pelekānia, 
kau ke kanaka ma luna o nā mea ʻē aʻe. ʻO kā de Silva i kuhikuhi mai ai, ʻaʻole i hoʻokaʻawale 
ʻia kēia ʻano mana no ke kanaka wale nō, no ka mea, he hana kā ka makani, he leo kona, a he 
mana kona e hana ai nona iho. Pēlā nō paha nā mea kino kanaka ʻole ma ke kuanaʻike Hawaiʻi. 
Ke hana ka makani, ka wela, a me ke aloha paha i kekahi mea, ʻaʻole ia he hana “hoʻokanaka” no 
                                                 
21 Perreira, “He Haʻiʻōlelo Kuʻuna,” 324-325. 
22 Liliʻuokalani, “Ahe Lau Makani,” mai loko mai o He Mele Aloha, 3.  
23 de Silva, “Iwikuamoʻo O Ka Lāhui,” 192.  
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ka mea ma ke kuanaʻike Hawaiʻi, he mana ko kēia mau mea kino kanaka ʻole a ʻaʻole ia he hana 
na ke kanaka wale nō.24  
 Ma ka ʻaoʻao loina kākau Hawaiʻi, ʻaʻohe mea kūlike me kēia meiwi ʻo ka hoʻokanaka, a 
ʻaʻole ʻike kēia mea kākau inā ua ʻaelike a ʻaelike ʻole paha ʻo Martin Jr. i ke ʻano Pelekānia o 
nei meiwi akā nō naʻe, ua kākau mai ʻo Martin Jr. ma kāna palapala laeoʻo no kona makemake e 
heahea aku i ka inoa o ia mau loina kākau i kekahi ʻano kuluma Hawaiʻi. I ka nānā ʻana i kā 
Martin Jr., me he mea lā, ua makemake ʻole ʻo ia i ka haku ʻana i huaʻōlelo hou nō kēia ʻano 
mea, ʻo ia hoʻi ka meiwi, akā ua makemake nō ʻo ia e hoʻomau i ka ʻimi noiʻi ʻana i ia mau mea 
ma ka inoa he loina kākau, a e hoʻokumu nō hoʻi i kahua no ka noiʻi ʻana i ia mau mea koʻikoʻi. 
Pēlā nō paha kāna hana i ke kapa hou ʻana i kekahi mau meiwi i mau inoa kuluma Hawaiʻi e like 
me ka heahea ma kahi o ke kīkahō kualehelehe, a me ka hoʻokaʻina kūpono ma kahi o ka helu.ʻO 
ka hana a Martin Jr., ʻo ia nō ka hōʻike ʻana mai i ke kūʻē ʻana o ia mau manaʻo ʻelua no ke ʻano 
kuluma Hawaiʻi ʻole o ka huaʻōlelo ʻo meiwi a me ke ʻano ʻokoʻa o ke kūkulu manaʻo ʻana ma 
kekahi mau meiwi i helu papa ʻia.  
 No laila, ʻo ia mau mea he meiwi a he loina kākau Hawaiʻi, he like nō paha a like lāua 
ʻelua koe nō naʻe ke kūʻē manaʻo ʻana o kekahi poʻe ma ke koho ʻana i nā huaʻōlelo a lākou e 
hoʻopuka aku ai a me nā inoa e kapa aku ai. Ma laila, eia ka nīnau: ʻaʻole anei e hiki ke hoʻohui 
ʻia i manaʻo hoʻokahi, a e hoʻohana ʻia ia mau loina ma ka ʻoihana like a me ka manaʻo like i 
mea e kūʻē ʻole ma nā mea a pau, nā mea liʻiliʻi a me nā mea nui? 
A ʻauhea lā ka mea pono a pololei e hui like ai, a i like ai me ke makemake o ke kaiāulu 
ʻōlelo Hawaiʻi?25 
                                                 
24 de Silva, “Iwikuamoʻo O Ka Lāhui,” 191-193.  
25 Malaila, eia ka ninau; aole anei e hiki ke hoohuiia i hoomana hookahi, a e hoomana i ke Akua Kahikolu me ka 
oihana like, a me ka manao like i kue ole ma na mea a pau, na mea liilii a me na mea nui. A auhea la ka hoomana 
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Ma nā manaʻo aʻu i hāpai iho nei ma luna, ua hoʻākāka iki aku au i nā mea a pau no kekahi 
mau meiwi a me kekahi mau loina kākau Hawaiʻi e pili ana i ke kākau ʻana, a ua hāpai ʻia aʻe 
kekahi mau nīnau nui e noʻonoʻo ai ʻoukou, e nā makamaka heluhelu; penei.  
1. ʻAʻole anei e hiki ke hoʻohui ʻia ka meiwi a me ka loina kākau Hawaiʻi i manaʻo 
hoʻokahi, a hoʻohana i hoʻokahi huaʻōlelo kuluma Hawaiʻi, ma ke ʻano like, a me ka 
manaʻo like, e kūʻē ʻole ana i nā mea i kākau ʻē ʻia? 
2. ʻAuhea lā ka huaʻōlelo pono a pololei paha e hilinaʻi ai a e kūpono ai me ka makemake o 
ke kaiāulu ʻōlelo Hawaiʻi? 
Ma kēia mau nīnau ma luna, ua koi ʻia kēlā me kēia mea heluhelu e hoʻomaopopo mai a e 
noʻonoʻo mai i ka mea kūpono e hana ai no ka hoʻōla hou ʻana i ke ʻano o ke kākau ʻana ma 
ka ʻōlelo Hawaiʻi ma kona ʻano ponoʻī a me ke kūkulu hou ʻole ʻana i kekahi ʻano 
Pelekānia26 no ka mea, makemake nui au e ʻike i ka ʻoiaʻiʻo, e like nō paha me kekahi kauka 
kaha,27 i hiki iaʻu ke hahai ma laila, no ka mea, ʻo ia ihola ka pahuhopu o kēia palapala 
laeoʻo. A ma kēia mea nō hoʻi e hiki ai iā kākou ke ʻapo hou i nā loina kākau Hawaiʻi i 
waiho ʻia ma nā nūpepa Hawaiʻi kahiko.  
                                                 
pono a pololei e hui like ai, a i like ai me ka makemake o ke Kahikolu Hemolele,” Kauwahi, “No ka Hoomana,” Ka 
Hoku o ka Pakipika, ʻOkakopa 31, 1861. 3. 
26 “Ma ka Helu 3 iho nei o ka Hoku Pakipika, ua hoakaka iki aku au i na mea a pau no kekahi mau mea e pili ana i 
ka hoomana ana, a ua pakui aku no hoi i mau ninau mahope; penei. 
1. Aole anei e hiki ke hoohuiia i hoomana hookahi, a e hoomana i ke Akua Kahikolu me ka oihana like, a me 
ka manao like i kue ole ma na mea a pau, na mea liilii a me na mea nui. 
2. A auhea la ka hoomana pono a pololei e hui like ai, a i like ai me ka makemake o ke Kahikolu Hemolele? 
Ma keia mau ninau maluna, ua makemake ia kela mea keia mea e hoomaopopo mai, a e hoike mai hoi i ka hoomana 
kupono a ke kanaka e hanaʻi,” Kauwahi, “No ka Hoomana,” Ka Hoku o ka Pakipika, Nowemapa 14, 1861. 2. 
27 “Also, a writer and a surgeon have something in common- a passion for truth. Prescription of the correct cure is 
dependent on a rigorous analysis of the reality. Writers are the surgeons of the heart and souls of a community,” 
Ngūgī wa Thiongʻo, Decolonising the Mind, ix. 
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 Ua ʻike ʻoukou i ka moʻolelo o ka haku ʻana i ka huaʻōlelo ʻo meiwi a me ka paipai ʻana 
o kekahi kanaka e heahea aku i ia mea ʻo ka meiwi he loina kākau Hawaiʻi ka inoa me ka 
hāpai pū ʻana i kekahi mau manaʻo kuluma Hawaiʻi me ia mau loina kākau Hawaiʻi, akā, ua 
like nō paha a like ka pahuhopu a me ka manaʻo nui o lāua ʻelua, a he akamai nā loina kākau 
a me nā meiwi i kālailai mua ʻia, no laila, he aha lā ka pilikia ma laila?28 No ke aha i kapa ʻia 
ai kēia mea hoʻokahi he ʻelua inoa like ʻole? Aia nō paha kekahi mau mea liʻiliʻi e ʻokoʻa ai 
ka meiwi a me ka loina kākau, he mau mea hoʻi i ʻike ʻole ʻia e kēia mea kākau? Hū aʻe nō 
ka huikau. Eia kēia: ke kuhi nei kēia mea kākau, ua haku mua ʻia ka huaʻōlelo ʻo meiwi a 
laila,  i kona hoʻomohala ʻana a i ke kālailai nui ʻana i nā meiwi ma ke kākau ʻana, ua lilo 
paha kona manaʻo i mea kūlike i ka manaʻo o ka huaʻōlelo loina ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. ʻO ia 
mea he loina kākau Hawaiʻi, ʻo ia nō paha ka hopena o ka hoʻomohala ʻia ʻana o nā meiwi i 
ʻike nui ʻia ma ke kākau ʻana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. No laila, ʻaʻole paha hiki ke hoʻohui pū 
ʻia kēia mau manaʻo a ʻelua i mea hoʻokahi. ʻO kekahi mea nui e hōʻike aku ai ma kēia 
kamaʻilio ʻana, ua unuhi like ʻia kēia mau mea ʻelua, ʻo ka meiwi a me ka loina kākau 
Hawaiʻi, ma ka ʻōlelo Pelekānia he literary device ke ʻano. Pēlā nō ʻo hoʻomanawanui a pēlā 
hoʻi ʻo Martin Jr.29 
 Ke noʻonoʻo nui nei ka mea kākau no ka pahuhopu o ia palapala laeoʻo a me kēia 
kumuhana laeoʻo, a me ke kumu hoʻi no ke komo ʻana i kēia ʻano hana noiʻi, a ma laila paha 
nā haʻina a pau. Ua hoʻākāka mua au ma ka māhele hoʻolauna o kēia palapala laeoʻo nei i nā 
pahuhopu a pau a me nā koena nui e kō ai kēlā mau pahuhopu, a ʻo ka mea nui ma kēia 
palapala nei, ʻo ia nō ke kūkulu ʻana aʻe i kahua no ka ʻapo hou ʻana i ke ʻano o ke kākau 
                                                 
28 “Ua ike oukou i ka moolelo o ka hoomana o ka poe Queka; ua mahaloia lakou no ka noho like me ka malu; aka, 
he poe hoole nae i ka la Sabati, a he poe hoole hoi i ka bepetizo, a me ka ahaaina a ka haku; a auhea ka pono oia 
poe,” Kauwahi, “No ka Hoomana,” Ka Hoku o ka Pakipika, Nowemapa 14, 1861. 2. 
29 Martin Jr., “Ke Aloha ʻĀina,” iv. a me hoʻomanawanui, Voices of fire, 41. 
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ʻana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi i ka wā e ola pono ana ka ʻōlelo Hawaiʻi ma kona ʻano ponoʻī, me 
ke kūkulu hou ʻole ʻana i ia ʻano ʻike Hawaiʻi akamai ma luna o kekahi kahua kū i ka 
Pelekānia.  
 ʻAuhea ʻoukou, ʻo kēia nō paha ka pilikia nui, no ka mea, ua makemake ʻia ka ʻimi noiʻi 
ʻana i nā loina Hawaiʻi i ʻike mau ʻia ma ke mele, ke kākāʻōlelo, a me ka haʻiʻōlelo, a i 
hoʻoili ʻia mai hoʻi ma ke kākau ʻana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi, akā nō naʻe, ua lawe pū ʻia paha 
ko kākou ʻike Pelekānia, nā mea i maʻa iā kākou, a ma laila i kūkulu ʻia ai ke kahua no ka 
ʻimi noiʻi ʻana i ke ʻano o ke kākau ʻana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. Pehea ko ʻoukou mau manaʻo, 
e nā mea heluhelu, no kēia hemahema? He mea kūpono anei ke kūkulu ʻana i kēia manaʻo 
pili i ke kākau ʻana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi ma luna o ke kahua Pelekānia nona nā literary 
device haole? He mea hiki paha ke hoʻohālikelike ʻia kēia mau manaʻo ʻelua ʻoiai, ʻokoʻa ka 
ʻōlelo Pelekānia a ʻokoʻa nō hoʻi ka ʻōlelo Hawaiʻi? He like nō paha a like ka manaʻo nui o 
ia mea he literary device me ka manaʻo nui o ia mea e kapa ʻia nei he loina kākau Hawaiʻi a i 
ʻole he meiwi? Pehea ia mea he literary device, he huaʻōlelo kuluma ʻōlelo Hawaiʻi anei 
kēia? Ua ʻike paha ka poʻe Hawaiʻi o ke au i hala i ia mea he literary device ma nā palapala 
ʻōlelo Pelekānia a ʻōlelo haole ʻē aʻe paha? Ua aʻo ʻia paha ia mau hana i nā Hawaiʻi? Ua 
hahai paha lākou i kēlā ʻano kākau ʻana? Ua ʻike ʻia paha ka personification a i ʻole ka 
foreshadowing paha ma nā mea i kākau ʻia ma ka ʻōlelo Hawaiʻi? He mau loina haole wale 
nō ia mau mea, a i ʻole ua ʻano laha paha ia ʻano loina ma nā kapa o ka honua? No ke aha i 
hoʻohālikelike mau ʻia ai kekahi mau meiwi a me kekahi mau loina kākau Hawaiʻi me nā 
literary device kikoʻī ma ka ʻōlelo Pelekānia? He unuhi kūpono anei kēia, ʻo ka loina kākau 
Hawaiʻi, he literary device anei ia? ʻO ka meiwi, he literary device anei kēia? ʻO ia nō paha 
ka manaʻo i makemake ʻia i ke kūkulu ʻana aʻe i kēia kahua noiʻi, ʻo ka hoʻohālikelike ʻana i 
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ia mea he loina kākau Hawaiʻi a i ʻole he meiwi me ka literary device? No ke aha i hoʻohui 
pū ʻia ai kekahi manaʻo pili i nā loina Hawaiʻi me kekahi manaʻo kikoʻī ma ka ʻōlelo 
Pelekānia, ma kekahi ʻōlelo ʻē aʻe? ʻAʻole anei kēia kekahi hemahema nui e keʻakeʻa ana i 
ka holomua ʻana o ko kākou mau loina Hawaiʻi maoli ma ko lākou ʻano ponoʻī? He mea 
kūpono anei ka hoʻohālikelike mau ʻana i nā loina Hawaiʻi kahiko me nā loina haole i mea e 
hoʻokiʻekiʻe ʻia ai ko lākou kūlana ma kēia au naʻauao?  He ʻano paha ko kēia mea he loina 
kākau Hawaiʻi ma waho o ia mea he literary device? He mea hiki paha iā kākou ke ʻimi noiʻi 
i ke ʻano o ke kākau ʻana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi ke ʻole ia mea he literary device?30 
 No ka ʻike ʻana o ka mea nāna i hāpai i kēia kumuhana i waena o kākou i nā pilikia nui o 
ka hoʻohālikelike mau ʻana i nā loina kākau Hawaiʻi me nā loina Pelekānia, a he mea kēia e 
mau loa ai ka nele o ka ʻōlelo Hawaiʻi i ka loaʻa ʻole i mau loina Hawaiʻi a he mau kumu 
alakaʻi Hawaiʻi no ke kākau ʻana aʻe i kekahi palapala nui, koe nā mea i kākau ʻia ma ka 
ʻōlelo Pelekānia, a no laila au i kūkulu ai i papahana hou me ka hilinaʻi nui ʻana i nā loina i 
waiho ʻia ma nā palapala kahiko o nā nūpepa Hawaiʻi.31  
No Ka Hoʻopilipili ʻAna Aʻe. 
 
 Ke nui nei paha nā nīnau i loko o kākou no ke kākau ʻana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi a me nā 
wahi hemahema i ʻike ʻia ma ka holomua ʻana o ka ʻōlelo Hawaiʻi i kēia au hou e neʻe nei.32 
Ua ʻike mua ʻia ke ʻano koʻikoʻi a me ka waiwai o ia mea he kākau, a laila ua hōʻike ʻia nā 
manaʻo nui ʻelua no kēia hana nui a kākou, ʻo ia hoʻi ka meiwi a me ka loina kākau Hawaiʻi. 
                                                 
30 ʻO ka nīnau nui ʻana aʻe i mea e hōʻike aku ai i kekahi manaʻo, ʻo ia ihola kekahi loina i ʻohi ʻia mai ka hana a 
Kauwahi mai. E hōʻike ana au i kēia mau loina ma ka Mokuna III o nei palapala laeoʻo.  
31 “No ka ike ana o ka poe kukulu nupepa Hoku Pakipika i ka lehulehu o na aoao hoomana, nolaila lakou i kukulu ai 
i pepa ku i ka wa me ka hilinai ole a me ka hoino ole i kekahi aoao,” Kauwahi, “No ka Hoomana,” Ka Hoku o ka 
Pakipika, Nowemapa 14, 1861. 2. 
 
32 “Ke nui nei ka ninau maloko o ka aoao o keia nupepa hou no ka hoomana.” Kauwahi, “No ka Hoomana,” Ka 
Hoku o ka Pakipika, Kekemapa 5, 1861. 2. 
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Ua hoʻohuikau ʻia ka noʻonoʻo ʻana i ka hoʻohālikelike ʻana i nā manaʻo nui ʻelua ʻoiai ua 
ʻike ʻia nō, ʻo ka mea e kāʻokoʻa ana nā mea ʻelua, ʻo ia nō hoʻi ka mea e hui like ana i nā 
mea ʻelua. Ua nīnau ʻia mai no ka hui pū ʻana a lilo mai i manaʻo hoʻokahi, ʻaʻole naʻe hoʻi e 
hiki, no ka mea, e like me koʻu wehewehe ʻana aku, ua haku mua ʻia ka meiwi a nāna nō i 
hoʻomohala i nā loina kākau Hawaiʻi ma kekahi ʻano. A laila ua hōʻike ʻia kekahi mea nui e 
like ai nā manaʻo ʻelua, ʻo ia hoʻi ka unuhi like ʻana i kona manaʻo i ka ʻōlelo Pelekānia he 
literary device kona ʻano. ʻAʻole pēlā ka hana a kēia mea kākau. Pēlā nō paha ka hana ma 
kekahi palapala, akā ʻaʻole naʻe pēlā ma kēia, no ka mea, he hana kēlā e make ai ka 
pahuhopu o nēia palapala laeoʻo.33  
 He ʻoiaʻiʻo nō nā ʻōlelo a Garroutte, ka mea nāna i hāpai mua i kēia ʻano hana noiʻi he 
Radical Indigenism, no ka mea, he hana maʻamau loa ke kūkulu hou ʻana i nā loina maoli 
koʻikoʻi kikoʻī me ka hoʻopilipili ʻana i nā loina o ka poʻe hoʻokolonaio. ʻO kā Garroutte i 
hāpai mai ai, ʻo ia nō ka hilinaʻi ʻana i ko kākou ʻano naʻauao a me ka ʻonipaʻa ʻana ma ia 
ʻano ʻike me ka puni ʻole ʻana i kekahi ʻano haole, i kekahi ʻano maʻa paha iā kākou. Na 
Garroutte nō i kapa aku i kēia ʻano hana he Radical Indigensim ka inoa, akā, na ka poʻe 
Hawaiʻi o ka wā i hala i hana ma ia ʻano nō. I ka wā i hōʻole ʻia ai ko lākou ʻano naʻauao me 
ke keʻakeʻa ʻia hoʻi o nā mea kū i ko lākou hoi, ʻo ka ʻonipaʻa ʻana nō ia i ko lākou mau loina 
Hawaiʻi me ka hōʻike haʻaheo ʻana aku, he mea hanohano maoli nō kēia ʻano ʻike a he mea e 
hoʻoholomua ʻia ma kēia au e neʻe nei.  
 I ka noʻonoʻo ʻana i kēia mau mea a pau i hoʻonohonoho ʻia ma kēia palapala laeoʻo, ua 
kupu kūpono mai ka nīnau: he aha ka ʻoi o nā manaʻo ʻelua e hana ai? Eia wale nō ka 
                                                 
33 “Aole pela ka hana a keia nupepa; pela paha ka hana a na nupepa e aku, aole pela keia,” Kauwahi, “No ka 




haʻiloaʻa no kēia nīnau: ʻo ia ka noʻonoʻo ʻana no ka pōmaikaʻi o ka ʻōlelo Hawaiʻi.34 He 
ʻōlelo maoli nō ka ʻōlelo Hawaiʻi, ʻaʻole ia he lālā no kekahi ʻōlelo ʻē aʻe, ʻaʻole hoʻi ʻo ia i 
haku ʻia ma muli o kekahi ʻōlelo ʻē aʻe, he ʻōlelo nō ia, a e hilinaʻi ʻia nō kona kuanaʻike 
ponoʻī. Ma ke kuanaʻike Hawaiʻi a me ka ʻōlelo Hawaiʻi, loaʻa nō ia mea he loina, he 
manaʻo kuluma Hawaiʻi kēia no nā ʻano maʻamau i ʻike ʻia ma kekahi hana. I ka noiʻi ʻana i 
ke ʻano o ke kākau ʻana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi, he aha nā mea e ʻimi ʻia ana? ʻO ia nō ke ʻano 
o nā ʻōlelo i hoʻokomo pinepine ʻia i loko o nā moʻolelo, nā mele, nā haʻiʻōlelo, nā kaʻao, a 
pēlā aku. ʻO ka loina kākau Hawaiʻi nō ia. No laila, ke koho ʻoukou i ka huaʻōlelo e 
wehewehe ai i kēia ʻano mea, ʻo ia hoʻi ke ʻano o ke kākau ʻana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi, e aho 
paha ke koho ʻana i kekahi ʻōlelo Hawaiʻi kūpono, e like nō me ka loina. Akā, e makaʻala 
kākou, no ka mea, he mea kikoʻī nō ia mea he meiwi, a he mea waiwai nō hoʻi, no laila ʻaʻole 
hiki ke kāpae wale i ke kumu o ka hoʻomohala ʻana i ia mea he loina kākau Hawaiʻi. I koʻu 
wahi manaʻo, ʻaʻohe pilikia i ka haku ʻana i kēia huaʻōlelo ʻo meiwi, no ka mea, he mea 
hanohano maoli nō ka hoʻomohala ʻana i ko kākou ʻike e like me ia i mālama ʻia ai ma ka wā 
i hala. Na ka ʻoi o ka nui a hanohano o ka honua nei kēia hana ʻoi o ka nui me ka hanohano, 
na kākou ka poʻe ʻōlelo Hawaiʻi nō ia,35 no laila, nui ʻino ka mahalo o kēia mea kākau i ka 
meiwi a me ka loina kākau Hawaiʻi. Akā, e hoʻomohala Hawaiʻi ʻia nō ko kākou ʻike 
Hawaiʻi, a e hoʻoikaika Hawaiʻi kākou i ko kākou mau loina a me kā kākou ʻōlelo.  
 Me ka manaʻo e pōmaikaʻi ana paha ka noʻonoʻo ʻana o kekahi poʻe kākau Hawaiʻi, ua 
hoʻokumu ʻia kēia papahana e hahai ai no ke ʻapo hou ʻana i ia mau loina Hawaiʻi koʻikoʻi 
                                                 
34 “I ka noonoo ana i na hana a pau a kanaka o keia ao e noho nei, ua kupu kupono mai ka ninau, oia ka noonoo ana 
no na pono no kona hoomana hookahi ana, a me ke ano o kona manaoio ana a me kona hoomana ana iloko o ke 
anaina,” Kauwahi, “No ka Hoomana,” Ka Hoku o ka Pakipika, Kekemapa 5, 1861. 2. 
 
35 “Na ka oi o ka nui a hanohano o ka honua nei keia hana oi o ka nui me ka hanohano.” Kauwahi, “No ka 
Hoomana,” Ka Hoku o ka Pakipika, Kekemapa 5, 1861. 2. 
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ma ko lākou ʻano iho me ke kūkulu hou ʻole aku i nā loina haole. Ma kēia palapala e hahai 
ʻoukou, a ma ia hope aku paha, hiki ke hoʻopuka aku i mau palapala nui ʻano like me kēia no 
ka mea ua kaha ʻia nō kekahi alahele kūpono no ke ʻano o ko kākou mau loina kākau Hawaiʻi 
e holopono ai.36  
 I mea e alakaʻi ai iā kākou ma ia alanui, e nānā mai i kaʻu hana ma nei palapala laeoʻo. 
Ua like paha ia me kaʻu i wehewehe ai ma ka mokuna mua o ia palapala no ka haʻawina i aʻo 
ʻia e kuʻu makuakāne. Wahi a kuʻu makuakāne, ma o ka heluhelu nui ʻana i nā mea akamai e 
kākau ai kākou me ke akamai. No laila, ma o ka heluhelu nui ʻana i nā mea akamai Hawaiʻi e 
kākau Hawaiʻi ai kākou me ke akamai. Pēlā nō kaʻu hana ma nei palapala laeoʻo. Ua koho 
mua ʻia kekahi mea kākau punahele nona ke akamai ma ke kākau ʻana, ʻo J.W.H. Kauwahi 
nō ia, a ua heluhelu nui au i kāna mau mea ma Ka Hoku o ka Pakipika a ua hele a kamaʻāina 
au me nā loina i hoʻokomo pinepine ʻia ma kāna kākau ʻana. I koʻu heluhelu ʻana i kā 
Kauwahi, ua ʻike au i nā loina kākau akamai he nui a he mau loina kākau nō ia e hoʻokomo 
mau ʻia ma kāna kākau ʻana a me kēia mau loina i kūkulu ʻia ai kona mau kumumanaʻo like 
ʻole. Ua ʻike kēia mea kākau i ke ʻano kūpono o kā Kauwahi ma Ka Hoku o ka Pakipika no 
ke kākau ʻana i kekahi palapala nui ma ka ʻōlelo Hawaiʻi no ka mea ma kāna mau mea a pau 
i ʻike ʻia ai nā loina kiʻekiʻe loa o ka kākau ʻana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi, he mau loina 
mīkolohua maoli nō, a he mau loina akamai. He loea nō ʻo Kauwahi i ke kākau ʻana ma ka 
ʻōlelo Hawaiʻi, no laila, ua kākau like au ma nei palapala, a ua hoʻopilipili hoʻi i ke ʻano o 
kāna kākau ʻana, no ka mea, ma ka hana nō ka ʻike.  
                                                 
36 “Me ka manao e pomaikai ana paha ka noonoo ana a ke poe manao niele no na ano hoomana e noho nei i keia 
manawa, a me ka hoomana hoi o ka wa kahiko, ua hoomakaukauia kekahi mau wahi manao e hahai ana i ka nui o ke 
ano o na hoomana, me ke kuhikuhi ole aku i ka mea pono a me ka mea hewa. Ma keia pepa e hahai wale iaʻku no 
ma ka nui o na ano o ka hoomana; ma keia hope paha, hiki ke hoopuka pakahi aku i ko lakou ano, ka lakou mau 





Ua koho au i ʻekolu moʻolelo nūpepa ʻano like ʻole i kākau ʻia e Kauwahi i manaʻo ʻia he 
mea hoʻohālikelike kūpono no kekahi māhele o ka palapala nui, e like nō me ka hoʻolauna 
ʻana i kekahi kumuhana nui, ka hāpai ʻana i kekahi manaʻo nui laulā a hohonu nō hoʻi paha 
ke luʻu i loko, a me ka hoʻohuli manaʻo ʻana ma ka hoʻopaʻapaʻa, a laila, ʻo koʻu hoʻopilipili 
akula nō ia i nā loina a Kauwahi i hana mau ai. Ma o kēia kākau like ʻana e kālailai ʻia ai nā 
loina kākau Hawaiʻi i ʻike ʻia ma ke kākau ʻana a Kauwahi, a ma o kēia hana e ʻapo hou ʻia 
ai kekahi o ia mau loina kākau Hawaiʻi. E wehewehe nui ana au i ke ʻano o ia hana 
hoʻopilipili ʻo ke kākau like ʻana a me nā loina kākau Hawaiʻi i ʻike nui ʻia ma kā Kauwahi 
ma ka mokuna ʻekolu o ia palapala laeoʻo, akā, ma laila e ʻike ai kākou, ʻaʻole loa kūpono ke 
kūkulu hou ʻana i ko kākou ʻike Hawaiʻi ma luna o kekahi kahua haole maʻa iā kākou. ʻAʻole 
pono ka haku ʻana i mau huaʻōlelo hou no ka ʻimi noiʻi ʻana i kekahi manaʻo i ʻike ʻē ʻia ma 
nā palapala kahiko, ʻaʻole pono ka hoʻohālikelike ʻana i ka ʻike Hawaiʻi me ka ʻike Pelekānia 
i mea e hoʻokiʻekiʻe ʻia ai kona kūlana, a ʻaʻole loa kākou e manaʻo iki ua nele ka ʻōlelo 
Hawaiʻi i loina kākau ʻole. Ua ʻike ʻē kākou, ua waiho ʻia nō nā hailona ma ke puʻe one o ke 
au o ka manawa, a pēlā nō, e hoʻomaha kākou a e noʻonoʻo pono; e oki ka hoʻohālikelike 
wale ʻana i nā loina Hawaiʻi me nā loina haole, e huli ma nā palapala kahiko punahelu ʻole i 
waiho ʻia no ko kākou pōmaikaʻi a ma laila nō i loaʻa mai ai ka ʻoiaʻiʻo; e oki ka unuhi ʻana i 
ko kākou mau loina koʻikoʻi i mau manaʻo kikoʻī loa ma ka ʻōlelo Pelekānia; e hoʻomaha, e 
noʻonoʻo ʻoukou.  
Eia kahi mana i koe: inā ua nui loa nō ka hanohano a me ka ikaika o kēia ʻano hana 
hoʻopilipili a kākau like hoʻi e hoʻomaka ʻia nei, a ua emi mai ka ikaika o ka hilinaʻi ʻana i nā 
loina haole ma mua o nā loina Hawaiʻi, a laila, e nā makamaka, e peʻe au ma hope o ka ʻōlelo 
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a Kauwahi i kākau aku ai,37 “Ke manao nei au, hookahi o kakou hanauna, hookahi ili; a 
hookahi olelo, a e lawe like kakou i kukulu paaia ka Nupepa a na kanaka Hawaii.”38 Pēlā nō 
kākou Hawaiʻi o ia au hou— e lawe like kākou i kūkulu paʻa ʻia ke kahua no ka ʻimi noiʻi 
ʻana i nā loina kākau Hawaiʻi ma kekahi ʻano Hawaiʻi maoli.  
Eia ka hoʻopau loa ʻana: 
E like me ke kamaliʻi ʻike ʻole i ka helu pō, akā, kau mau ka mahina i kēlā me kēia pō, 
ʻaʻole loa i hoʻonalowale ʻia; e like hoʻi me ke kanaka kamaʻāina ʻole i nā mele nahenahe 
Hawaiʻi a ʻike ʻole ʻia kona ʻano aloha ʻāina, akā, mele mau kona lāhui kanaka i ia mau 
mele, ʻaʻole loa i oki i ke mele ʻia; e like hoʻi me ka haumāna ʻōlelo Hawaiʻi i hānai ʻia ma 
ka ʻōlelo Pelekānia, a he ʻiʻini nui kona e kākau e like me kona mau kūpuna, akā, ʻaʻole i 
waiho ʻia kēia ʻike waiwai ma ka papa, ua kākau ʻē ʻia nō.39
                                                 
37 “Eia kahi mana i koe; ina ua nui loa no ka hanohano a me ka ikaika o keia hana e hoomaka ia nei, a ua emi mai ka 
ikaika a me ka hanohano o ka pouhana nana e hana nei keia mau wahi manao; alaila, e na makamaka, e pee au 
mahope o ka olelo a kekahi o na haumana a ka haku i pane aku ai,” Kauwahi, “No ka Hoomana,” Ka Hoku o ka 
Pakipika, Kekemapa 5, 1861. 2. 
38 Kauwahi, “No ka Hoku o ka Pakipika,” Ka Hoku o ka Pakipika, ʻOkakopa 3, 1861. 4. 
39 “Eia ka hoopau loa ana: E like me ka paapu ana o na kukuna o ka la, aka, hookahi no malamalama, aole he 
lehulehu; e like hoi me ka manamana ana o na lala o ke kumulaau, aole he lehulehu; e like hoi me ke kahe ana o na 
auwai he nui mei ka mapuna wai hookahi, aka, aole he lehulehu na kumuwai, hookahi no,” Kauwahi, “No Na 
Hoomana,” Ka Hoku o ka Pakipika, Kekemapa 5, 1861. 2. 
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Mokuna III: Kalaʻihi Ka Manaʻo, Kūpilikiʻi Ka Waha 
 
Ma kēia Mokuna nei e ʻike mai ai ʻoukou i kaʻu hoʻopilipili ʻana aʻe i kekahi o ko 
Kauwahi mau manaʻo Luna Nui i kākau ʻia ma nā helu mua o Ka Hoku o ka Pakipika a ma kēia 
Mokuna i hoʻopilipili aʻe ai au i ke ʻano o kā Kauwahi paipai ʻana i nā kānaka Hawaiʻi e ʻapo 
mai i kāna nūpepa Hawaiʻi ma mua o nā nūpepa a ka haole ma o ka hoʻohuli manaʻo ʻana a me 
ka hoʻopaʻapaʻa ʻana ma ke kākau ʻana. Penei nō.    
Ke heluhelu mai nei paha kekahi o ʻoukou i kēia palapala laeoʻo me ka noʻonoʻo ʻana 
iho, “He aha lā ke ʻano o kēia wahi palapala laeoʻo a me kēia hana hoʻopilipili kākau iā 
Kauwahi?” E hōʻike piha aku au i ke ʻano o kaʻu hana ma nei palapala a me ke ʻano o kēia 
papahana hou e ʻuhola ʻia nei i mua o nā maka o ka lehulehu, a pēlā ana ʻoukou e ʻike pono ai i 
kona ʻano.1 Nui paha ka poʻe e makemake mai ana i kēia papahana a ke nānā mai nei paha 
kekahi me ka makahahi no ke ʻano akamai o ia palapala laeoʻo, no laila, ke noi haʻahaʻa aku nei 
au iā ʻoukou me ka hilinaʻi nui, a me ka hilahila ʻole, e ʻapo mai ʻoukou i kēia papahana i kūkulu 
ʻia i waha no nā loina kākau ʻōlelo Hawaiʻi e kamaʻilio ai. 2  
 ʻO ka ʻiʻini mua ma kēia papahana laeoʻo, ʻo ia hoʻi ka ʻimi noiʻi ʻana aʻe i nā loina 
Hawaiʻi e kāʻokoʻa ai ke kuanaʻike Hawaiʻi me ke kuanaʻike haole, a ua hoʻāʻo mua au ma 
kekahi mau manaʻo ʻano like ʻole a laila, ua kau mai ka manaʻo i loko oʻu e ʻimi noiʻi i nā loina i 
ʻike ʻia ma ke kākau ʻana ma nā nūpepa Hawaiʻi kahiko, ʻoiai he mea puni nūpepa a puni kākau 
nō hoʻi au no laila, he mea hiki iaʻu ke ʻōlelo no kēia mau mea. A laila, ua koho ʻia ka nūpepa 
Ka Hoku o ka Pakipika a me J.W.H. Kauwahi, ʻ o ia ka Luna Nui. No ka puka ʻana mai o kekahi 
                                                 
1 “Eia mai ka Nupepa o kakou, ke uhola ia imua o na maka o ka lehulehu, a na ka lehulehu no e ike pono i kona 
ano,” Kauwahi, “Kalaihi ka lani, Ku pilikii ka honua,” Ka Hoku o ka Pakipika, Kepakemapa 26, 1861. 2. 
2 “nolaila ua nonoi haahaa ia aku lakou me ka hilinai nui, a me ka hilahila ole e apo mai ana ua poe la o ka ili 
hookahi i ka nupepa a ko lakou poe i kukulu ai i waha no lakou e kamailio ai,” Kauwahi, Ka Hoku o ka Pakipika, 
ʻOkakopa 31, 1861. 2. 
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mau manaʻo nui koʻikoʻi i mua o koʻu maka, no laila ua kūkulu ʻia aʻe ke ʻano o kaʻu hana noiʻi 
ma luna o kekahi kahua politika, ma luna o nā manaʻo nui o ka hoʻōla hou ʻana3 a me ka Radical 
Indigenism. No ka mea, ua ʻike mua mai ʻoukou, he mea paʻa loa ka manaʻo o ia mea kākau e 
hoʻōla hou aʻe i nā loina kākau lololo i waiho ʻia ma nā nūpepa Hawaiʻi kahiko ma ko lākou ʻano 
iho, ma ko lākou ʻano maoli, a he kuleana nui ka hoʻōla hou ʻana aʻe i nā loina Hawaiʻi ma 
kekahi ʻano Hawaiʻi, a he kuleana nui nō hoʻi ka hoʻonaʻauao mau ʻana aku a me ka hoʻoikaika 
Hawaiʻi ʻana aku i ka ʻōlelo Hawaiʻi. No laila ua manaʻo au e hana ʻiʻo i kekahi mea liʻiliʻi i mea 
e hoʻōla aʻe ai i kekahi mau loina Hawaiʻi koʻikoʻi a ʻo ia ihola ke kumu o ka hāpai ʻana aʻe i 
kēia ʻano papahana hoʻopilipili i waena o kēia lāhui Hawaiʻi, no ka mea, he papahana hoʻi kēia e 
ʻapo hou ai kākou i nā loina kākau e hiki ai iā kākou ke kākau me ka maiau ma ka ʻōlelo a kākou 
e hoʻōla mai nei me ke kūkulu ʻole ʻana aʻe ma muli o ka ʻōlelo Pelekānia.  
E nā keiki papa o Hawaiʻi nei. Ua aʻo ʻia mai kākou a pau, ma ka hana nō ka ʻike, a pēlā 
nō kākou e hoʻōla aʻe ai i ko kākou mau loina. Mai noho mālie wale kākou, mai puni i ka 
ʻalapahi, mai haʻalele aku kākou i ka ʻike i mālama ʻia ma nā palapala kahiko, mai waiho i ke 
kukui o ka mālamalama ma lalo o ke poʻi!4 Akā, e hahai pono kākou i ka hana a ko kākou mau 
kūpuna me ke kānalua ʻole, a ma laila nō ko kākou hilinaʻi no ka mea, ua kākau ʻē ʻia mai nā 
mea e pono ai ke kākau ʻana i palapala nui ma ka ʻōlelo Hawaiʻi ma nā nūpepa Hawaiʻi punahelu 
polopolona ʻole. Ua kākau mai nā mea kākau Hawaiʻi he nui nō me ka mīkolohua o ka ʻōlelo a 
ma kekahi ʻano hanohano hoʻi ma ia mau palapala kahiko, ʻaʻole ʻo Kauwahi wale nō, he nui 
ʻino o lākou, no laila, e hahai aʻe kākou i ko lākou ʻano naʻauao a me ko lākou akamai i ke kākau 
ʻana aku no ka mea, no lākou mai ke kuanaʻike ʻōlelo Hawaiʻi, a ʻo ia ihola ka pahuhopu like o 
                                                 
3 ʻO ia hoʻi o resurgence.  
4 “No ke aha la i makemake ai keia poe e waiho ke kukui o ka malamalama malalo o ke poi,” Kauwahi, “Kalaihi ka 
lani, Ku pilikii ka honua,” Ka Hoku o ka Pakipika, Kepakemapa 26, 1861. 2. 
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kākou ʻōlelo Hawaiʻi: ʻo ia hoʻi ka hoʻōla hou ʻana aʻe i ka ʻōlelo Hawaiʻi ma loko o kona 
kuanaʻike maoli, a me kēia papahana hoʻopilipili e hoʻokō iki ai kākou i kēlā pahuhopu nui no ka 
mea, ua ʻōlelo nui ʻia penei: “He mana ka oiaio a e lanakila auanei ia.”5 ʻO ka ʻoiaʻiʻo ma ʻaneʻi: 
hiki nō iā kākou ke kākau me ka loea e like loa me nā mea kākau kāʻeʻaʻeʻa o ke au i hala.  
  Eia mai kēia papahana hoʻopilipili i kūkulu ʻia me ka manaʻo e hoʻopōmaikaʻi mai ai i 
kēia lāhui, no laila, e noʻonoʻo pono ʻoukou i nā mea e pili ana i kēia hana— e kaukau nui, e 
hoʻohulihuli i loko o ka manaʻo, a maopopo leʻa ka pono a pono ʻole paha o kēia hana.6 Ua hāpai 
ʻia aʻe kēia papahana me ka manaʻolana e hāpai like ana paha kekahi o ʻoukou, a ke hilinaʻi nui 
mai nei au ma kēia manaʻolana, no ka mea, he papahana akamai maoli nō ia.7 No laila, e 
hoʻokaʻakaʻa mai ʻoukou i ko ʻoukou maka, me ka nānā pono mai i nā helehelena o kēia 
papahana hou o kākou. Inā e ʻike mai paha ʻoukou i kekahi mea hemahema, e pono e hōʻike mai 
iaʻu.8 No ka mea, ʻaʻole kēia papahana he puahiohio nāna e make nui ai ka pahuhopu o kēia 
lāhui.9 ʻO kēia papahana, he mea ia e hiki ai iā kākou ke ʻapo mai i kekahi mau loina kākau 
kūpono no ke kākau ʻana i palapala nui i ʻike ʻia ma ka hana a nā mea kākau Hawaiʻi loea ma 
mua o ka hahai wale ʻana aʻe i nā loina Pelekānia.  
Penei mai nō kēia papahana hoʻopilipili: e hana mua e like me kaʻu i wehewehe aku ai 
ma mua no ka heluhelu nui ʻana iho i nā mea i kākau ʻia me ke akamai i mea e kākau aku ai me 
                                                 
5 Kauwahi, “Kalaihi ka lani, Ku pilikii ka honua,” Ka Hoku o ka Pakipika, Kepakemapa 26, 1861. 2. 
6 “E noonoo pono kakou i na mea e pili ana i keia hana— e kaukau nui, e hoohulihuli iloko  o ka manao, a maopopo 
lea ka pono a pono ole paha o keia hana,” Kauwahi, “Kalaihi ka lani, Ku pilikii ka honua,” Ka Hoku o ka Pakipika, 
Kepakemapa 26, 1861. 2.  
7 “Ua hapai lakou i keia hana me ka manao lana e hapai like ana i keia lahui a pau, a ke hilinai nei lakou ma keia 
manao, no ka mea, ua akaka ia lakou e hookipa oluolu no ko Hawaii i na keiki maoli o ka aina hanau,” Kauwahi, 
“Kalaihi ka lani, Ku pilikii ka honua,” Ka Hoku o ka Pakipika, Kepakemapa 26, 1861. 2.  
8 “Nolaila, e hookaakaa kakou i ko kakou maka me ka nana pono aku i na helehelena o keia pepa hou o kakou. Ina e 
ike paha kakou he nupepa ino keia, e hoolaha ana i na mea ku pono ole a e hoopoino ana i keia lahui, alaila e 
haalele,” Kauwahi, “Kalaihi ka lani, Ku pilikii ka honua,” Ka Hoku o ka Pakipika, Kepakemapa 26, 1861. 2.  
9 “ua kapa mai lakou i keia Nupepa he ʻpuahiohio,’ nana e make nui ai i keia lahui...” Kauwahi, “Kalaihi ka lani, Ku 
pilikii ka honua,” Ka Hoku o ka Pakipika, Kepakemapa 26, 1861. 2. 
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ke akamai. E heluhelu nui iho i nā palapala like ʻole i kākau ʻia e ka mea kākau, e hoʻokipa aku 
mau iā ia, e kīpulu a momona, a e loaʻa mai auaneʻi ka ʻike e pono ai ka hoʻopilipili ʻana aʻe. I 
ka hoʻokipa mau ʻana i ka mea kākau, e ʻohi ʻia mai nā mea akamai, nā mea lololo, nā mea 
leʻaleʻa, a me nā mea hoʻonanea a ʻono paha ke heluhelu iho ma kāna kākau ʻana: ʻo nā 
huaʻōlelo, analula, māmalaʻōlelo, meiwi paha, a me nā loina i hoʻokomo pinepine ʻia ma ke 
kākau ʻana.  A laila, e hoʻopilipili aku i ua mau loina poʻokela nei; e hahai pono ʻia ke ʻano o ke 
kākau ʻana, ke ʻano o nā huaʻōlelo i koho ʻia, ke ʻano o nā māmalaʻōlelo, nā analula i hoʻohana 
mau ʻia, a me nā loina i ʻike mau ʻia ma ke kākau ʻana a ka mea kākau, a laila e ʻāwili pū ʻia ia 
mau loina ma loko o ke kumhana a me ka pahuhopu nui o ka palapala nui. Pēlā nō au e kākau 
like ai me kā Kauwahi. Hoʻokipa nui au iā ia, heluhelu nui ihola au i kāna mau moʻolelo nūpepa 
like ʻole, a ua noho paʻa au me ia a kamaʻāina iho, me ka ʻohi ʻana mai i nā mea lololo e pā mai 
ai ka naʻau. A laila, e hoʻopilipili aku au i kona kākau ʻana. I kekahi manawa, ʻike ʻia kekahi 
māhele ma ka hana a Kauwahi i kūpono loa me koʻu manaʻo no ka palapala laeoʻo, no laila, 
hahai pono aʻe au i kāna hana me ka nānā ʻana i nā manaʻo akamai i ʻohi ʻia mai. I kekahi 
manawa, kūlike ʻole paha kaʻu hana me kā Kauwahi no laila, heluhelu hou au i kāna mau mea a 
ʻimi au i kekahi ʻano kūpono e hahai ai no ka hōʻike ʻana aku i koʻu mau manaʻo. E hōʻike 
pololei nō au i nā loina i ʻohi ʻia mai ma kēia kālailaina a ma laila e ʻike mai ai ʻoukou i kaʻu 
hoʻopilipili ʻana i kēia mau loina ʻoi poʻokela. 
No Nā Loina Kākau O Kauwahi 
 
Ma ka hana ʻana a me ka ʻike maoli ʻana i kēia hana hoʻopilipili i kā Kauwahi, ua ʻohi ʻia 
kekahi mau loina kākau koʻikoʻi a kiʻekiʻe nō hoʻi a Kauwahi i hoʻohana mau ai ma kāna kākau 
ʻana, a ua kuhikuhi au i ko lākou ʻano kūpono no ke kākau ʻana i palapala nui no laila, ua hoʻāʻo 
nui au e hana ma ia ʻano like a e hoʻokomo pono i ia mau loina ma ua palapala nei, a eia nō 
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lākou: ʻO ka ʻōlelo kaena, ka hoʻokano, ka hilinaʻi nui ʻana iho, ka hoʻolauna pololei a hoʻolauna 
mau paha ka mea kākau iā ia iho, ka ʻōlelo hou ʻana, ka ʻōlelo pololei ʻana i ka mea heluhelu a i 
ʻole ia no kekahi manaʻo nui, ka nīnau pololei i ka mea heluhelu, ka heahea a i ʻole wehewehe, 
ka helu papa ʻana i nā kumu alakaʻi, ka nīnau nui— ʻaʻole naʻe no ka loaʻa ʻana mai o kekahi 
haʻina, akā no ka hōʻike ʻana aku i kekahi manaʻo koʻikoʻi, ka māmalaʻōlelo lōʻihi i mea e paʻa 
ai kekahi manaʻo nui, ka māmalaʻōlelo pōkole ikaika, ka puana ʻī, ka hoʻohana ʻia ʻana o eia, 
penei, pēlā, a me no ka mea, ka hōʻike ʻana aku i ka mākaukau a me ke kuleana i kekahi 
kumuhana, ka hōʻike mau i ke kumuhana a me ka pahuhopu, ka haku ʻana aʻe i kekahi panina 
manaʻo nani e waiho ai i kekahi manaʻo nui, a me ka ʻonipaʻa ʻana ma ke kumuhana.  
 Eia mai kekahi mau kumu alakaʻi e hōʻike ana i kaʻu hoʻopilipili ʻana aʻe i kekahi o ia 
mau loina o Kauwahi a me ke kumu no ke kuhikuhi ʻana i ko lākou ʻano kūpono no ke kākau 
ʻana i palapala nui ma ka ʻōlelo Hawaiʻi.  
ʻO ka mea mua ma ka palapala nui, ʻo ia hoʻi ka hoʻolauna ʻana aku i ke ʻano o ka 
papahana nui a me ke kumuhana. Eia naʻe, ma ka hana a Kauwahi, i kona hoʻolauna ʻana aku i 
ka nūpepa Ka Hoku o ka Pakipika a me nā pahuhopu a me nā ʻano kumu like ʻole no ka hāpai 
ʻana aʻe i ua nūpepa Hawaiʻi nei, hoʻolauna nui ihola nō hoʻi ʻo ia iā ia iho no ka mea, ʻo ia nō 
ka Luna Nui o Ka Hoku o ka Pakipika, a ʻo ia nō hoʻi ka mea kākau. I kona hoʻolauna nui ʻana 
mai iā ia iho, ua hōʻike pololei ʻo Kauwahi i kona ʻano ponoʻī, ke ʻano o kāna mau hana, a ua 
hoʻolauna mau ʻo ia iā ia iho i mea e ʻike mai ai ka mea heluhelu i kona ʻano a me kona kūlana 
he mea kākau akamai. He loina kūpono loa kēia i ke kākau ʻana i palapala nui, no ka mea, e like 
me ka hana a ka mea kākau o kekahi nūpepa, pēlā e hōʻike aku ai ka mea kākau o ka palapala nui 
iā ia iho ma ke ʻano he mea kākau akamai. He loina kēia e ʻike pinepine ʻia ma ke kākau ʻana a 
nā mea kākau Hawaiʻi he nui ma nā nūpepa kahiko, me he mea lā, he loina kākau maʻamau nō ia 
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i ka noʻonoʻo Hawaiʻi. ʻAʻole i hoʻolauna wale ʻo Kauwahi i ka nūpepa Ka Hoku o ka Pakipika a 
me kona ʻano, ua hoʻolauna nui nō hoʻi ʻo ia iā ia iho. He loina kēia e launa mai ai ka mea 
heluhelu i ka mea kākau no ka mea, i kekahi manawa, malihini paha ka mea heluhelu i ka mea 
kākau a ke launa pololei ka mea kākau me ka mea heluhelu, ʻo ia ka mea e kamaʻāina ai ka mea 
heluhelu i kona ʻano iho: ʻaʻohe huna kona inoa ponoʻī a me kona ʻano ponoʻī, ua hōʻike mua 
ʻia. He mea nui kēia loina, ʻo ka hūnā ʻole ʻana mai i ke ʻano ponoʻī o ka mea kākau, i ka manaʻo 
o Kauwahi. I kāna pane mua ʻana aku iā Waianuenue, i kona hoa paio hoʻi ma Ka Nupepa 
Kuokoa, ua kākau ʻo Kauwahi me ke kāhāhā ʻana aʻe i ka hōʻike pololei ʻole ʻana mai o 
Waianuenue i kona inoa ponoʻī, a me kona ʻano ponoʻī, a he hana pono ʻole kēia i ko Kauwahi 
manaʻo. Ua pane aku ʻo Kauwahi i kēia kanaka i kapa ʻia ʻo Waianuenue me ka nīnau ʻana aʻe, 
 Owai la keia kanaka i kapaia o Waianuenue e kakau mai nei i kona inoa iloko o ka Nupepa 
Kuokoa, a ua pane mai nei iloko o ua pepa la i puka i keia la, 26 o keia malama? O Wini 
no anei? O kona hoahui paha? Aole paha? No ka mea, ua olelo he kanaka Hawaiʻi, no ka 
mea e i ana oia, o kona one hanau o Hawaii nei; malia nae paha he haole no, a i Hawaii nei 
kahi i hanau ai? A ua hui iho nei me Wini e hoolana nupepa?10 
 
A laila, ua hoʻomau ʻo ia penei: “e kaulana auanei o Waianuenue i ke akamai, a nele ke kino 
nana ka olelo, no ka mea, he huna oe i kou inoa pono i iho.”11 Ma ʻaneʻi e ʻike ai kākou i ke ʻano 
koʻikoʻi o kēia loina kākau, ʻo ia hoʻi ka hoʻolauna pololei ʻana o ka mea kākau i kona ʻano 
ponoʻī, no ka mea, pēlā nō e ʻike ai ka mea heluhelu a me nā hoa paio paha i ke ʻano a me ke 
kūlana o ka mea kākau. ʻAʻole e nele ka mea kākau Hawaiʻi i ke kino ʻole.  
Ma ka Mokuna I o nei palapala ua hoʻolauna nui au iaʻu iho, e like nō me Kauwahi, a 
pēlā nō ʻoukou i ʻike ai iaʻu a me koʻu ʻano a me nā kumu no ka hāpai ʻana i kēia ʻano papahana. 
Ua ʻōlelo lōʻihi au no kekahi mau mea nui i mea e ʻike ai ʻoukou nā makamaka heluhelu i ka 
pahuhopu nui a me ka manaʻo nui o kēia papahana me ke kuhihewa ʻole ʻana mai i koʻu ʻano 
                                                 
10 Kauwahi, “Olelo Pane ia Waianuenue,” Ka Hoku o ka Pakipika, ʻOkakopa 31, 1861. 2. 
11 Kauwahi, “Olelo Pane ia Waianuenue,” Ka Hoku o ka Pakipika, ʻOkakopa 31, 1861. 2. 
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iho, e like me ka wehewehe ʻana no koʻu hānai ʻia ʻana ma ka ʻōlelo Pelekānia. He kōkua ka 
hoʻolauna nui ʻana o ka mea kākau iā ia iho i ka poʻe heluhelu a he hana kēia e kamaʻāina ai ka 
mea heluhelu i ke ʻano o ka mea kākau a me kona mau kumu no ka hāpai ʻana i ke kumuhana.  
 Penei ʻo Kauwahi i hoʻolauna mua ai iā ia iho ma ka helu mua loa o Ka Hoku:  
Aole au e olelo loihi aku ana ia oukou; no ka mea, ua pokole ka manawa; aka, owai la o 
oukou i ike ole iaʻu ka mea nona ka inoa malalo? A owai la hoi o oukou i ike ole i kaʻu 
mau hana iwaena o oukou? A owai hoi o oukou e haohao ana i ka mea nona ka inoa malalo? 
Owai la hoi ke kanaka ili ulaula iwaena o oukou i kokua ikaika i ko oukou poe, ina aole 
owau o ka mea nona ka inoa malalo? Ke pane pololei aku nei au, owau ia, owau ma o, a 
owau ma kela wahi keia wahi o keia mau Mokupuni. 
Aka, ke pane hou nei au, owau ka mea i kakau i BukeKuhikuhi ia oukou i na kanaka 
Hawaii, a aia no ma ka lima o ka mea hoolaha nupepa a oukou e makemake nei, ua loaa 
iho iaʻu ka Palapala Sila mai ke Aupuni e like me ke Kanawai; aka, aole loa wau i ike ua 
hoolaha ka Luna Nupepa a oukou ia Buke ma kona Nupepa; [eha] makahiki ka waiho ana; 
aka, ke kuai malu ia12 nei ia Buke e like me [ke] kuai malu ana o ka rama i na kanaka 
maoli.13 
  
I kona hoʻolauna ʻana iho iā ia iho, ua ʻōlelo kaena nui ʻo Kauwahi me ka hoʻokano e like 
me kaʻu wehewehena ma luna aʻe nei, a pēlā nō kāna hana maʻamau i ke kākau ʻana. ʻO ka 
ʻōlelo kaena a me ka hoʻokano, ʻo ia ihola kekahi loina nui i ʻohi ʻia mai ka hana a Kauwahi mai, 
a ʻo ia nō hoʻi kekahi loina i komo pinepine ma kāna kākau ʻana. Ua ʻōlelo kaena nui ʻo 
Kauwahi i kāna kākau ʻana mai: no kona lāhui Hawaiʻi, no ka poʻe ʻili ʻulaʻula, no ka naʻauao o 
nā Hawaiʻi, no Ka Hoku o ka Pakipika, no kona akamai iho, no kona mākaukau i ke kākau ʻana, 
                                                 
12 E wehewehe iki au i ka manaʻo o Kauwahi ma ʻaneʻi, no ka mea, ma ka makahiki 1857, ua kākau ʻo Kauwahi i 
kāna puke kuhikuhi i ke kākau ʻana i nā ʻano palapala like ʻole no nā kānaka Hawaiʻi, ʻo ia hoʻi, He Kuhikuhi O Ke 
Kanaka Hawaii, a na H.M. Wini nō ia paʻi i kēia puke kuhikihi. Na Wini nō hoʻi i hoʻokumu i ka nūpepa Ka 
Nupepa Kuokoa a nāna nō hoʻi i ʻōlelo hōʻino no Ka Hoku a me ka hana a Kauwahi. Ma ka ʻimi noiʻi ʻana iā 
Kauwahi, ua ʻike au, ʻo ia nō ke kanaka Hawaiʻi mua loa i hoʻopaʻa kuleana no kāna puke a loaʻa ka Palapala Sila, 
ʻo ia hoʻi ka Palapala Hoʻokuleana, akā ma kēia ʻōlelo a Kauwahi i ʻike ai kākou, ʻaʻole i hoʻolaha pono ka mea 
paʻi, ʻo Wini, i kā Kauwahi puke ma kāna nūpepa a ʻaʻole hoʻi ʻo ia i hoʻolaha i ka puke e like me ka ʻaelike. Ua 
waiho wale ʻia kā Kauwahi hana maiau ma ka papa me ka hoʻolaha ʻole ʻana aku. Akā, ua hōʻike mai ʻo Kauwahi, 
ua kūʻai malū ʻia kāna puke kuhikuhi, ʻaʻole paha i kūʻai ʻia maiā Wini mai akā ua kūʻai malū ʻia ma waho o ke 
kānāwai. He mea pili loa ia pilikia i ka manaʻo nui o kēia palapala nui no ka mea, ua ʻike ʻoukou, he mea maʻamau 
loa ka hoʻolaha ʻole ʻana aku a me ka hoʻokiʻekiʻe ʻole ʻana aʻe i ka ʻike kākau o nā mea kākau Hawaiʻi i hala me he 
mea lā, he mau keiki wale nō lākou.  
13 Kauwahi, “No ka Hoku o ka Pakipika,” Ka Hoku o ka Pakipika, Kepakemapa 26, 1861. 3. 
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no kāna mau hana, a me kona inoa kekahi. He hoʻokano nō kona ʻano ke heluhelu iho i kāna mau 
mea ma Ka Hoku, eiā nō naʻe, ke kuhikuhi aku nei au i ke ʻano kūpono loa o ia loina no ke kākau 
ʻana i palapala nui no ka mea, e ʻōlelo kaena nō ka mea kākau me ka hoʻokano i mea e hoʻopaʻa 
ai i kona mana ma ke ʻano he mea kākau. Pēlā nō ʻo Kauwahi. I kona hoʻolauna ʻana iho iā ia 
iho, ʻōlelo kaena ʻo ia. I ke kūpale ʻana i kekahi o kona mau manaʻo, ʻōlelo kaena ʻo ia. I ka 
manawa i hōʻole ʻia ai kona naʻauao, ʻōlelo kaena ʻo ia me ka hoʻokano.  
Pēlā nō paha ke ʻano o nā mea kākau Hawaiʻi o ka makahiki o 1861 no ka mea, no nā 
makahiki he kanahā i hala aʻela ma mua, ua hōʻole ʻia ko lākou ʻano naʻauao ma nā palapala, a 
ua pane aku lākou me ke kū haʻaheo ʻana i ko lākou akamai. I ka hōʻole mau ʻana i ka naʻauao o 
nā Hawaiʻi, ʻo ka ʻōlelo kaena akula nō ia i ko lakou naʻauao Hawaiʻi. I ka hoʻopuka ʻana aʻe i 
kekahi mau ʻōlelo hōʻino iā Ka Hoku ma Ka Nupepa Kuokoka, ua pane aku ʻo Kauwahi me ka 
paipai ʻana mai i nā kānaka Hawaiʻi e lawe i kāna nūpepa penei: 
No ke kaulana wale ana no o keia leo, o ka Nupepa Hoku o ka Pakipika, he Nupepa ia i 
hoopukaia e na kanaka maoli, nolaila ua lawe nui kekahi poe haole i keia pepa, a he poe 
ike ole i ka kakou olelo kekahi, ua lawe lakou elua, ekolu, elima a kekahi, me ka uku pakahi 
no ka pepa i ka makahiki, no ko lakou olioli i ka ike ana i ka Nupepa i hoopukaia e na 
kanaka Hawaii, a ina pela, a pehea kakou, e lawe mai ana anei kakou i na ouli o Amerika 
ke kue, a hoolike aku na kanaka Hawaii pela e kue kekahi i kekahi. 
 
Ke manao nei au, hookahi o kakou hanauna, hookahi ili; a hookahi olelo, a e lawe like 
kakou i kukulu paaia ka Nupepa a na kanaka Hawaii.14 
 
Manaʻo au he loina maikaʻi ka ʻōlelo kaena ʻana no ke kākau ʻana i palapala nui no ka 
mea he loina kēia e hōʻike pololei aku ai i ka mana o ka mea kākau a me kona ʻike. Ua hōʻike 
pololei ʻo Kauwahi i kona mana ma ke ʻano he mea kākau no Ka Hoku o ka Pakipika a pēlā ʻo ia 
i paipai ai i nā kānaka Hawaiʻi e huli i kāna nūpepa. E hana like kākou ma nā palapala nui; e 
hōʻike pololei ʻia ko kākou mana e kākau ai i palapala nui no kekahi kumuhana a pēlā paha e 
                                                 
14 Kauwahi, “No ka Hoku o ka Pakipika,” Ka Hoku o ka Pakipika, ʻOkakopa 3, 1861. 4 
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paipai ʻia ai ka poʻe heluhelu e hilinaʻi mai i ka manaʻo nui o ka papahana. Ua ʻōlelo mai ʻo 
Kauwahi i kona mau hoa paio, “aole au i hana me kuu ike mua ole i ka pono.”15 Pēlā kākou e 
hana ai. ʻAʻole kākou e hana me ka ʻike mua ʻole i ka pono o ia hana no ka mea, aia nō kākou a 
pau i ka hoʻōla hou ʻana i ka ʻōlelo Hawaiʻi a he kuleana paʻa nō ia, no laila ʻaʻole hiki ke hana 
wale i kekahi mea. He mea pono loa ka noʻonoʻo nui ʻana ma mua a me ka ʻike mua ʻana i ka 
pono o ke kumuhana a laila, he mea hiki ke hoʻokano aʻe no ka mea, nou ka mana kākau. No ka 
nui o ka ʻike i ke kumuhana, ke kumu nō ia e ʻōlelo kaena ai.  
ʻAuhea ʻoukou e nā kānaka maoli o Hawaiʻi nei, mai nā mea e noho ana ma ke Kulanui 
nei a hiki i nā mea i waho loa. Ua ʻike mua ʻoukou i ke ʻano o kaʻu hoʻopilipili ʻana i kēia ʻano 
ʻōlelo kaena a Kauwahi a ua manaʻo paha kekahi o ʻoukou i ke ʻano hoʻokano wale o ia hana, eia 
nō naʻe, ʻo wai lā o ʻoukou kai kākau mua i kekahi mea e like me kēia? ʻO wai lā o ʻoukou kai 
hoʻāʻo mua e kākau me ke kaena ʻana aʻe? A ʻo wai lā hoʻi o ʻoukou ke hiki ke kākau me ke 
kaena e like me Kauwahi me ke kānalua ʻole iho? E nānā mai ʻoukou i kēia ʻano ʻōlelo kaena a 
me ka waiwai o ia loina no ke kākau ʻana i palapala nui, no ka mea, ke ʻōlelo kaena ka mea 
kākau no kona naʻauao, kona mākaukau, a me kona akamai ma ke kumuhana, ʻaʻole hiki i kekahi 
ke kānalua i kona ʻike i ke kumuhana.  
Ua manaʻoʻiʻo paha kekahi poʻe, ke ʻōlelo kaena kekahi mea kākau, he hōʻike kona i ka 
pāpaʻu o kona ʻike no ia mea no ka mea, he kaena wale nō kona mau manaʻo. E nā makamaka 
heluhelu, ua manaʻo paha kekahi o ʻoukou pēlā? Aia nō paha kekahi mea e manaʻo ana, i ka nānā 
ʻana mai i kaʻu hana, ma ke ʻano kāula a wānana iho, “He oiaio, ua aui ae ka la o kona (J.U.M. 
Au) akamai, a ke puolo nei ka naauao i kana mau ukana me ka hoomakaukau e hele mai ona aku 
la.”16 Auē! Aia kā ka mea kupanaha! ʻO ka lilo mai o J.U.M. Au i hūpō! No ka nele manaʻo paha 
                                                 
15 Kauwahi, “Olelo Pane ia Waianuenue,” Ka Hoku o ka Pakipika, ʻOkakopa 31, 1861. 2. 
16 Waianuenue, “Na Palapala. He Manao Hoakaka,” Ka Nupepa Kuokoa, Nowemapa 1, 1861. 3. 
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i manaʻo ai pēlā? 17 Inā he kanaka akamai kēia, a ʻike hoʻi i nā lula a me nā kānāwai o ka 
palapala ʻana, inā ʻaʻole ʻo ia e kamaʻilio hou; ʻo ka noho mālie ka pono.18 No ka mea, ua 
hoʻolauna haʻaheo au iaʻu iho, ʻaʻohe au hūnā i koʻu inoa, ʻaʻohe au hūnā i koʻu ʻano ponoʻī iho, 
ʻaʻohe au hūnā i ke ʻano o kaʻu mau hana a me ke ʻano o kēia kumuhana laeoʻo. Ua hōʻike 
pololei au i kēia mau mea i mua o ʻoukou me ka hoʻokano no ka mea, he mea akamai maoli nō 
kēia mea kākau, a ma muli o ka nui o kaʻu ʻimi noiʻi ʻana ma ia kumuhana he mea mākaukau loa 
au i kēia ʻike kākau, no laila, noʻu ka mana kākau ma ia palapala nui. E nānā mai ʻoukou i kaʻu 
hana. ʻAʻole i hoʻokuahilohilo ka ʻōlelo ʻana, ʻaʻohe kualehelehe e hoʻoluhi wale ai i ka poʻe 
heluhelu. He mea hiki iaʻu ke kaena me ka hoʻokano no ka mea, naʻu kēia kumuhana, naʻu i ʻike 
mua i kona ʻano pono, naʻu i ʻimi noiʻi noelo i ke kumuhana, naʻu i kūkulu aʻe kona kino, a naʻu 
ʻoukou e alakaʻi ma kēia palapala. ʻAʻole loa ʻoukou e ʻike i ka ʻaui ʻana aʻe o ka lā o koʻu 
akamai, no ka mea, he mea paʻa loa ia, a ua hōʻike ʻia ma kēia palapala.  
No laila, ʻo wai lā o ʻoukou ke hiki ke ʻōlelo, “He pāpaʻu ka ʻike o ia mea kākau i kā 
Kauwahi kākau ʻana? E ʻōlelo paha kekahi o ʻoukou pēlā ma hope o ka heluhelu ʻana iho i kēia 
palapala laeoʻo? ʻAʻole hiki, no ka mea, ua hōʻike ʻia koʻu mākaukau ma ia papahana.  
No ka makemake nui o kēia mea kākau e hōʻike aku i ka ʻohana o ka poʻe ʻōlelo Hawaiʻi, 
i kuhihewa ʻole kēlā mea pākahi, kēia mea pākahi o ua poʻe lā,19 no laila, e hāpai aʻe ana au i 
kekahi manaʻo nui i mua o ʻoukou. No ka mea, hoʻomaopopo paha ʻoukou i ke ʻano o kaʻu hana, 
he mea noiʻi a unuhi ʻōlelo nō au, a nui koʻu aloha no ke ʻano o kaʻu hana, eia nō naʻe, ke hana 
nei au ma kekahi papahana haole pono ʻole pili i ka ʻepekema wai a he manaʻo ko lākou haole e 
                                                 
17 “Auwe! Aia ka ka mea kupanaha! o ka lilo mai o J.W.H. Kauwahi i hupo! a o ka pono loa e lilo i ua Waianuenue 
ka naauao o Kauwahi. No ka nele olelo paha i olelo ai pela,” Kauwahi, “Olelo Pane ia Waianuenue,” Ka Hoku o ka 
Pakipika, ʻOkakopa 31, 1861. 2. 
18 “Ina he kanaka akamai oe, a ike hoi i na rula a me na kanawai o ka palapala ana, ina aole oe e kamailio hou; o ka 
noho malie ka pono,” Kauwahi, “Olelo Pane ia Waianuenue,” Ka Hoku o ka Pakipika, ʻOkakopa 31, 1861. 2. 
19 “No ka makemake nui ia e hoike aku i ka ohana o ka lahui kanaka maoli o Hawaii nei, i kuhihewa ole kela mea 
pakahi, keia mea pakahi o ua poe la,” Kauwahi, Ka Hoku o ka Pakipika, ʻOkakopa 31, 1861. 2. 
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waiho wale i koʻu akamai, a me ka ʻike o ko kākou mau kūpuna i mālama ʻia ma nā nūpepa 
Hawaiʻi ma ka papahele me ka minamina ʻole. Hilahila ʻole ua poʻe haole lā i ka hoʻokoʻo mau 
ʻana mai iā mākou nā mea noiʻi Hawaiʻi i mua o ka lehulehu i mea paha e hoʻohawaiʻi iho ai i kā 
lākou papahana haole me ka nānā ʻole ʻana mai a me ka mahalo ʻole ʻana mai hoʻi i kā mākou 
hana a me ko mākou ʻike, me he mea lā, ke manaʻo iho nei lākou haole, he mea ʻole ka ʻike ma 
nā nūpepa Hawaiʻi, he mea ʻole ko mākou mau manaʻo, a he mea naʻauao ʻole ke kuanaʻike 
Hawaiʻi. Auē! Ke hoʻokumu nei Kumukahi i ka ʻino!20  
 I ka hoʻokipa mau ʻana iā Kauwahi ʻoiai au e hana ana ma ia papahana haole hōʻino, ua 
ʻike au i ka pilina o māua ʻo Kauwahi, a me ka pilina o kākou Hawaiʻi me nā Hawaiʻi o ka wā o 
1861. No ka mea, ma nā wahi a pau o ke Kulanui nei, ʻaʻole like ka mahalo i ka ʻike Hawaiʻi a 
me ke kuanaʻike Hawaiʻi, a ma kekahi mau wahi, hōʻole mau ʻia ka naʻauao o ke kuanaʻike 
Hawaiʻi, e like loa me kēlā wā i hala, ka wā hoʻi o Kauwahi i noho ai. Ua ʻike leʻa kēia mea 
kākau i kēia pilina like a no laila nō paha ke kumu o ka hahai ʻana i ko Kauwahi ʻano hoʻokano a 
me kona kūpaʻa ʻana ma hope o kona mau manaʻo ponoʻī. Ua kaena nui au e like me Kauwahi 
ma kēia palapala nui no ka mea, ʻano like paha māua, a he pilina ko ka pahuhopu o nei palapala 
laeoʻo i ka makemake nui o Kauwahi e huli ai nā kānaka Hawaiʻi i nā nūpepa Hawaiʻi ma mua o 
nā mea haole. He hana maʻamau loa ka waiho ʻana a i ʻole ka hoʻēmi ʻana i ka waiwai a me ka 
naʻauao o ka ʻike Hawaiʻi a me ke kuanaʻike Hawaiʻi, pēlā ka hana a Ka Nupepa Kuokoa i ka 
puka ʻana mai o Ka Hoku o ka Pakipika, ua hoʻāʻo nui lākou e hoʻopau wale i ka nūpepa a nā 
Hawaiʻi i kūkulu ai, me ka hilahila ʻole. Akā, i ka hōʻole ʻana mai a me ka hoʻēmi ʻana mai i ka 
naʻauao a me ka ʻike o nā Hawaiʻi, ua pane aku ʻo Kauwahi me ke kaena a pēlā ʻo ia e hoʻopaʻa 
                                                 
20 ʻŌ.N. # 1699, “Ke hoʻokumu nei Kumukahi i ka ʻino,” Mary Kawena Pukui, ʻŌlelo Noeʻau Hawaiian Proverbs 
&Poetical Sayings. (Honolulu, HI: Bishop Museum Press, 1983), 183. Pili kēia ʻōlelo noʻeau i ka piʻi ʻana aʻe i ka 
inaina o kekahi kanaka. 
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ai i kona mana a me ka naʻauao o nā Hawaiʻi, no laila, ua hana like au me Kauwahi i mea e paʻa 
ai koʻu mana kākau ma kēia palapala nei.   
E nā makamaka heluhelu. Ke kuhikuhi nei au i ka pono loa o ia loina no ke kākau ʻana i 
palapala nui, eia nō naʻe, aia iā ʻoukou ke ʻano a me ka nui o ke kaena ʻana. Ua kaena nui au e 
like me Kauwahi no ke ʻano like o nā kumuhana a me ka pilikia nui e kamaʻilio ʻia ana, akā nō 
naʻe, ma kekahi mau papahana like ʻole, ʻaʻole paha kūpono ka ʻōlelo kaena nui ʻana e like me 
ka ʻōlelo ma nei palapala. Akā, he mea nui kēia loina ʻo ka ʻōlelo kaena a me ka hoʻokano i ke 
kākau ʻana i palapala nui no ka mea, he loina kēia e ʻike ʻia ai ka mākaukau a mākaukau ʻole 
paha o ka mea kākau ma kekahi kumuhana a pēlā ʻo ia e hōʻike aku ai i kona mākaukau i ke 
kamaʻilio no ia mau mea, a me kona kuleana hoʻi ma nā kumuhana.   
ʻO ia ihola kekahi loina nui i ʻohi ʻia mai nā palapala a Kauwahi mai, ʻo ka hōʻike pololei 
ʻana i ka mākaukau, a me ke kuleana paha, ma ke kumuhana. No ka mea, i ke kākau ʻana i 
palapala nui, he mea pono loa ka hōʻike ʻana aku i ka moʻolelo a me ka moʻokūʻauhau paha o ke 
kumuhana a he pono nō hoʻi ke kūpale ʻana i ka papahana a me nā manaʻo ponoʻī o ka mea 
kākau, no laila, e hōʻike mau ka mea kākau i kona mākaukau ma ia kumuhana a me kona hiki ke 
kamaʻilio no ia mea mau. Eia kekahi mea, ʻo nā kānaka a pau e kākau ana i palapala nui, aia nō 
kākou a pau ma ka pae laeoʻo a i ʻole ma ka pae laeʻula a he mau moho kākou a pau no laila he 
pono ka hōʻike ʻana aku i ko kākou mākaukau i ka ʻike o hoka auaneʻi ka papahana. ʻO kākou a 
pau, ke kū nei kākou ma luna o kekahi kahua i hoʻopaʻa ʻē ʻia e ka poʻe akeakamai ma mua a 
ʻaʻole hiki ke kū wale ma ia kahua me ke kuleana ʻole a me ka mākaukau ʻole,  no laila, e hōʻike 
mau ʻia ke kuleana o ka mea kākau a me kona kū ʻana ma luna o kēlā kahua. Pēlā ka hana 
maʻamau ma nā nūpepa Hawaiʻi: hōʻike mau nā mea kākau i ko lākou kuleana ma kekahi 
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kumuhana a me ko lākou mākaukau i ka ʻike. He loina kūpono nō ia no ke kākau ʻana i palapala 
nui a e hilinaʻi kākou ma laila.  
Ma o ka ʻōlelo kaena paha e hōʻike ʻia ai ka mākaukau o ka mea kākau ma kekahi 
kumuhana. Pēlā ʻo Kauwahi. Nui kāna ʻōlelo kaena ʻana no kāna mau hana, e like me ke kākau 
ʻana i Puke Kuhikuhi no ke kākau ʻana i kekahi mau palapala ʻano like ʻole no nā kānaka 
Hawaiʻi, a pēlā nō ʻo ia e hōʻike pololei ai i kona mākaukau i ke alakaʻi ʻana iā Ka Hoku o ka 
Pakipika. Ua hōʻike mau nō hoʻi ʻo Kauwahi i kona kuleana i ka hāpai ʻana i ia nūpepa i mua o 
ka poʻe Hawaiʻi me ka hoʻokano i mea paha e paipai aku ai i ka poʻe Hawaiʻi e kākoʻo like i ka 
hana a Ka Hoku me ka haʻaheo nui. Ua ʻōlelo kaena nui au no koʻu akamai ma ka ʻōlelo 
Pelekānia a me kaʻu hana ma ke ʻano he mea noiʻi a unuhi ʻōlelo, a pēlā nō e hōʻike ʻia ai koʻu 
mākaukau ma ia papahana hoʻopilipili no ka mea, ua hana mua au i kēia ʻano kākau like, a he 
kamaʻāina au i nā mea e ʻokoʻa ai ka ʻōlelo Pelekānia a ʻokoʻa hoʻi ka ʻōlelo Hawaiʻi. ʻAʻole 
paha e nui nā kānaka ʻē aʻe e like me kēia mea kākau i hoʻolako kūpono ʻia i ka ʻike e pono ai 
kēia ʻano papahana, a no laila koʻu kuleana ma ia papahana, no koʻu mākaukau hoʻi i ke kākau 
ʻana. He mea hiki iaʻu ke kaena aku i mea e hōʻike ʻia ai koʻu mākaukau me ka ʻōlelo ʻana aku, 
“He moho ʻoi poʻokela loa au e hāpai i kēia ʻano papahana i waena o kākou.” Ke hahai pono ka 
mea kākau i ke ʻano o ia mau loina, ʻo ka hilinaʻi pono ihola nō ia iā ia iho.  
ʻO ka hilinaʻi iho kekahi loina nui koʻikoʻi i ʻohi ʻia mai nā palapala mai a Kauwahi, a he 
mea pili loa i nā loina ma luna, ʻo ia hoʻi ka ʻōlelo kaena a me ka hōʻike mau ʻana i ka 
mākaukau, no ka mea, ke ʻōlelo kaena ka mea kākau no kona ʻano iho me ka hōʻike mau ʻana i 
kona mākaukau ma ke kumuhana, e hilinaʻi maoli ana ʻo ia iā ia iho me ke kānalua ʻole i kona 
hoʻokō a me ka hoʻokō ʻole i nā pahuhopu nui o ka palapala nui. ʻO ka hilinaʻi iho, he loina nō ia 
e keʻakeʻa aku ai i ke kānalua a me ka loiloi ʻino. Penei nō: 
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Ua kākau mai ʻo Kauwahi me ka ʻōlelo kaena a ua hōʻike mau ʻo ia i kona mākaukau a 
me kona hiki ke kamaʻilio no kekahi mau mea, akā nō naʻe, ua nui nā manaʻo kūʻē a me nā 
manaʻo kānalua a ʻo ka ʻalapahi ihola nō ia o kekahi poʻe no ka pono ʻole o ka hana ma Ka Hoku 
o ka Pakipika. Ua hoʻāʻo nui ka poʻe ma Ka Nupepa Kuokoa e hoʻopau wale i ka hana a 
Kauwahi mā i mea e pio aku ai ʻo Ka Hoku, akā ua hiki ʻole iā lākou no ka mea, ua ʻonipaʻa ʻo 
Kauwahi ma kāna nūpepa a ua pane mau ʻo ia me kekahi ʻano hoʻokano me ka hōʻike ʻana aku i 
kona mākaukau a me kona kuleana, me he mea lā, ʻaʻohe mea nāna e kulaʻi. No kona hilinaʻi nui 
ʻana iā ia iho, no laila ka hoʻopaʻa ʻana i kona mau manaʻo a me kona pahuhopu me ka hili hewa 
ʻole ʻana o ka manaʻo, a no laila ke kumu o ka holopono ʻana o Ka Hoku o ka Pakipika.   
Aloha wale kākou, nā Kānaka Maoli kākau. Hilinaʻi anei kākou i ko kākou mau papahana 
e like me Kauwahi ma Ka Hoku o ka Pakipika? Inā pēlā, a laila, ke kauoha aku nei au me ka 
makaʻu ʻole a me ka hopohopo ʻole: pono nō e hōʻike pololei i ka hilinaʻi ʻana iā kākou iho ma 
nā palapala nui. No ke aha? No ka mea,21 he kuleana ko kākou i ke kākau ʻana i palapala nui e 
hoʻohanohano ai i ko kākou ʻike Hawaiʻi a me kā kākou ʻōlelo Hawaiʻi me ka hōʻike haʻaheo 
ʻana i kona ʻano naʻauao, a ʻaʻole hiki ke hana pēlā ke ʻole ka hilinaʻi iho. E ʻike maopopo loa 
kākou i ke ʻano keʻakeʻa hilahila ʻole o ka hilinaʻi ʻole ʻana iho iā kākou iho i ke kākau ʻana i 
palapala nui.22 ʻAʻole e kaulana ana ko kākou mau inoa pēlā. ʻAʻole e kaulana ana kā kākou 
ʻōlelo Hawaiʻi pēlā akā, e kaulana auaneʻi ko kākou lāhui kanaka ma ke ʻano he poʻe haʻahaʻa 
hilinaʻi ʻole iho. Auē! ʻO ia ihola ka pahuhopu nui o ka hoʻōla hou ʻana i ka ʻōlelo Hawaiʻi, ʻo ka 
                                                 
21 “Ina pela, alaila, ke kauoha aku nei au me ka makau, a me ka hopohopo. Pono no ke hele lakou pela. No ke aha? 
No ka mea,” Kauwahi, Ka Hoku o ka Pakipika, ʻOkakopa 31, 1861. 2. 
22 “E ike maopopo loa oukou i ke ano keakea hilahila ole o ka poe e imi nei e hoopauwale i keia hana i pio,” 
Kauwahi, Ka Hoku o ka Pakipika, ʻOkakopa 31, 1861. 2. 
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lilo ʻana o kākou i poʻe haʻahaʻa ma ka ʻōlelo? Ke ʻōlelo pololei nei au: ke hilinaʻi ʻole kekahi 
kanaka iā ia iho, ʻaʻole ʻo ia e kākau.23  
 Mai puni ʻoukou i nā manaʻo kānalua no ka mākaukau ʻole e kākau ai ma ka ʻōlelo 
Hawaiʻi a me ka hiki ʻole paha ke noʻonoʻo ma ka ʻōlelo Hawaiʻi, no ka mea, he lāhui puni 
naʻauao kākou, he lāhui puni ʻike, puni moʻolelo, a he nui ko kākou akamai. Ke kākau kekahi o 
kākou i palapala nui, e hōʻike haʻaheo ʻia kona ʻike a me kāna hana noiʻi noelo me ke kānalua 
ʻole. Eia kekahi mea nui e noʻonoʻo ai: me kēia loina nui, ʻo ka hilinaʻi ka mea e hiki ai i ka mea 
kākau ke kūpale maikaʻi i kāna papahana, no ka mea, i ka hāpai ʻana i kekahi manaʻo kūʻē, 
mākaukau nō ka mea kākau e pane aku me ka paʻa ʻana o ka manaʻo. I ka hāpai ʻana i kekahi 
wahi hemahema ma ka palapala, he mea hiki i ka mea kākau ke ʻōlelo aku, “Naʻu ia hemahema” 
no ka mea, iā ia nō ka mana kākau a he hilinaʻi kona i ke kumuhana a me kona mākaukau.   
 Pēlā ʻo Kauwahi i hōʻike mau aku ai i kona mana ma ke ʻano he mea kākau ma Ka Hoku 
o ka Pakipika, no ka mea ʻo ia nō ka Luna Nui no laila ua hoʻokomo pinepine ʻo ia i paukū e 
hōʻike ana i kona mākaukau ma ka hoʻoponopono a i ʻole ke kūpale i nā ʻōlelo a pau ma kāna 
nūpepa. I ka hāpai ʻana aʻe i nā manaʻo hōʻino ma Ka Nupepa Kuokoa, ua mākaukau loa ʻo 
Kauwahi e kūpale i kēlā mau manaʻo me ka hilinaʻi nui ʻana iho i ka pololei ʻole o nā manaʻo 
kūʻē, a penei kekahi ʻōlelo āna: 
E na keiki papa o Hawaii nei, eia mai ka nupepa hou a na kanaka Hawaii i kukulu ai, me 
ka manao e hoopomaikai ai i keia lahui; aka, ua alo mai nei na leo e keakea mai ana i keia 
nupepa hou o kakou, aole nae he hiki i ka poe nana i keakea mai ke hoike i ke kumu pono 
e hoapono ai ia lakou no keia hana kohu ole o lakou.24 
 
 Ua hana like au ma nei palapala laeoʻo. Ua hahai pono au i ka ʻōlelo a Kauwahi a ua ʻimi mua 
au i ka pono o ia papahana laeoʻo a laila he mea hiki iaʻu ke kūpaʻa ma ia kumuhana me ke 
                                                 
23 “Aole oe e ninau,” Kauwahi, “Olelo Pane ia Waianuenue,” Ka Hoku o ka Pakipika, ʻOkakopa 31, 1861. 2. 
24 Kauwahi, “Kalaihi ka lani, Ku pilikii ka honua,” Ka Hoku o ka Pakipika, Kepakemapa 26, 1861. 2. 
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kānalua ʻole. Hilinaʻi nui iho au i ka pono o ia papahana laeoʻo, no laila, ua hōʻike mau au iā 
ʻoukou ma nei palapala, e like loa me nā ʻōlelo a Kauwahi, ke ʻike kekahi o ʻoukou i kekahi mau 
hemahema ma nei palapala, a me kekahi mau hewa e make ai ka pahuhopu o ia palapala a lilo ai 
paha nā keiki hou i poʻe kuhihewa, a laila, e pono nō ke hōʻike mai iaʻu me ke kānalua ʻole,25 no 
ka mea, ʻaʻohe oʻu hilahila, a ʻaʻohe oʻu kānalua i ke akamai o ia papahana a he mea hiki iaʻu ke 
ʻonipaʻa ma ia palapala nui. Inā ua komo kekahi hewa ma nei palapala, naʻu nō ia. Inā loaʻa 
auaneʻi he kūpaʻa ʻana mai, naʻu nō e alakaʻi pono. ʻO ia ke ʻano o ka hilinaʻi ʻana iho.  
 I ka heluhelu ʻana mai i kēia palapala laeoʻo, ke ʻike nei ʻoukou i nā loina hanohano o 
Kauwahi nā mea i ʻohi ʻia mai mai kāna mau palapala nūpepa mai no kēia kālailaina. Ua 
hoʻokomo pinepine au i kona mau loina like ʻole ma loko o kaʻu palapala nui a ke heluhelu iho 
ʻoukou i nā mea a Kauwahi i kākau ai, e ʻike ʻia nō ke ʻano like o kaʻu hana. Ua hahai pono au iā 
Kauwahi, me he keiki mea makua lā, no laila, kūlike loa ke ʻano o kēia palapala nui me ke ʻano o 
kāna kākau ʻana. Ma kēia palapala nei, ua ʻike ʻoukou i ka ʻōlelo hou ʻana, a me ka hōʻike mau 
ʻana i ke ʻano o ke kumuhana. Ua ʻike ʻoukou i nā māmalaʻōlelo pōkole a me nā māmalaʻōlelo 
lōʻihi i kākau ʻia i mea e hoʻopaʻa ʻia ai kekahi manaʻo nui. Ua ʻike ʻoukou i nā nīnau he nui, a 
ua nīnau pololei ʻia ʻoukou i kekahi manawa, me he mea lā he hiki iā ʻoukou ke pane mai. Ua 
hoʻokomo ʻia nā puanaʻī, nā kumu alakaʻi he nui, a me kekahi mau ʻōlelo heahea kekahi e maliu 
mai ai ʻoukou i kekahi manaʻo hou. ʻO kēia mau loina a pau, ua kuluma iā Kauwahi ma kāna 
kākau ʻana, a naʻu ka hana hoʻopilipili. Ma o kēia hoʻopilipili ʻana i loaʻa mai ai iaʻu ka hilinaʻi 
ʻana iho i koʻu mākaukau ma kēia ʻano papahana.  
No Ka ʻIke Ma Ka Papahele 
 
                                                 
25 “a ina ua ike oukou i na manao hewa a me na olelo hilahila e make ai ko kakou lahuikanaka, a lilo paha na keiki 
hou i poe hewa, alaila, e pono no ke hoike mai me ke kanalua ole,” Kauwahi, “No ka Hoku o ka Pakipika,” Ka Hoku 
o ka Pakipika, ʻOkakopa 3, 1861. 4. 
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ʻO ka hoʻolauna pololei, ka ʻōlelo kaena, ka hōʻike ʻana i ka mākaukau, ke kuleana i ka 
ʻike, a me ka hilinaʻi ʻana iho, kekahi mau loina nui koʻikoʻi i ʻike mau ʻia ma nā moʻolelo 
nūpepa a Kauwahi, a ua hōʻike ʻia iho nei ko lākou ʻano kūpono no ke kākau ʻana i palapala nui. 
He mau loina akamai loa kēia a he mau loina hanohano maoli nō hoʻi, a pēlā nō hoʻi nā loina 
kākau a pau o Kauwahi. Kūlike ʻole paha ke ʻano o ia mau loina, e like me ka ʻōlelo kaena a me 
ka hoʻolauna nui ʻana iho, i ke ʻano maʻamau ma nā palapala nui Pelekānia, eia nō naʻe, ua ʻohi 
ʻia kēia mau loina mai ka hana a kekahi loea mai, a no laila, nui koʻu hilinaʻi i ko lākou ʻano 
naʻauao. Hilinaʻi nui au i ke akamai o ke kākau ʻana a Kauwahi, a ma hope o ka ʻike ʻana i ka 
nui o nā loina akamai ma kāna hana, he mea hiki iaʻu ke ʻōlelo, he mea hilahila wale ka ʻae ʻana 
e hoʻopilipili i nā loina Pelekānia, a nele mau nā loina kākau Hawaiʻi i ka waha ʻole, no ka mea, 
he waihona waiwai launa ʻole ka waihona nūpepa Hawaiʻi kahiko, a he nui nā loina kākau 
akamai e hahai ai ma laila. ʻO ka waihona nūpepa Hawaiʻi kahiko ka Ipu Alabata e mālamalama 
ai ko ka hale a pau, no laila, e pāʻani pū kākou i loko o ia mālamalama, e hoʻopilipili kākou i ka 
hana naʻauao a ko kākou mau kūpuna, a laila, e lilo nō paha kākou a pau he mau lua hūnā waiwai 
e hoʻomohala ʻia ai nā loina kākau naʻauao o nā Hawaiʻi akamai loa i hala aku.26 
Inā pēlā ka pahuhopu like o kākou ʻōlelo Hawaiʻi, he mea pono loa ka hoʻomaʻamaʻa 
ʻana. E heluhelu nui kākou ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. E noʻonoʻo nui kākou ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. E 
kākau nui kākou ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. E ʻōlelo nui kākou i ka ʻōlelo Hawaiʻi. E luʻu wale kākou 
i ka ʻōlelo Hawaiʻi a me nā palapala Hawaiʻi a paʻa kēlā mau leo kahiko i loko o ko kākou mau 
manaʻo. ʻAʻole paha kākou puni i ka ʻōlelo Hawaiʻi e like me nā mea kākau Hawaiʻi kahiko, akā 
nō naʻe, hiki nō iā kākou ke hoʻoikaika i ko kākou kaiāulu ʻōlelo Hawaiʻi. Hiki nō ke uhi i ko 
                                                 
26 “Hookahi wale no haina; ua nele maoli no kakou i ka moolelo e apo koke mai ai la hoi na opio o ka aina, i lilo ai 
lakou he mau lua huna waiwai e hoomomoa ia ai ka moolelo aloha o ko kakou aina kula iwi nani,” Poepoe, “Ka Ipu 
Alabata,” Kekemapa 21, 1905. 2.  
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kākou mau maka i nā palapala polopolona ʻole o nā nūpepa Hawaiʻi a laila, e ʻapo hou mai nō 
kākou i kekahi mau loina Hawaiʻi ma ko lākou ʻano ponoʻī.  
E hoʻomaopopo ʻoukou i kaʻu ʻōlelo kaena no koʻu ʻano loea i ke kākau ʻana ma ka 
ʻōlelo Pelekānia. He aha lā ke kumu i lilo ai au i loea ma laila? ʻO ka heluhelu nui ʻana i nā mea 
akamai. Ua heluhelu au i nā mea akamai he nui wale ma ka ʻōlelo Pelekānia, no laila, loaʻa iaʻu 
kekahi waihona piha i ka ʻike a me nā ʻano loina like ʻole e hahai ai i ke kākau ʻana ma ka ʻōlelo 
Pelekānia. Eia mai kēia: ua noho paʻa au me Kauwahi a me kāna mau moʻolelo nūpepa no 
kekahi makahiki holoʻokoʻa, ua hoʻokipa mau au iā ia a me kona mau manaʻo, a i kēia manawa, 
ʻaʻole hiki iaʻu ke hoʻokaʻawale i kona leo mai koʻu manaʻo aku. I ka noho ʻana e kākau i kekahi 
manaʻo, lele mai ka leo o Kauwahi i loko oʻu a kaukaʻi nui koʻu manaʻo i kona leo ponoʻī. 
Hoʻokomo pinepine au i kona mau loina i ke kākau ʻana i nā ʻano mea like ʻole me ka noʻonoʻo 
ʻole no ka mea, he mea paʻa kēia ʻike. Ua heluhelu nui au i kā Kauwahi no laila, ua loaʻa iaʻu 
kekahi waihona ʻē aʻe, ka waihona o ko Kauwahi mau loina, e hahai ai i ke kākau ʻana ma ka 
ʻōlelo Hawaiʻi. Makemake nui au e heluhelu mau i kā Kauwahi, akā, aia naʻe koʻu makemake e 
ʻimi noiʻi i nā mea kākau akamai ʻē aʻe i mea e hoʻopilipili ai, a pēlā au e hoʻonui ai i koʻu 
waihona ʻike ʻōlelo Hawaiʻi.27  
Me kēia ʻano papahana hoʻopilipili e ʻike pono ai ʻoukou, ʻaʻole loa he mea pono ka 
hoʻohālikelike ʻana a me ke kūkulu hou ʻana i ko kākou mau loina Hawaiʻi ma muli o ka ʻōlelo 
Pelekānia. Ke makemake kākou e kākau e like me nā loea o ke au i hala, e hana ʻiʻo kākou a e 
hahai kākou i nā hailona ma ka puʻu one o ke au o ka manawa. Pēlā nō paha ka hana a nā mea 
kākau Hawaiʻi o nei wā, e like me Laiana Wong, Kekeha Solis, Kahikina de Silva, a me Hiapo 
                                                 
27 “Makemake no au e kamailio loihi me oe; aka, aia nae koʻu makemake, e hoopuka pololei mai oe i kou inoa e like 
me aʻu; a ina ole pela, alaila, aole au e olelo pu hou me oe,” Kauwahi, “Olelo Pane ia Waianuenue,” Ka Hoku o ka 
Pakipika, ʻOkakopa 31, 1861. 2.  
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Perreira. Kākau lākou ma ka ʻōlelo Hawaiʻi ma ke ʻano loea me ka hoʻokomo mau ʻana i nā 
loina Hawaiʻi a lākou i ʻike ai, a he mea kūpono paha ka hahai ʻana a me ka hilinaʻi ʻana i kā 
lākou hana kekahi. ʻO ka mea nui ma ia papahana, e hilinaʻi kākou i ko kākou ʻike Hawaiʻi a me 
ko kākou mau loina Hawaiʻi maoli ma ko lākou ʻano ponoʻī. Pēlā nō e mao ai ka manaʻo, a e 
maʻa ai ka waha.  
   E kuʻu mau makamaka heluhelu, kuʻu mau hoa papa o ka ʻōlelo like, kuʻu mau meʻe o 
ka hoʻōla ʻana i ka ʻōlelo Hawaiʻi; iā ʻoukou nō kēia papahana hou, a me ʻoukou koʻu mahalo 
nui. ʻAʻole au e kauoha i ka hilinaʻi ʻana mai i kēia ʻano papahana, akā ke kūpaʻa kēia papahana 
laeoʻo me ka hilinaʻi i ka haumāna ʻōlelo Hawaiʻi, e holomua nō, no ka mea, e hoʻomaopopo 
pono kākou a pau, ʻaʻole loa i waiho ʻia ko kākou mau loina ma ka papa, ua kākau ʻē ʻia nō.   




He Panina Manaʻo 
 
 Eia mai ka panina ʻana o kēia palapala nui a me kēia papahana hoʻopilipili, a ua ʻike mai 
ʻoukou i nā loina o Kauwahi i loko o nei palapala ma nā mokuna ma mua, a ma kēia mokuna nei 
kekahi, a ke makemake kekahi e hoʻopilipili mai i ke ʻano o ia papahana hou, e lanakila ana ka 
pahuhopu nui, no ka mea, ua kūkulu maikaʻi ʻia kekahi kahua no ka ʻimi noiʻi ʻana aʻe i nā loina 
kākau ma nā nūpepa Hawaiʻi kahiko ma ko lākou ʻano ponoʻī me ke kūkulu ʻole ʻana mai ma 
muli o ka ʻōlelo Pelekānia. Ua ʻike ʻoukou, ma o ka hana hoʻopilipili e ʻapo ʻia mai ai nā loina o 
kekahi mea kākau akamai, ʻaʻole pono ka hoʻohālikelike ʻana aku i nā loina Hawaiʻi me nā loina 
Pelekānia i mea e hoʻokiʻekiʻe aʻe ai i ke kūlana o nā loina Hawaiʻi ma ke Kulanui nei. Lana ka 
manaʻo, ua hoʻokō iki ʻia aku ka pahuhopu o ka hoʻopilipili ʻana aʻe i kā Kauwahi kākau ʻana a 
he mea kēia e haʻaheo ai ʻo Kauwahi a me kāna mau hana i waena o kona lāhui Hawaiʻi. No ka 
mea, he nui nō koʻu mahalo iā Kauwahi a me kona ʻonipaʻa ʻana i ka hilinaʻi ʻana mai i ko kākou 
ʻano naʻauao me ka hilahila ʻole a me ke kānalua ʻole. ʻO Kauwahi nō ke kāʻeʻaʻeʻa nāna i kū 
haʻaheo me ka hoʻokano a me ka hilinaʻi nui ʻana iho i mua o nā mea e kūʻē mau ana i ka 
naʻauao o nā Hawaiʻi, a ma ia papahana nei, ʻo Kauwahi nō ke kāʻeʻaʻeʻa nāna i kūpale maikaʻi i 
ke kānalua i loko oʻu no ka mea, ua aʻo mai ʻo Kauwahi, e ʻonipaʻa kākou a pau i ko kākou ʻano 
maoli, me ka hūnā ʻole ʻana iho a me ka hilahila ʻole ʻana iho i ko kākou ʻano ponoʻī. Pēlā nō ʻo 
Kauwahi, a pēlā nō au.  
Ua hoʻākāka ʻia ma luna, ʻo koʻu ʻiʻini nui ma nei papahana, ʻo ia hoʻi ka lilo ʻana i loea 
ma ke kākau ʻana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi, e like nō hoʻi me koʻu ʻano loea i ke kākau ʻana ma ka 
ʻōlelo Pelekānia, a no laila, ua hoʻokō ʻia paha kēia ʻiʻini nui? Eia kaʻu pane. ʻAʻole au e ʻōlelo 
aku, “ʻAe, he loea nō au i ke kākau ʻana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi i kēia manawa, e like nō me ke 
ʻano loea o Kauwahi.” ʻAʻole loa. He nui ʻino ka ʻike mai koe, a he pono ka hoʻomau ʻana i ka 
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hana hoʻopilipili i ke ʻano o ke kākau ʻana i mālama ʻia ma nā nūpepa Hawaiʻi kahiko i mea e 
maʻa ai kākou i ia ʻike. He mea kūpono nō hoʻi ka hoʻomau ʻana aku i ka hoʻopilipili ʻana i kā 
Kauwahi no ka mea, ua ʻike ʻia kona ʻano akamai a ua hele a kamaʻāina au i ke ʻano o kāna 
kākau ʻana. No laila, ʻaʻole au e ʻōlelo aku, “He loea nō au.” Akā, he mea hiki nō iaʻu ke ʻōlelo 
aku i waena o kākou, “Loaʻa iaʻu nā mea e pono ai ka lilo ʻana i loea ma ke kākau ʻana ma ka 
ʻōlelo Hawaiʻi,” no ka mea, ua waiho ʻia ka ʻike e pono ai ke kākau ʻana i palapala nui ma nā 
palapala polopolona punahelu ʻole o nā nūpepa Hawaiʻi kahiko a ma laila koʻu hilinaʻi. E hilinaʻi 
nui kākou i nā loina i mālama ʻia ma ka waihona nūpepa kahiko, a pēlā nō e ʻapo hou ʻia ai 
kekahi mau loina kākau Hawaiʻi lololo. Pēlā nō au ma nei palapala laeoʻo, a he mea hiki iaʻu ke 
ʻōlelo kaena aku me ka haʻaheo, “Ua ʻapo nō au i kekahi mau loina o Kauwahi, a ua hele a maʻa 
au me lākou, a he mea hiki iaʻu ke kākau i palapala nui ma ka ʻōlelo Hawaiʻi me ka hilinaʻi nui 
ʻana iho i koʻu mākaukau.” He holomua nani nō ia, a he mea kēia e haʻaheo ai kuʻu wahi naʻau 
no ka mea, ua pau loa ka hilahila a me ke kānalua, a ua nui mai koʻu ʻike i ke kākau ʻana ma ka 
ʻōlelo Hawaiʻi. 
Ua noho au me Kauwahi a me kāna mau moʻolelo nūpepa no ka makahiki holoʻokoʻa a 
mau nō kona leo hoʻokano i loko o koʻu manaʻo. E lawe pū ana au i ka leo o Kauwahi a me kona 
mau loina kākau i kaʻu kākau ʻana ma ia hope aku no ka mea, ua paʻa loa kēia ʻike kākau i loko 
oʻu. Ua hoʻokipa mau au iā Kauwahi ma nā nūpepa kahiko a ua hele a kamaʻāina me kona ʻano a 
me nā pilikia nui o kēlā wā i hala a no laila ka manaʻolana, ua hoʻōla pono au i kona mau loina 
kākau ma ko lākou ʻano ponoʻī. Ke kuhikuhi nei au, ua makemake nui paha ʻo Kauwahi e hahai 
nā hanauna ʻōlelo Hawaiʻi e hiki mai ana i ke ʻano o kāna hana a me ke ʻano o kona mau loina 
kākau no ka mea, ʻo ia ke ʻano o nā nūpepa Hawaiʻi kahiko: he mau hailona lākou ma ka puʻu 
one o ke au o ka manawa. Ua kākau ʻo Kauwahi ma Ka Hoku o ka Pakipika i mea e kūpale aku 
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ai i nā manaʻo kūʻē a me nā manaʻo e keʻakeʻa ai i ka holopono ʻana o nā Hawaiʻi a me ko kākou 
ʻano naʻauao a ua hoʻokumu ʻia Ka Hoku o ka Pakipika i puʻuhonua no ka ʻike Hawaiʻi e ola 
mau ai, a ʻo ia ihola ke kumu no ke kākau ʻana i kēia palapala nei. No ka hilinaʻi nui i ka hana a 
Kauwahi a me ka hilinaʻi ʻana hoʻi i ko kākou ʻano naʻauao, no laila ke kumu o ka hāpai ʻana i 
kēia papahana hou e ola mau ai ko kākou ʻike Hawaiʻi ma kona ʻano ponoʻī. 
ʻO ka mea waiwai loa i loaʻa mai iaʻu ma ia papahana laeoʻo, ʻo ia ihola nā mea aʻoaʻo i 
waiho ʻia ma Ka Hoku o ka Pakipika e Kauwahi. I ka heluhelu nui ʻana i kāna hana, ua aʻo mai 
ʻo Kauwahi i kekahi mau mea koʻikoʻi e lawe pū ai i ke kākau ʻana i palapala nui, e like nō me 
ka waiwai o ka hilinaʻi ʻana iho me ke kānalua ʻole, a me ka hana wiwoʻole ʻana i nā mea 
kūpono i ka makemake o ka lāhui Hawaiʻi. ʻO ia nō paha ke ʻano o ka hana a ka poʻe aloha 
ʻāina. E hana wiwoʻole kākou i nā mea e holopono ai ka lāhui Hawaiʻi me ke kānalua ʻole. He 
mea kākau wiwoʻole ʻo Kauwahi a nui koʻu mahalo i ke ʻano o kāna hana a me kona ʻonipaʻa 
ikaika ʻana i kona mau pahuhopu. 
 ʻO kekahi mea nui i loaʻa mai iaʻu ma kēia papahana hoʻopilipili, ʻo ia hoʻi ka hilinaʻi 
nui i ko kākou hiki ke ʻapo hou i ke ʻano o ke kākau ʻana i ʻike ʻia ma nā palapala kahiko ma ko 
lākou ʻano ponoʻī. No ka mea, he manaʻoʻiʻo ko kekahi poʻe ʻōlelo Hawaiʻi, ma ke ʻano kānalua 
iho, he mea hiki ʻole ke hoʻokaʻawale ʻia ka ʻōlelo Pelekānia i ka ʻōlelo Hawaiʻi, a hiki ʻole nō 
hoʻi ke hoʻokaʻawale ʻia nā loina kākau Pelekānia i nā loina kākau Hawaiʻi no laila, he mea hiki 
ʻole paha iā kākou ke ʻapo hou i nā loina kākau ma ka ʻōlelo Hawaiʻi ma waho o ka ʻōlelo 
Pelekānia. Ma o kēia papahana hoʻopilipili i ʻike ai au i ka pololei ʻole o ua manaʻoʻiʻo lā a he 
manaʻo ia e keʻakeʻa wale ai i ko kākou holopono ʻana ma ke ʻano he lāhui Hawaiʻi maoli, no ka 
mea, eia nō au, ke kākau like nei me kā Kauwahi i kākau ai ma Ka Hoku o ka Pakipika a ua pono 
ʻole ke kūkulu ʻana i ia mau loina naʻauao ma muli o koʻu ʻike Pelekānia. I ka hoʻopilipili ʻana 
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aʻe i ka hana a Kauwahi, ua pau ke kānalua i loko oʻu a ua komo mai ka hilinaʻi iho no ka mea, 
ua hahai pono au i ka leo hoʻokano hanohano o Kauwahi a pēlā au i ʻike ai i kona mau loina 
kākau.  
Puni loa au i nā ʻōlelo a Kauwahi no ka mea, kākoʻo nui au i kona mau manaʻo a me 
kona manaʻolana i ka lāhui Hawaiʻi a he manaʻolana kūlike kēia i koʻu pahuhopu nui ma nei 
palapala, no laila, eia ia mau ʻōlelo a Kauwahi: “A eia ka mea pono e hilinai ai, o ka ike a me ka 
hoola i ka lahui kanaka. A ina oia ka makemake, e pono no kakou e lawe i keia Nupepa Kuokoa, 
oia hoi ka Hoku Pakipika, a i lohe ole oukou ia oukou no ia.”1  
E kuʻu mau makamaka heluhelu. Inā ʻo ia mau nō ka makemake o kākou ka poʻe ʻōlelo 
Hawaiʻi e ola nei, e pono nō kākou e huli i nā palapala ʻōlelo Hawaiʻi, a e hahai i ka hana a me 
nā loina i kākau ʻē ʻia. A i lohe ʻole ʻoukou, iā ʻoukou nō ia. Akā, ua ʻike mai ʻoukou i ke ʻano o 
kaʻu hana ma nei palapala laeoʻo a me ka holopono ʻana i kēia hana hoʻopilipili no laila inā 
makemake kekahi e pāʻani pū ma ʻaneʻi, e hoʻopilipili wale mai. Iā ʻoukou nō ia.  
Eia ka hoʻopau loa. Makemake nui au e hāʻawi aku i koʻu mahalo pau ʻole iā J.W.H. 
Kauwahi, ʻo ia ka loea ma nei palapala laeoʻo. He wahi mahalo kēia iā ia, a me ko māua noho 
paʻa ʻana ma kēia papahana laeoʻo. ʻAʻole i launa mua māua ʻo Kauwahi ma ke alo a he alo, akā 
nō naʻe, ma Ka Hoku o ka Pakipika i launa pū mau ai māua a ma kēia palapala laeoʻo e hoʻomau 
ʻia ai kekahi o kona mau loina kākau. Ke ʻole ka hana a Kauwahi, ʻaʻole i hoʻomohala maikaʻi 
kēia papahana aʻu e hāpai nei, no laila, no Kauwahi nō kēia palapala laeoʻo e hoʻolaha ʻia ana i 
waena o nā makamaka heluhelu ʻōlelo Hawaiʻi, e like loa me Ka Hoku o ka Pakipika, ʻo ia ka 
waha o ka lāhui Hawaiʻi. E hoʻohanohano ʻia ka inoa o Kauwahi a me kāna mau hana ma Ka 
Hoku o ka Pakipika ma kēia au hou e neʻe nei, e kau poʻohiwi i lei ma kona inoa. Ua hala aʻe ʻo 
                                                 
1 Kauwahi, “No ka Hoku o ka Pakipika,” Ka Hoku o ka Pakipika, Kepakemapa 26, 1861. 3. 
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Kauwahi ma ke ala hoʻi ʻole mai o nā kūpuna a ma laila ana au i kekahi lā, akā, e hana mua au e 
like me Kauwahi a me nā mea kākau Hawaiʻi ʻē aʻe ma nā nūpepa Hawaiʻi kahiko: e waiho au i 
hailona ma kēia ala e kīpapa ʻia nei i mea e ʻike mai ai koʻu mau hoa ʻōlelo Hawaiʻi e neʻe mai 
ana, he alahele nō kēia, ua hele mua ʻia.2  
  
                                                 
2 “E waiho iho i hailona ma ka puʻe one o ke au o ka manawa i loaa ai ka ike i ou mau hoa e nee mai ana, he alahele 
no keia ua hele mua ia, a loaa no he kupaa ana no ia nee ana aku imua,” Poepoe, “Ka Ipu Alabata,” Kekemapa 21, 






ʻAuhea ʻoe, e ka loea, e ka mea nona ka lei hanohano?ʻO ʻoe nō ke koʻokoʻo haki ʻole 
ma ke ala kīpapa kahiko, ke alakaʻi wiwoʻole i ke alo kūʻē, ke koa kaʻalokuloku i ka ʻino. ʻAuhea 
ʻoe, e ka mea nona ka lei? ʻO ʻoe ka ipukūkui pio ʻole i ke ahe lau makani, ke lālā kamahele o ka 
lāʻau kū i ka pali, ka ʻūlei kolo o ka ʻili ʻulaʻula. ʻAuhea ʻoe, e ka mea nona ka lei? ʻO ʻoe nō ka 
pouhana o ka hale Hawaiʻi, ka ulua kāpapa no ka moana, ke kanaka no kaulu hānai. ʻAuhea ʻoe, 
e ka mea nona ka lei? ʻO ʻoe nō ka maka lehua no ke one hānau, kau mai i luna i ka hano 
hāweo, me ka launa mua ʻole ʻana mai. ʻAuhea ʻoe, e ka mea nona ka lei? ʻAuhea ʻoe, e 
Kauwahi? 
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